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คํานํา 
 
 กระบวนการสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และตลาดนัดคุณธรรม  คร้ังที่ 3 เร่ิมจากสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด ซึ่ง
จัดขึ้นระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2550 นําผลการประชุมเขาสูสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค  ที่จัดขึ้นเม่ือเดือน
ตุลาคม 2550 ใน 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยเครือขายภาคีสมาชิกและบุคลากรแกนนํา 4 ภูมิภาค  เพื่อนําผลการประชุม
เขาสูสมัชชาคุณธรรมแหงชาติคร้ังที่ 3 ผลการจัดสมัชชาระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคที่ผานพนไปแลวดวยดีนี้ นับเปน
การรวมพลังคร้ังสําคัญในรอบปของภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคราชการ รวมทั้งส่ือมวลชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู
มีศรัทธาในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม และผูที่ต้ังสัจจะ รู รัก สามัคคี และมุงม่ันที่จะทําดี โดยศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง
แผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) สํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน) ทําหนาที่ประสานงาน
รวมกับองคกรเครือขายคุณธรรม เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมและพัฒนาใหสังคมไทยเปนสังคมแหง
คุณธรรม 
 ดวยตระหนักวา การดําเนินโครงการใด ๆ จะเกิดการพัฒนากระบวนการดําเนินงาน ไดผลการดําเนินงานดีขึ้น
ตอเม่ือไดมีการประเมินผลโครงการ และมีการนําผลการประเมินมาใชประโยชนในการพัฒนางาน การประเมินโครงการฯ 
นอกจากจะชวยพัฒนาโครงการแลว ยังเปนตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินขึ้นในตัวผูเขารวมโครงการ
ทุกคน ศูนยคุณธรรมจึงมอบหมายใหคณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับผิดชอบประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับ
จังหวัดและระดับภูมิภาค เพื่อนําผลไปใชในการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 3 และการจัด
สมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคในปตอไป 
 ศูนยคุณธรรม   ขอขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.นงลักษณ วิรัชชัย    และอาจารยจากคณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะนักวิจัยหลัก คณะนักวิจัยภูมิภาค และคณะนักวิจัยจังหวัดที่ไดดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเชิงประเมิน เพื่อประเมินงานจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดคร้ังนี้ รายงานการวิจัยและ
ประเมินสมัชชาคุณธรรม  : ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม มีความหนา มีความหนัก และมีความแนนดวยผล
การประเมินทั้งสวนที่ไดจากการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ศูนยคุณธรรมเช่ือม่ันวา กระบวนการประเมินตาม
หลักวิชาและผลการประเมินงานสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดในรายงานฉบับนี้ จักเปนประโยชน
โดยตรงตอผูมีสวนเก่ียวของและผูเก่ียวของในการจัดสมัชชาคุณธรรม บุคลากรของศูนยคุณธรรม และเครือขายองคกร
คุณธรรม รวมทั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสนับสนุน การสรางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย รวมทั้งครู
อาจารย ผูสนใจและผูเก่ียวของทุกฝาย 
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คําช้ีแจง 
 
 ในการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม  คร้ังที่ 3 เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมโดย
กระบวนการสมัชชา ของศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม (ศูนยคุณธรรม) นับเปนคร้ังแรกท่ีมีการจัด
กระบวนการสมัชชาเต็มรูปแบบ และมีความสมบูรณตามหลักการสมัชชา เพราะศูนยคุณธรรมทําหนาที่สนับสนุน
งบประมาณและความชวยเหลือดานวิชาการ และประสานงานใหคณะทํางานระดับภูมิภาค รวม 4 คณะ เปนผูแทน
รับผิดชอบการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหนําปฏิญญา/
เจตนารมณรวมจากระดับพื้นที่ นําเขาสูสมัชชาระดับจังหวัด แลวนําผลการประชุมที่เปนปฏิญญา/เจตนารมณระดับ
จังหวัด นําเขาสูสมัชชาระดับภูมิภาค เพื่อนําผลการประชุมที่เปนปฏิญญา/เจตนารมณเขาสูเวทีสมัชชาระดับชาติ การ
ดําเนินงานท้ังหมดนี้ จึงมีคณะทํางานท้ังระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคที่เขารวมทํางานกับศูนยคุณธรรม และไดผลการ
ดําเนินงานปรากฏเปนรูปธรรมประจักษตอสาธารณชนทุกจังหวัด และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
 เพื่อใหการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 3 มีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น ศูนย
คุณธรรม มอบหมายใหคณะครุศาสตร ทําหนาที่เปนผูประเมินคุณภาพสมัชชาคุณธรรม โดยกําหนดแนวทางใหมีการ
เสริมหนุนทางวิชาการแกบุคคลในพื้นที่ เพื่อพัฒนาใหเปนนักวิจัยในโครงการ ผลจากการดําเนินงานทําใหมีนักวิจัยใน
โครงการนี้จํานวนมากประกอบดวย คณะนักวิจัยหลัก 7 คน คณะนักวิจัยระดับภูมิภาค 11  คน และคณะนักวิจัยจังหวัด 
70 คน ซึ่งลวนแตเปนบุคคลในพื้นที่ทั้งส้ิน ผลการดําเนินงานทําใหไดรายงาน วิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม: 
ศักยภาพและโอกาสเพ่ือเพิ่มพูนคุณธรรม รวม 75 ฉบับ ประกอบดวยรายงานระดับจังหวัด 70 ฉบับ รายงานระดับ
ภูมิภาค 4 ฉบับ และรายงานฉบับนี้เปนรายงานวิจัยฉบับหนึ่งใน 75 ฉบับ  
 โดยที่สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม เปนกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยบุคคล หนวยงาน 
องคกรภาคีเครือขายคุณธรรม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ทุกระดับและทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ศูนยคุณธรรมยังกําหนดแนวทางการวิจัยพื้นที่ตนแบบคุณธรรม เพื่อนําผลเขาสูสมัชชาคุณธรรมดวย ดังนั้นการ
วิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมจึงเปนงานท่ีมีขอบขายกวางขวาง และตองใชรูปแบบการประเมินแบบบูรณา
การพหุวิธีผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีสวนรวม และมีการรวบรวมขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งตองมี
ผูชวยวิจัยในการรวบรวมขอมูลจํานวนมากถึง 30 คน คณะวิจัยขอขอบพระคุณนิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ชวยรวบรวมขอมูล และขอบพระคุณผูใหขอมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพทุกทาน ที่มีสวนทําใหคณะนักวิจัยไดขอมูลสําหรับการวิจัยและการประเมินที่มีคุณคา และเปด
โอกาสใหคณะนักวิจัยไดมีโอกาสทํางานและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในการพัฒนาคุณธรรม 
 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณศูนยคุณธรรม ที่ใหทั้งแนวคิด ใหคําปรึกษา ใหงบประมาณสนับสนุนการวิจัย อํานวย
ความสะดวกในการวิจัย  และใหขอมูลที่มีคุณภาพมีคุณคาสูงเปนประโยชนตอการวิจัยและการประเมินคร้ังนี้ คุณคาและ
ประโยชนที่ผูอานและผูใชผลการวิจัยพึงจะไดรับจากรายงานวิจัยฉบับนี้ คณะผูวิจัยขอมอบใหแกผูมีสวนรวมในการวิจัย 
และสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 3  
 
นงลักษณ วิรัชชัย, สุวิมล วองวาณิช, อวยพร เรืองตระกูล, รุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล 
สุภาพร โกเฮงกุล, สุนทรพจน ดํารงคพานิช และ วัยวุฑฒ อยูในศิล 
คณะนักวิจัยหลัก 
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สารบัญ 
 
  หนา 
   
คํานํา (ค) 
คําช้ีแจง (ง) 
สารบัญ (จ) 
บทที่ 1 บทนํา  1 
 วัตถุประสงค 2 
 ขอบเขตของงานวิจัย 3 
 นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 4 
บทที่ 2 รายงานเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย 5 
 สมัชชา 5 
 สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม 6 
 การประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม 7 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 8 
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 9 
 แบบแผนการประเมิน 10 
 กรอบการประเมิน  10 
 กิจกรรมการดําเนินงาน 11 
บทที่ 4 การบรรยายโครงการที่มุงประเมิน 15 
บทที่ 5 ผลการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม 21 
 ผลการประเมินในภาพรวม 21 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 26 
 ผลการสังเคราะหจากการสัมภาษณแบบจัดกลุมสนทนา 30 
 ผลการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากอนุทินของนักวิจัยระดับจังหวัด 32 
 ผลการประเมินอภิมานงานประเมิน 33 
บทที่ 6 การอภิปราย และขอเสนอแนะ 35 
 อภิปรายผลการวิจัย 35 
 ขอเสนอแนะจากการประเมินสมัชชาคุณธรรม 36 
บรรณานุกรม 38 
แคตตาล็อกผลการประเมินสมัชชาคุณธรรม 39 
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1 บทนํา 
 สมัชชาคุณธรรม เปนกระบวนการที่แสดงและเพ่ิมศักยภาพของภาคีสมาชิกในการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมคุณธรรม และเปนกระบวนการที่เปดโอกาสใหภาคีสมาชิกมีสวนรวมในการระดมความคิด ไดดําเนินการแบบ
รวมมือรวมพลัง อันนําไปสูการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และการสรางขอตกลงรวมกัน โดยมีเปาหมายสุดทายเพ่ือ
เพ่ิมพูนคุณธรรมทั้งในระดับบุคคล ระดับชุมชน/องคกร และระดับชาติ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ไพบูลย วัฒนศิริธรรม 
(2550) กลาววา สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ที่ศูนยคุณธรรมจัดขึ้นทุกป ปนี้เปนคร้ังท่ี 3  เปน
กิจกรรมที่มีคุณคา เปนประโยชน เม่ือจัดประชุมแลวตองมีการปฏิบัติ การปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรู และตองมีการ
ประเมินที่นําผลการประเมินมาปรับปรุงสมัชชาคุณธรรมแหงชาติใหดีย่ิงขึ้นในปตอไป สมัชชาคุณธรรมแหงชาติควรจัด
ดําเนินการเปนวงจรตอเนื่อง แตละวงจรใชเวลาดําเนินการ 1-2 ป และมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ประการแรก มีการ
สรางความรูและเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น มีหลักวิชาการเพิ่มมากขึ้น ประการที่สอง เปนกระบวนการทางสังคมที่มีสาระใน
ตัว ที่ครอบคลุมภาคประชาชน ประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน ทั้งระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ที่
หลากหลายทุกระดับ และมีประเด็นการประชุมสมัชชาครอบคลุมเร่ืองคุณธรรมและเร่ืองที่เก่ียวของ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และการศึกษา  ประการที่สาม มีแนวนโยบายทุกระดับทั้งภาครัฐสวนกลาง และสวนทองถ่ิน รวมทั้งภาค
ประชาชน และประชาสังคม ที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติที่ดีขึ้นทุกปที่จัดสมัชชา  และ ประการที่ส่ี มีระบบและวิธีการ
จัดการที่ดี เพื่อใหไดผลการประชุมสมัชชาที่ดีและมีคุณคา 
เม่ือวิเคราะหสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 1-3 ของศูนยคุณธรรม จะเห็นความ
ตอเนื่องเชื่อมโยง และวิถีการพัฒนากระบวนการสมัชชาใหมีความสมบูรณเต็มตามหลักสมัชชา ศูนยคุณธรรมจัด งาน 
“สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 1” ภายใตแนวคิด “รวมแรงแข็งขัน รวมกันทําดี” เม่ือวันที่ 28-30 
ตุลาคม 2548 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ  รูปแบบงานประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 โซน คือ โซนสมัชชาคุณธรรม โซน
ตลาดนัดคุณธรรม และโซนลานกิจกรรมใฝทําความดี ผลที่ไดในสวนของสมัชชาคุณธรรม มีการจัดประชุมกลุมยอยรวม 9 
กลุม ในประเด็นสําคัญรวม 9 ประเด็น คือ จิตอาสา ครอบครัว ส่ือ เครือขายคุณธรรม การเมือง-การปกครอง-ระบบ
ราชการ การศึกษา การศาสนา ธุรกิจเพื่อสังคม และกลไกทางสังคม และมีการสังเคราะหสรุปประเด็นนําสูเวทีสมัชชา 
และมีการจัดทําเปนคําประกาศเจตนารมณรวม 10 ประการ มอบตอนายกรัฐมนตรีในวันปดการประชุม  ผลการประเมิน
โดย นงลักษณ วิรัชชัย รุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล และชยุตม ภิรมยสมบัติ (2549) สรุปไดวา สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและ
ตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 1 ในภาพรวมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการในระดับดีมาก มีผูเขารวมงาน
มากกวาจํานวนท่ีคาดหมาย มีความพึงพอใจสูง และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการชม
นิทรรศการ เกิดความตื่นตัวและตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คณะผูประเมินใหขอเสนอแนะวาที่
สําคัญ คือ  1) ควรมีการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติอยางตอเนื่อง และควรขยายการจัดสมัชชาระดับจังหวัด ระดับ
ภูมิภาค เพื่อนําสูเวทีสมัชชาระดับชาติ 2) ควรเนนความสําคัญของการดําเนินงานตอเนื่องหลังจากเสร็จส้ินสมัชชา  
ศูนยคุณธรรม และเครือขายองคกรภาคี ในการประชุมรวมเพื่อการพัฒนาสังคมคุณธรรม พิจารณาเห็นวา 
สถานการณสังคมไทยในชวงหลังสมัชชาคุณธรรมแหงชาติคร้ังที่ 1 มีปญหาเชิงคุณธรรมในกลุมคนตางๆ คอนขางสูง 
สังคมขาดการเอาใจใสดูแลซ่ึงกันและกัน ซึ่งเห็นไดชัดจากหลักฐานการนําเสนอผานส่ือมวลชน ที่ประชุมมีความเห็น
ตรงกันวาถึงเวลาท่ีจะรวมกันจัด “สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 2” ภายใตแนวคิด “เราจะรวมกัน
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สรางสังคมคุณธรรมไดอยางไร” เม่ือวันที่ 26-28 มกราคม 2550 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ รูปแบบงานประกอบดวย 
การดําเนินงานสองสวน คือ การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ในสวนของการจัดประชุม
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติ มีการจัดการประชุมกลุมยอย รวม 10 ประเด็น คือ การเมืองการปกครอง ขาราชการ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน การศึกษา การศาสนา ชุมชน ธุรกิจ ส่ือ เยาวชน สตรีและครอบครัว มีการนําเสนอผลการขับเคล่ือน
คุณธรรมเพื่อสรางสังคมคุณธรรมระดับภาครวม 4 ภาค มีการสังเคราะหสรุปประเด็นนําสูเวทีสมัชชา และมีการประชุม
จัดทําปฏิญญาคุณธรรม วาดวยการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี” รวม 4 ประการ คือ การสรางสังคมแหงความรู 3 ประการ 
การสรางสังคมแหงความรัก 3 ประการ การสรางสังคมแหงความสามัคคี 3 ประการ และการสรางสังคมอยูดีมีสุข 6 
ประการ มอบตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ในวันปดการประชุม คณะผูประเมิน 
(อรทัย อาจอํ่า และคณะ, 2550) ดําเนินการประเมินดวยกระบวนทัศนแบบใหมเนนการประเมินกระบวนการขับเคล่ือน
แบบสมัชชาและกระบวนการทํางาน สรุปผลการประเมินไดวา การประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัด
คุณธรรมคร้ังที่ 2 ในภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับสูง มีสาระที่มีนัยยะและความหมายเชิงบวกตอการทําความดี 
และการอยูรวมกันเปนสังคมแหงสันติสุข ตามแนวคิด “สังคมรู รัก สามัคคี” เปนอยางมาก เปนการประชุมที่สามารถจัด
องคประกอบท่ีสําคัญอยางครบถวน สามารถเปดพื้นที่ทางสังคมประสานเช่ือมโยงใหทุกภาคสวน ทุกระดับเขามามีสวน
รวมในการสรางกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่มีพลัง และเปนกลไกขับเคล่ือนที่สําคัญของการฟนฟูระบบคุณธรรม
ไดในระดับดี กอใหเกิดผลสะเทือนในวงกวางผานตัวแบบ I-N-N (individual-node-network) ไดดี ผูเขารวมงานสวนใหญ
มีความพอใจ ไดเรียนรู/ไดประโยชนตามที่คาดหวัง เกิดกําลังใจ มองเห็นทางออกของสังคมรวมกัน เกิดแรงบันดาลใจใน
การทําความดีโดยเร่ิมตนจากตนเองและขยายไปสูครอบครัวและชุมชน คณะผูประเมินใหขอเสนอแนะวา ศูนยคุณธรรม
ควรมีการคนหาคนดี-ส่ิงดี-ตัวแบบดี เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ และขยายผลดวยรูปแบบ I-N-N และในแนวราบเพื่อสนับสนุน
หนวยงาน องคกร ปจเจกชน ที่ทําดีมีผลงานเชิงประจักษ ควรใหความสําคัญกับกลไกการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับ
ทองถ่ินใหมากขึ้น ควรมีการเผยแพรปฏิญญาและผลักดันใหใชปฏิญญาเปนเคร่ืองมือขับเคล่ือนคุณธรรมในระยะยาว 
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามกระบวนการสมัชชา หลังจากเสร็จส้ินการดําเนินงานการ
ประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 2 ประกอบกับการพิจารณาเห็นวา การขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณธรรมตามกระบวนการสมัชชาควรดําเนินการจากระดับพื้นที่ ในเบื้องตน เพื่อนําสูสมัชชาระดับจังหวัด นําสูสมัชชา
ระดับภูมิภาค และนําสูเวทีสมัชชาระดับชาติในบั้นปลาย โดยมุงคนหาพื้นท่ีตนแบบคุณธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ดําเนินงานขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อนําเผยแพรขยายผลในเวทีสมัชชา ดังนั้นศูนยคุณธรรมจึงไดประมวล
แนวคิดดังกลาว ผนวกกับขอเสนอแนะจากการประเมินผลการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติฯ ทั้งสองคร้ัง วางแนวคิดการ
จัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติคร้ังที่ 3 โดยเร่ิมดําเนินการเบื้องตนมาต้ังแตชวงเดือนเมษายน 2550 ภารกิจในการ
ดําเนินงานแบงเปน 3 งาน คือ  การจัดสมัชชาคุณธรรม พัฒนาพื้นที่ตนแบบคุณธรรม และการประเมินสมัชชาคุณธรรม 
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการประเมินสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมเฉพาะระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อประเมินสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 3 ระดับจังหวัด และภูมิภาค ในประเด็นตอไปนี้ 
       1.1  เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบการเสริมหนุนทางวิชาการสําหรับการเสริมพลัง (empowerment) แกภาคี
สมาชิก ในดานความรูเก่ียวกับการประเมินตนเอง การจัดการประชุมสมัชชา และการประเมินผลการประชุมสมัชชา 
       1.2 เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดจากการเขารวมประชุมสมัชชาคุณธรรม ในประเด็น ก) มีการจัดการกระบวนการ
เรียนรู (learning process management) อยางไร มีความม่ันใจเพิ่มขึ้นหรือไม ไดเรียนรูอะไรบาง เรียนรูจากอะไร และได
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       3    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
นําส่ิงที่เรียนรูไปใชประโยชนตอเนื่องอยางไรบาง ข) มีการฏิบัติตามปฏิญญาตามท่ีต้ังใจไวหรือไม เพราะอะไร ผลที่เกิด
จากการปฏิบัติเปนอยางไร ค) มีการศึกษาติดตามผลการดําเนินงานตอเนื่องหลังจากเสร็จส้ินการประชุมสมัชชาคุณธรรม 
วามีการดําเนินงานตอเนื่องอยางไร มีความรวมมือจากเครือขายองคกรภาคีคุณธรรม เพื่อนําบทเรียน/ตนแบบมาขยายผล
อยางไร 
       1.3 เพื่อประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค ในดานประสิทธิผลของกระบวนการดําเนินงาน
โครงการฯ ดานความสําเร็จ ประสิทธิภาพ ความตรง ความสมบูรณ และความย่ังยืนของผลการดําเนินงานโครงการฯ และ
ดานผลกระทบของโครงการฯ รวมทั้งจุดเดนและปญหาอุปสรรคของโครงการฯ โดยเนนความสําคัญเร่ืองศักยภาพของ
ภาคีสมาชิกในดานการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม และเร่ืองของโอกาสในการท่ีภาคีสมาชิกไดรวมมือ
รวมพลังทํากิจกรรมตางๆ อันจะนําไปสูการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และการสรางขอตกลงรวมกัน โดยมีเปาหมาย
สุดทายเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมทั้งในระดับบุคคล ระดับชุมชน/องคกร และระดับชาติ 
 2. เพื่อศึกษาพื้นที่ตนแบบคุณธรรมและพื้นที่คัดสรรโดยเครือขายองคกรภาคีในประเด็นตอไปนี้  
       2.1 ศึกษารูปแบบการพัฒนาในดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน/การพัฒนาชุมชนระดับพื้นที่ เพื่อ
วิเคราะหใหไดรูปแบบของการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนประเด็นการทํางานแบบ
รวมมือรวมพลังในพื้นที่ 
       2.2 ดําเนินการวัดระดับคุณธรรมจริยธรรมระดับพื้นที่ โดยใชตัวบงชี้ที่เปนผลงานวิจัยซ่ึงสนับสนุนโดยศูนย
คุณธรรม (ตัวบงชี้คุณธรรมและ/หรือตัวบงชี้ชุมชนปลอดอบายมุขและ/หรือตัวบงชี้ดานการพัฒนาพื้นที่เชิงคุณธรรม) 
      2.3 ศึกษาวิเคราะหในระดับพื้นที่ตนแบบคุณธรรม เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมอันเปนจุดเร่ิมตน คุณธรรม
สวนที่เกิดจากการเสริมหนุนโดยศูนยคุณธรรม และคุณธรรมอันเกิดจากการพัฒนาพื้นที่ตนแบบคุณธรรม หรือ
เจตนารมณรวม/การมีสวนรวมในสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
       2.4 จัดระดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ตนแบบคุณธรรม เพื่อระบุประเด็นที่ควรไดรับการพัฒนา
ตอเนื่อง และนําเสนอแนวทางการใหการสนับสนุน/การสงเสริม เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกพื้นที่ตนแบบ
คุณธรรม 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้มีขอบขายภาระงานแยกเปนสองสวน คือ การประเมินสมัชชาคูณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม 
ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค และการวิจัยเพื่อศึกษาพื้นที่ตนแบบคุณธรรม แตรายงายวิจัยฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะ
รายงานสวนของการประเมินสมัชชาคูณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ยังไมรวมรายงาน
การวิจัยเพื่อศึกษาพื้นที่ตนแบบคุณธรรม เนื่องจากจําเปนตองจัดทํารายงานผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมใหเสร็จส้ิน
กอนวันประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 3 ในวันที่ 25-27 มกราคม 2551 ความจํากัดของ
เวลาทําใหไมสามารถนําเสนอรายงานการวิจัยเพื่อศึกษาพื้นที่ตนแบบคุณธรรมได เนื่องจากขอมูลยังไดมาไมครบถวน 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจยั 
 1. ประโยชนที่ไดรับจากการประเมินสมัชชาคุณธรรมในการวิจัยคร้ังนี้ แยกกลาวได 3 ประเด็นคือ ก) ไดผลการ
ประเมินสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค คร้ังที่ 3 ทั้งในดาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการดําเนินการจัดการ ระดับความสําเร็จ ความตรง ความย่ังยืน ความพอเพียง ของ
ผลการดําเนินงาน อันเปนประโยชนโดยตรงในการปรับปรุงกระบวนการสมัชชา ซึ่งศูนยคุณธรรมกําหนดจัดใหมีขึ้นในรอบ
ตอไป ข) ไดความเชื่อมโยงระหวางคุณธรรมจริยธรรม ที่ศูนยคุณธรรมไดดําเนินการไปแลวกับเจตนารมณรวม/ปฎิญญา 
     4         รายงาน วิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
ซึ่งเปนประโยชนโดยตรงในการขับเคล่ือนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตอไป และ ค) ไดขอคนพบเก่ียวกับความ
เปล่ียนแปลงในดานคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู แรงจูงใจ การรวมมือรวมพลัง วัฒนธรรมการประเมินของผูเขารวม
โครงการทุกคน และผูวิจัยทุกคน วามีมากนอยเพียงใด สามารถใชเปนพื้นฐานสําหรับการกําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานตามกระบวนการสมัชชาคุณธรรมรอบตอไป ขอคนพบ สารสนเทศ และองคความรู ดังกลาวขางตน เปน
ประโยชนตอศูนยคุณธรรม และเครือขายองคกรภาคีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งหนวยงานที่เก่ียวของกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ในการกําหนดและ/หรือพัฒนานโยบาย และการดําเนินงานตามนโยบายในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไดเปนอยางดี 
 2. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยพื้นที่ตนแบบคุณธรรม ในการวิจัยคร้ังนี้ แยกกลาวได 3 ประเด็น คือ ก) ได
รูปแบบการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน/พัฒนาชุมชนระดับพื้นที่ ที่พิสูจนดวยขอมูล
เชิงประจักษ (empirical data) แลววาไดผลจริง ซึ่งจะเปนประโยชนตอการขยายผลการพัฒนา ข) ไดผลการวิจัยถึงความ
แตกตางของระดับคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ตนแบบคุณธรรม กอนและหลังการวิจัยพื้นที่ตนแบบคุณธรรม  และได
ผลการวิจัยถึงระดับคุณธรรมสวนที่เกิดจากการเสริมหนุนโดยศูนยคุณธรรม ระดับคุณธรรมอันเกิดจากการพัฒนาพ้ืนที่
ตนแบบคุณธรรม และระดับคุณธรรมอันเกิดจากหรือเจตนารมณรวม/การมีสวนรวมในสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและ
ระดับภูมิภาค ซึ่งเปนประโยชนตอการจัดระดับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ตนแบบคุณธรรม เพื่อระบุประเด็นที่
ควรไดรับการพัฒนาตอเนื่อง และไดแนวทางการใหการสนับสนุน/การสงเสริม เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกพื้นที่
ตนแบบคุณธรรมไดอยาางเหมาะสม  
 
นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 
 การประเมินแบบบูรณาการ (integrative evaluation)    หมายถึงรูปแบบการประเมินที่นักประเมินนําวิธีการ
ประเมินหลายวิธีมาผสมผสานในการประเมิน เพื่อประโยชนสูงสุดของการประเมิน หัวใจสําคัญของการประเมินแบบ
บูรณาการอยูที่การสรางโมเดลตรรกะมาใชประโยชนในการประเมิน การบูรณาการในการประเมินแบบบูรณาการ
นอกจากจะเปนการบูรณาการวิธีการประเมินแลว ยังอาจมีการบูรณาการแหลงขอมูล การบูรณาการบุคลาการในการ
ประเมิน และการประเมินทรัพยากรในการประเมินดวย 
 การประเมินแบบพหุวิธี (multimethod evaluation) หมายถึงรูปแบบการประเมินที่นักประเมินใชวิธีการ
ประเมินหลายแบบผสมผสานกัน ใชวิธีการรวบรวมขอมูลหลายวิธี รวบรวมขอมูลที่หลากหลาย จากแหลงขอมูลหลาย
แหลง ซึ่งสามารถใหขอมูลสารสนเทศสําหรับการประเมินไดอยางสมบูรณครบถวน 
 สมัชชา (General Assembly = GA) เปนกระบวนการดําเนินงานรวมกันแบบรวมมือรวมพลังอยางมีระบบ 
สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง ระหวางภาคีสมาชิกที่มีปณิธานและเปาหมายรวมกัน  ทุกขั้นตอนของกระบวนการสมัชชา 
โดยทั่วไปการประชุมสมัชชาระดับชาติ/นานาชาติใชเวลา 3-5 วัน มีกิจกรรมหลากหลายซึ่งสงเสริมการมีสวนรวมแสดง
ความคิดเห็น การเรียนรูรวมกัน การเสริมสรางความรวมมือรวมพลังของผูแทน (delegates) สมาชิก โดยมีจุดมุงหมาย
สําคัญ 3 ประการ ประการแรก การแสดงศักยภาพ  เปนนําผลการศึกษา/การปฏิบัติ (study/actions) ในสมัชชาปที่
ผานมา มาแสดงใหสาธารณชนเห็นเปนพยาน (public witness) ประการที่สอง การเปดโอกาส ใหภาคีสมาชิกไดพบ
กัน ประสานสัมพันธ รวมพลังรวมคิด และรวมทํากิจกรรมตางๆ อันจะนําไปสูการเรียนรู การพัฒนาตนเอง และการสราง
ขอตกลงรวมกัน ประการที่สาม การเพ่ิมศักยภาพ เพื่อขยาย และเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายภาคีสมาชิก 
โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู การผนึกกําลังเพื่อกําหนดยุทธศาสตร และเพื่อวางแผนการศึกษา/การปฏิบัติรวมกันระหวาง
ภาคีสมาชิกสําหรับปตอไป อันจะนําไปสูการพัฒนาสังคม 
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       5    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
 
2   รายงานเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
 สมัชชา (assembly or general assembly) เปนกระบวนการดําเนินงานรวมกันในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งอันเปน
ประเด็นการประชุมสมัชชา อยางมีระบบ สมํ่าเสมอ และตอเนื่อง ระหวางภาคีสมาชิกที่มีปณิธานและเปาหมายรวมกัน 
เพื่อสรางความเขมแข็งและความกาวหนาใหชุมชนและสังคม อันจะกอใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางตอเนื่อง และย่ังยืน
 การจัดสมัชชาไมวาจะเปนการประชุมสมัชชาระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มี
วัตถุประสงคหลักคลายคลึงกัน แตมีการกําหนดขอบขายของวัตถุประสงคแตกตางกันไดตามระดับของสมัชชา 
วัตถุประสงคของการจัดสมัชชาโดยสรุปมีดังนี้ 
 1. เพื่อสรางกระแสในวงกวาง กระตุนใหเกิดความต่ืนตัว ปลุกเราใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาเร่ืองที่เปนประเด็นการประชุมสมัชชา รวมทั้งเพื่อสรางความสนใจ เสนอความรูและใหขอมูลที่ทันสมัยแกประชาชน
เพื่อใหไดรับรูขาวสาร และสถานการณในเร่ืองที่เปนประเด็นการประชุมสมัชชา และรูปแบบกลไกการขับเคล่ือนแบบ
สมัชชา 
 2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน เช่ือมประสานใหเกิดและขยายเครือขายภาคีองคกรภาคประชาชน และภาคประชา
สังคม ใหมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น ติดตาม และกระตุนการทํางานของหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมท้ังส่ือตางๆ ในเร่ืองที่เปนประเด็นการประชุมสมัชชา  
 3. เพื่อตอกยํ้าความสําคัญของเร่ืองที่เปนประเด็นการประชุมสมัชชา และกระตุนใหสาธารณชนรับรู และใสใจ
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับสถานการณ ปญหาของเรื่องที่เปนประเด็นการประชุมสมัชชา เกิดความรับผิดชอบในการเฝาระวัง 
ติดตาม วิเคราะหและประเมินสถานการณ เกิดการรวมตัวเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขและปองกันปญหาที่เกิดขึ้น 
 4. เพื่อจัดเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ และความรูที่ไดจากผลการปฏิบัติที่ดีในรอบปที่ผานมาเกี่ยวกับเร่ืองที่
เปนประเด็นการประชุมสมัชชา ทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน มีเปาหมายรวมกัน และมีสวนรวมในการรวมมือรวมพลัง
ทํางาน เพื่อประโยชนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 5. เพื่อสังเคราะหบทเรียน องคความรู ผลการพัฒนาส่ือ และนวัตกรรมที่เก่ียวของกับเร่ืองที่เปนประเด็นการ
ประชุมสัมมนา นําสูการเผยแพรตอสาธารณชน และการใชประโยชนอยางกวางขวางเพื่อการพัฒนาสังคม 
 6. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน ส่ือมวลชน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันทางสังคมทุกสถาบัน ได
เรียนรู มีความเขาใจและชื่นชมกับผลการดําเนินงานท่ีผานมา เกิดจิตสํานึกในการรวมมือรวมพลังทํางาน และใหความ
รวมมือเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมในเร่ืองที่เปนประเด็นการประชุมสัมมนาอยางตอเนื่อง 
 7. เพื่อสงเสริมความพยายามระดับนานาชาติในเร่ืองที่เปนประเด็นการประชุมสมัชชา ในการใชสมัชชาเปน
กลไกสําคัญสําหรับการสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ ความเปนปกแผนในการปกครองแบบประชาธิปไตย และการ
สงเสริมสนับสนุนความรวมมือในเร่ืองที่เปนประเด็นการประชุมสมัชชา 
 ในการจัดสมัชชา มีขั้นตอนการดําเนินงานสมัชชาแยกกลาวไดเปนสองแบบ แบบแรก เปนการดําเนินงาน
สมัชชาเปนคร้ังแรก และแบบที่สอง เปนการดําเนินงานสมัชชาตอเนื่องจากคร้ังแรก การดําเนินงานสมัชชาทั้งสองแบบมี
การดําเนินงานทุกขั้นตอนเหมือนกัน แตกตางกันที่ขั้นตอนแรกของการดําเนินงานเทานั้น กระบวนการสมัชชามีการ
ดําเนินงานเปนวงจรตอเนื่องเปนแบบเกลียว (spiral) ในแตละวงจรมีสาระสรุปขั้นตอนการดําเนินงาน ดังสาระตอไปนี้ 
     6         รายงาน วิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
 1. การรวมตัวของภาคีสมาชิก/การนัดประชุมภาคีสมาชิก ในกรณีที่เปนการจัดสมัชชาคร้ังแรก การดําเนินงาน
ในขั้นตอนนี้ เปนการรวมตัวกันระหวางกลุมบุคคล/องคกร/หนวยงานท่ีมีความสนใจรวมกันในเบื้องตน เพื่อดําเนินการจัด
ประชุมสมัชชาเปนคร้ังแรก ในกรณีที่เปนการจัดสมัชชาตอเนื่องจากสมัชชาปที่ผานมา การดําเนินงานในขั้นตอนนี้ เปน
การนัดหมายเพื่อดําเนินการประชุมภาคีสมาชิก เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามเจตณารมณของสมัชชาในปที่ผานมา 
เพื่อนําประเด็นเขาสูสมัชชาในรอบใหม  
 2. การประชุมวางแผนงานรวมกัน ทั้งแผนงานระยะส้ันและระยะยาว  โดยการประชุมระดมความคิดจากภาคี
สมาชิกทุกหนวยงานและทุกระดับ และการหามาตรการรวมกันที่จะขับเคล่ือนในสวนที่ตองการจะพัฒนา 
 3. การดําเนินการตามแผนงาน มีกิจกรรมการประชุมกลุมยอยๆ เพื่อนําผลการประชุมจากเวทียอยไปสูเวทีใหญ 
ในสมัชชาแตละระดับ ทั้งสมัชชาระดับพื้นที่ สมัชชาระดับจังหวัด และสมัชชาระดับชาติ 
 4. การจัดประชุมสมัชชาใหญ ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งการประเมินผลสมัชชา เพื่อนําผลการประเมินไป
ใชประโยชนในการพัฒนางาน และพัฒนาการดําเนินงานสมัชชาในรอบตอไป 
 5. การดําเนินงานหลังสมัชชา เพื่อนําเจตนารมณรวมสูแผนปฏิบัติการ ใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปนรูปธรรม 
รวมทั้งการวางแผนติดตามผลการปฏิบัติการเพื่อนําสูสมัชชาในรอบตอไป 
 ปจจุบันการจัดสมัชชาแพรหลายไปทั่วโลก มีการจัดสมัชชาในระดับหนวยงาน  ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
อยางตอเนื่องทุกป ตัวอยางสมัชชาระดับหนวยงานคือ โครงการสมัชชาเอดสภาคประชาชน (2548) และการประชุม
สมัชชาผูสูงอายุ สมัชชาระดับชาติคือ สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ของศูนยพัฒนาพลังแผนดินเชิง
คุณธรรม สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ของสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) สมัชชา Unitarian Universalist 
Association (UUA) (2004) และสมัชชาระดับนานาชาติคือ สมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly) สมัชชา Northern Forum General Assembly (2003) และ สมัชชา International Association for the 
Promotion of Co-operation with Scientist from the New Independent States of the Former Soviet 
Union (INTAS) (2005)  
 สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ศูนยคุณธรรมตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการสมัชชา ใน
ฐานะกลไกขับเคล่ือนคุณธรรมของประเทศทุกระดับ และไดเร่ิมจัด “สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 
1” ภายใตแนวคิด “รวมแรงแข็งขัน รวมกันทําดี” เม่ือวันที่ 28-30 ตุลาคม 2548 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ  รูปแบบงาน
สมัชชาประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 โซน คือ โซนสมัชชาคุณธรรม โซนตลาดนัดคุณธรรม และโซนลานกิจกรรมใฝทํา
ความดี ผลการประชุมสมัชชาไดประเด็นนําสูการอภิปรายในเวทีสมัชชา และจัดทําเปนคําประกาศเจตนารมณรวม 10 
ประการ มอบตอนายกรัฐมนตรีในวันปดการประชุม ผลการประเมิน (นงลักษณ วิรัชชัย, รุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล และ 
ชยุตม ภิรมยสมบัติ, 2549) สรุปไดวา สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 1 ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จระดับดีมาก ผูเขารวมงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย และการชมนิทรรศการ เกิดความ
ต่ืนตัวและตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ  1) ควรมีการจัดสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติอยางตอเนื่อง และควรขยายการจัดสมัชชาระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค เพื่อนําสูเวทีสมัชชาระดับชาติ 2) ควรเนน
ความสําคัญของการดําเนินงานตอเนื่องหลังจากเสร็จส้ินสมัชชา  
ในชวงหลังสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 1 สังคมมีปญหาเชิงคุณธรรมคอนขางสูง ซึ่ง
เห็นไดชัดจากหลักฐานการนําเสนอผานส่ือมวลชน ศูนยคุณธรรมเห็นวาถึงเวลาท่ีจะรวมกันจัดสมัชชาคุณธรรม และไดจัด 
“สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 2” ภายใตแนวคิด “เราจะรวมกันสรางสังคมคุณธรรมไดอยางไร” 
เม่ือวันที่ 26-28 มกราคม 2550 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ รูปแบบงานประกอบดวย การดําเนินงานสองสวน คือ การ
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จัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ และตลาดนัดคุณธรรม ในระดับภูมิภาค และระดับชาติ มีการนําเสนอผลการ
ขับเคล่ือนคุณธรรมเพื่อสรางสังคมคุณธรรมระดับภูมิภาครวม 4 ภาค มีการสังเคราะหสรุปประเด็นนําสูเวทีสมัชชา และมี
การประชุมจัดทําปฏิญญาคุณธรรม วาดวยการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี” รวม 4 ประการ มอบตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในวันปดการประชุม ผลการประเมิน (อรทัย อาจอํ่า และคณะ, 2550) 
สรุปไดวา สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 2 ในภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับสูง เปนการ
ประชุมที่สามารถจดัองคประกอบที่สําคัญอยางครบถวน ไดสาระที่มีนัยยะและความหมายเชิงบวกตอการทําความดี และ
การอยูรวมกันเปนสังคมแหงสันติสุข ตามแนวคิด “สังคมรู รัก สามัคคี” เปนอยางมาก เปนกระบวนการเคล่ือนไหวทาง
สังคมที่มีพลัง และเปนกลไกขับเคล่ือนที่สําคัญของการฟนฟูระบบคุณธรรมไดในระดับดี กอใหเกิดผลสะเทือนในวงกวาง 
ขอเสนอแนะที่สําคัญ คือ 1) ศูนยคุณธรรมควรมีการคนหาคนดี-ส่ิงดี-ตัวแบบดี เพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ และขยายผลดวย
รูปแบบ I-N-N และในแนวราบเพื่อสนับสนุนหนวยงาน องคกร ปจเจกชน ที่ทําดี  และ 2) ควรเผยแพรปฏิญญาและ
ผลักดันใหใชปฏิญญาเปนเคร่ืองมือขับเคล่ือนคุณธรรมในระยะยาว 
 ศูนยคุณธรรมประมวลผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากการประเมินสมัชชาคุณธรรมแหงชาติทั้งสองคร้ัง  
นํามาใชเปนแนวทางในการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 3 กําหนดจัดงานระหวางวันที่ 25-
27 มกราคม 2551 โดยวางแนวการจัดสมัชชาเต็มรูปต้ังแตสมัชชาระดับจังหวัด นําสูสมัชชาระดับภูมิภาค และสมัชชา
ระดับชาติ  กลาวไดวาการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ของศูนยคุณธรรม ทั้งสามครั้งที่ผานมา มี
ความเปล่ียนแปลงแบบกาวหนาในดานความสมบูรณของรูปแบบของงาน  ดานการขยายผลลงสูระดับพื้นที่ และการเปด
เวทีใหคนในสังคมทุกกลุมสาขาอาชีพและทุกระดับไดเขามามีสวนรวมในการจัด และการประชุมสมัชชา  และดานผลของ
สมัชชา นอกจากนี้ในการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ทั้งสามคร้ัง ศูนยคุณธรรมยังสนับสนุนใหมี
การประเมินโดยคณะนักระเมินภายนอก และการประเมินตนเองควบคูกันไปดวย ทําใหการจัดสมัชชามีความสมบูรณ
มากย่ิงขึ้น 
 การประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัด
คุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ของศูนยคุณธรรม มีกิจกรรมจํานวนมาก ทุกกิจกรรมลวนมีวัตถุประสงค 
วิธีดําเนินการและกลุมเปาหมายท่ีหลากหลาย ดังนั้นการประเมินโครงการในคร้ังนี้จึงเปนการประเมินที่มีความยืดหยุน     
สอดคลองกับกิจกรรมของ และเปนการประเมินที่ไมเนนการตัดสินชี้ถูกผิด แตจะประเมินเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมที่ย่ังยืนตอไป 
 แนวคิดหลักในการประเมินคร้ังนี้มี  5 ประการ คือ       1)  การประเมินใชแบบบูรณาการหลายวิธีที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของโครงการ   2) การประเมินเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูมีสวนไดสวนเสีย 3) การ
ประเมินควรสนับสนุนการรวมมือรวมพลังของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในโครงการ 4) การประเมินเนนการสงเสริมการ
วิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของโครงการผานการมีรวมในการประเมินของผูมีสวนไดสวนเสีย และ 5) การประเมินตอง
เสริมสรางวัฒนธรรมการประเมินสําหรับศูนยคุณธรรมเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคกรและโครงการตอไป  
 การประเมินในคร้ังนี้จึงเปนการประเมินแบบบูรณาการ โดยผสานจุดเดนของการประเมินแบบพหุวิธี 
(multimethod evaluation) การประเมินอยางมีสวนรวม (participatory evaluation) และการประเมินแบบรวมมือรวม
พลัง (collaborative evaluation) รวมทั้งการประเมินอภิมาน (meta-evaluation) (นงลักษณ วิรัชชัย, รุงนภา ต้ังจิตร
เจริญกุล และ ชยุตม ภิรมยสมบัติ, 2549; Stufflebeam, 2001; Lawrence, Keiser and Lavoie, 2003) เพื่อใชเปน
แนวทางหลักในการประเมิน และแบงการดําเนินการออกเปน 8 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาธรรมชาติของโครงการสมัชชา
คุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม 2) การกําหนดวัตถุประสงคการประเมิน 3) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
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เก่ียวของ และการประชุมและเขารวมกิจกรรมในโครงการ 4) การออกแบบการประเมิน ประกอบดวยการกําหนดประเด็น
การประเมิน การกําหนดกลุมผูใหขอมูล วิธีรวบรวมขอมูลและการพัฒนาเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล 5) การเก็บ
รวบรวมขอมูล 6) การวิเคราะหขอมูลและสรุปผล 7) การรายงานผลการประเมิน เพื่อเปนสารสนเทศสะทอนกลับ 
(feedback)ใหแกโครงการสําหรับการปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการในแตละระยะ 8) การเผยแพรผลการประเมิน 
 กรอบความคิดสําหรับการวิจัย แสดงไดดวยโมเดลความสัมพันธระหวางตัวแปรที่เปนสาเหตุและผลของการ
ดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ดังแผนภาพท่ี 2.1 ตามภาพ
จะเห็นวาศูนยคุณธรรมดําเนินงาน โดยรับแนวนโยบายแหงรัฐมากําหนดวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และวิธีดําเนินงานของ
ศูนยคุณธรรม ซึ่งมีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายองคกรของศูนยคุณธรรม การ
ดําเนินงานดังกลาวกอรูปมาเปนภาพรวมของการดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับ
จังหวัด และระดับภูมิภาค ซึ่งใหผลการดําเนินงานเดนชัดในรูปของการเปล่ียนแปลงดานคุณธรรมจริยธรรมที่สําคัญ 3 
ดาน คือ ความมุงม่ัน และแรงจูงใจในการทําความดี ความรวมมือรวมพลังในการทําความดี และวัฒนธรรมการประเมิน 
ทั้งระดับบุคคล ระดับองคกร ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
ระดับภูมิภาค 
 การดําเนินงาน ระดับภูมิภาค 
 การดําเนินงาน ระดับจังหวดั 
1. โครงการสมัชชาคุณธรรมและ
ตลาดนัดคุณธรรม 
2. โครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบ 
คุณธรรม 
การดําเนินงานขององคกร 
เครือขายภาคีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร 
ศูนยคุณธรรม 
แนวนโยบายแหงรัฐ 
ระดับจังหวัด 
1. ความมุงมั่นและแรง 
จูงใจในการทําความดี 
2. ความรวมมือรวมพลัง
ในการทําความดี 
3. วัฒนธรรมประเมิน 
(ระดับบุคคลและองคกร) 
ภาพ 2.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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3  วิธีดําเนินการวิจัย 
 
โครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค เปนการดําเนินการโดยคณะผู
ประสานงาน 4 ภูมิภาค รับผิดชอบจัดทําพื้นที่ตนแบบคุณธรรมและโครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ดัง
ภาพที่ 3.1  
 
 
ภาพที่ 3.1 การดําเนินงานโครงการสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม 
 
การวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรมคร้ังนี้จึงมีวิธีดําเนินการแยกเปน 2 กิจกรรม ดังภาพที่ 3.2 
กําหนดวัตถุประสงคการประเมินและการวิจัย
ศึกษาธรรมชาติของโครงการสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ประชุมและเขารวมกิจกรรมในโครงการ
ออกแบบการวิจัย ออกแบบการประเมิน
การเก็บรวบรวมจากกลุมเปาหมาย
1. บุคลากรศูนยคุณธรรม 2. กรรมการจัดสมัชชา
3. บุคคลเขารวมสมัชชา   4. เอกสาร
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมนอกเปาหมาย
2 ระดับ คือ
1. ระดับองคกร         2. ระดับบุคคล
วิเคราะหขอมูลและสรุปผล
รายงายนผลการวิจัยและการประเมิน
เผยแพรผลการวิจัยและการประเมิน
การวิจัยพื้นท่ีตนแบบคุณธรรม การประเมินสมัชชาและตลาดนัดคุณธร
รม
 
ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 
     10         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
แบบแผนการประเมิน 
 เนื่องจากโครงการประเมินสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ มีการดําเนินงานในหลายระดับโดยคนหลายกลุม ประกอบ
กับศูนยคุณธรรมกําหนดใหมีการประเมินต้ังแตเร่ิมดําเนินโครงการ ผูวิจัยจึงออกแบบการประเมิน เรียกวา การประเมิน
แบบบูรณาการ (integrated evaluation) โดยผสมผสานการประเมินหลายรูปแบบเขาดวยกัน ดังนี้ การประเมินระหวาง
การดําเนินการ  )formative evaluation) การประเมินสรุปรวม  )summative evaluation) การประเมินแบบมีสวนรวม 
(participatory evaluation) การประเมินแบบรวมมือรวมพลัง (collaborative evaluation) และการประเมินโดยใชโมเดล
ตรรกะในกรอบแบบบูรณาการ (logic models as an integrative model) แนวคิดหลักในการประเมินมี 5  ประการ คือ 
1) การประเมินใชวิธีหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของโครงการ  2)  การประเมินเปนเคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผูมีสวนไดสวนเสีย 3)  การประเมินสนับสนุนการรวมมือรวมพลังของทุกภาคสวนที่เก่ียวของใน
โครงการ 4) การประเมินเนนการสงเสริมการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของโครงการ และ 5) การประเมินตองเสริมสราง
วัฒนธรรมการประเมินสําหรับศูนยคุณธรรมเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาองคกรและโครงการตอไป  
กรอบการประเมิน 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบการประเมินใหเปนการประเมินที่มีความยืดหยุน สอดคลองกับกิจกรรมของโครงการ
สมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 3 เปนการประเมินที่ไมเนนการตัดสินช้ีถูกผิด แตเนนการประเมิน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ย่ังยืนตอไป การเก็บรวบรวมสําหรับการประเมิน ใชวิธีการที่หลากหลายจาก
ผูมีสวนไดเสียทั้งหมดทุกกลุมทุกระดับ เพื่อประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดใน 6 ประเด็น ไดแก ความตรง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความตรง ความเชื่อมโยง และความพอเพียง การวิเคราะหขอมูลเปนการเปรียบเทียบขอมูลที่
ไดมากับการประเมินทั้งที่เปนเกณฑสัมบูรณ (absolute criteria) และเกณฑสัมพัทธ (relative criteria) ตามกรอบการ
ประเมินในตาราง 3.1 
ตาราง 3.1  กรอบการประเมิน )log frame) 
ประเด็นการประเมิน )1(  เคร่ืองมือ เกณฑ )2(  แหลงขอมูล 
วัตถุประสงคการประเมินขอ 1 เพ่ือศึกษาวิเคราะหรูปแบบการเสริมหนุนทางวิชาการสําหรับการเสริมพลังแกภาคีสมาชิก ในดานความรูเกีย่วกับการ
ประเมินตนเอง การจัดการประชุมสมัชชา และการประเมนิผลการประชุมสมัชชา 
    
วัตถุประสงคการประเมินขอ 2 เพ่ือศึกษาผลที่เกิดจากการเขารวมประชุมสมัชชาใน 3 ประเด็นตอไปนี ้
 1(  กระบวนการเรียนรู  
 2(  การปฏิบัติตามปฏิญญา  
 3( การติดตามผลการดําเนินงาน 
ประเด็นการสัมภาษณเชิงลึก  การ
สนทนากลุม และการตรวจเย่ียมพ้ืนที ่
 
ผูเขารวมสมัชชา  บุคคล
ในชุมชนพ้ืนที่ตนแบบ
คุณธรรม  บุคลากรผูจดั
งานสมัชชา 
วัตถุประสงคการประเมินขอ 3 เพ่ือประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมระดับภูมภิาค ในดานประสทิธิผลของกระบวนการดําเนินงาน ดานความสําเร็จ ความ
สมบูรณ และความย่ังยืนของผลการดําเนนิงาน 
3.1 ประสิทธิภาพ  )การดําเนนิงานมีประสิทธิภาพหรือไม( 
 1(  ระดับการรวมมือรวมพลังระหวางบุคคล,องคกร 
      ในการจัดสมัชชา 
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  19,22 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 2(  ระดับการดูแลทั่วถงึของกรรมการจัดสมัชชา แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ 16 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
ผูเขารวมสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด 
3.2 ประสิทธิผล )การดําเนนิงานมีประสิทธิผลหรือไม( 
 1(  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมสมัชชา แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  
1,9,15,20,21,25,26 
X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 2(  ระดับความสนใจทีจ่ะเขารวมสมัชชาในปหนา แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  14 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 3(  ระดับความสามารถในการเชิญชวนองคกรอื่น มารวมสมัชชา
ในปหนา 
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  27 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
ผูเขารวมสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด 
3.3 ความสําเร็จ )ผลการดําเนนิงานประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม( 
 1(  รอยละของจํานวนผูเขารวมงานที่เพ่ิมขึน้จากเปาหมายที่
กําหนด 
แบบสอบถาม  1 2 3 X > 3 ,  % (3-5) > 80 ผูเขารวมสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด 
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       11    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
ประเด็นการประเมิน )1(  เคร่ืองมือ เกณฑ )2(  แหลงขอมูล 
  2(  อัตราสวนระหวางผูเขารวมสมัชชาที่นับถอืศาสนาพุทธ 
คริสต อสิลามและอืน่ๆ 
แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอ 3  
 3 (  อัตราสวนระหวางผูเขารวมสมัชชาที่ประกอบอาชีพตาง ๆ แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอ 4 >  10 กลุมอาชีพ 
 4(  ระดับความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ 4 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 
 5  ( จํานวนผูเขารวมประชุมเกินเกณฑที่กาํหนด รายงานการประเมิน 
แบบบันทึกขอมูลภาคสนาม 
>  100 คน นักวิจยัหลัก นกัวิจัย
ระดับภูมิภาคและระดบั
จังหวัด 
3.4 ความตรง )ผลการดําเนนิงานมีความตรง/สอดคลองกับความตองการของสังคมหรือไม( 
 1 ( ระดับความตระหนกัถึงความสําคญัของการ 
        พัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  5 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 2 ( ระดับความมุงม่ัน/แรงจูงใจในการทําความดี แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  6,7,18 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 3(  ระดับความสามารถในการเชิญชวนผูอืน่ใหทําความด ี แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  8 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 4(  ระดับความพอใจตอสภาพคณุธรรมจริยธรรมในจังหวัด แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  12 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 5(  ระดับการมีสวนรวมขององคกรตาง ๆ ในการ 
        ขับเคลื่อนคณุธรรมจริยธรรม 
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  13 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
ผูเขารวมสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด 
3.5 ความเช่ือมโยง )ความเช่ือมโยงของงานสมัชชากับงานดานคุณธรรมอ่ืน( 
 1(   ระดับความเช่ือมโยงของสมัชชากับงานดานคณุธรรม แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ 3,10 ,17  X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 2(   ระดับการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนคณุธรรมจริยธรรม แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ 11 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
ผูเขารวมสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด 
3.6 ความสมบูรณ/ความพอเพียง 
 1(  ระดับความเพียงพอและเหมาะสมของกจิกรรมในสมัชชา แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  23 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
 2(   ระดับความหลากหลายนาสนใจของกิจกรรมในสมัชชา แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอ  24 X > 3 ,  % (3-5) > 80 
ผูเขารวมสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัด 
 
กิจกรรมการดาํเนินงาน 
1.  การสรางเครื่องมือและการเตรียมเอกสารเสริมหนุนวิชาการ 
 จากการนําเสนอโครงการวิจัย ผูวิจัยไดพัฒนาเคร่ืองมือแบงเปน 2 ประเภท ไดแก เคร่ืองมือวิจัยที่ใชเก็บขอมูล
เชิงปริมาณ จํานวน 4 ชุด ไดแก 1) แบบวัดจริยธรรมระดับบุคคล เปนแบบวัดชนิดมาตรประมาณคา 4 ระดับจํานวน 84 
ขอ คาความเที่ยงของแบบวัด 0.971 จัดทําจํานวน 17,000 ชุด  2) แบบสอบถามสําหรับผูเขารวมประชุมสมัชชาคุณธรรม 
เปนแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 27 ขอ คาความเท่ียงของแบบสอบถาม  0.914  จัดทําจํานวน 
7,000 ชุด 3) แบบสอบถามผูไมไดเขารวมการประชุมสมัชชาคุณธรรม จํานวน 15 ขอ  คาความเที่ยงของแบบสอบถาม 
0.859 จัดทําจํานวน 7,000 ชุด และ 4) แบบวัดคุณธรรมจริยธรรมระดับชุมชน จํานวน 60 ฉบับ คาความเที่ยงของแบบวัด 
0.961  จัดทําจํานวน 500 ชุด และเครื่องมือวิจัยที่ใชรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 5 ชุด ไดแก 1) แบบสัมภาษณเชิงลึก  
2) แบบสัมภาษณแบงกลุมสนทนา  3) แนวการบันทึกอนุทิน  4) แนวการบันทึกขอมูลภาคสนาม  5) แนวการจัดทํา
รายงานการประเมินพื้นที่ตนแบบคุณธรรม  
ดานเอกสารเผยแพร ผูวิจัยไดดําเนินการจัดเตรียมเอกสารเสริมหนุนทางวิชาการจํานวน 3 เลม ไดแก 1) 
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเติมเต็มความรูในโครงการ “การวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรม : ศักยภาพและ
โอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม” ใชในการประชุมอบรมปฏิบัติการนักวิจัยระดับจังหวัด ที่โรงแรม เอส ดี อเวนิว ถนนบรมราช
ชนนี ระหวางวันที่ 6-8 สิงหาคม 2550 จํานวน 120 เลม  2) คูมือนักวิจัยระดับจังหวัดและดับภูมิภาค ใชระบุแนวทางการ
ปฏิบัติหนาที่นักวิจัยในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค  เคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล กําหนดการสงขอมูลในการวิจัย 
จํานวน 120 เลม 3) เอกสารเติมเต็มความรู : รูคิด - รูทํา ใหแกนักวิจัยและผูมีสวนรวมในโครงการ จาํนวน 1,000 เลม  
 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดพัฒนาเวปไซตของโครงการวิจัยในวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เพื่อใชแจงขอมูลขาวสาร เผยแพร
บทความวิชาการ นําเสนอภาพบรรยากาศการเขารวมการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค คือ 
http://www.remga.or.hn  ปจจุบัน (20 มกราคม 2550) มียอดผูเขาชมเวปไซตทั้งส้ิน 3,051 คร้ัง  
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2. การรวมประชุมติดตามความกาวหนา/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมคณะทํางานและทีมวิชาการ 
การประชุมของนักวิจัยหลักและนักวิจัยภูมิภาค  
เนื่องจากกระบวนการสมัชชาในปนี้มุงเนนใหมีการจัดต้ังแตระดับพื้นที่ เพื่อนําผลสูระดับจังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับชาติในบั้นปลาย ดังนั้น ในระบบการประเมินจึงจําเปนตองมีนักประเมินในระดับพื้นที่และระดับภาคดวย และ
เพื่อใหการประเมินคร้ังนี้เปนการประเมินแบบรวมพลังความรวมมืออยางสมบูรณและมีมาตรฐานเดียวกัน  คณะนักวิจัย
หลักจึงไดจัดใหมีการประชุมรวมกับนักวิจัยระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดเปนระยะ ๆ ทั้งนี้ไมนับรวมถึงการประชุมรวม
ระหวางคณะนักวิจัยหลักที่กําหนดใหมีเปนระยะ ๆ ตลอดการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
ตาราง 3.2  ผลการดําเนินงาน และประเด็นการประชุมของคณะนักวิจัยหลัก 
ครั้งที่ /วนัที ่ ประเด็นการประชุม 
  1 วันที่ 6-8 สิงหาคม 2550  
       ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว 
   กรุงเทพมหานคร 
การประชุมปฏิบัติการเติมเต็มความรูใหกับนักวิจัยระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ใหมีความรูความสามารถ
ในการทํางานประเมิน สามารถเขียนรายงานการประเมิน การเขียนอนุทินและไดทําความเขาใจและ
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน 
2 วันที่ 25 กันยายน 2550 การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน โดยใหนักวิจัยภูมิภาคนําเสนอรายงานและรับฟงขอเสนอแนวทาง
การดําเนินงานในระยะตอไป 
3  วันที่ 30 ตุลาคม 2550 การติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน โดยใหนักวิจัยภูมิภาคนําเสนอรายงานและรับฟงขอเสนอแนวทาง
การดําเนินงานและการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 
การประชุมของนักวิจัยภูมิภาคและนักวิจัยจังหวัด 
คณะนักวิจัยภูมิภาคทั้ง 4 ภาคไดมีการประชุมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานของนักวิจัยระดับจังหวัด
จํานวน 2 คร้ังเชนเดียวกัน ทั้งนี้ ไมไดนับรวมถึงการออกไปสังเกตการณการจัดสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมในทุก
จังหวัดดังรายละเอียดแสดงในตาราง    
ตาราง 3.2  ผลการดําเนินงาน และประเด็นการประชุมของคณะนักวิจัยภูมิภาค 
ภาค ครั้งที ่ /วันที ่ ประเด็นการประชุม 
เหนือ  1  26 สิงหาคม 2550 การรายงานความกาวหนาในการติดตามประเมินการจัดสมัชชาในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
และการเลือกพื้นที่ตนแบบคุณธรรม คร้ังที่ 1 
  2  26 กันยายน 2550 การรายงานความกาวหนาฯ และการเขียนรายงานครั้งที่ 2 
กลาง  1  2 กันยายน 2550 การรายงานความกาวหนาในการติดตามประเมินการจัดสมัชชาในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
และการเลือกพื้นที่ตนแบบคุณธรรม คร้ังที่ 1 
  2  27 กันยายน 2550 การรายงานความกาวหนาฯ และการเขียนรายงานครั้งที่ 2 
อีสาน  1  28 สิงหาคม 2550 การรายงานความกาวหนาในการติดตามประเมินการจัดสมัชชาในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
และการเลือกพื้นที่ตนแบบคุณธรรม คร้ังที่ 1 
  2  27 กันยายน 2550 การรายงานความกาวหนาฯ และการเขียนรายงานครั้งที่ 2 
ใต  1  25 กันยายน 2550 การรายงานความกาวหนาในการติดตามประเมินการจัดสมัชชาในจังหวัดที่รับผิดชอบ 
และการเลือกพื้นที่ตนแบบคุณธรรม คร้ังที่ 1 
  2  31 ตุลาคม 2550 การรายงานความกาวหนาฯ และการเขียนรายงานครั้งที่ 2 
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3. การลงพ้ืนที่รวมประชุม ประสานงาน สังเกตการณ สัมภาษณและรวมรวบขอมูล 
เดือน จังหวัด การเขารวมกิจกรรม นักวิจัย 
มิถุนายน 50 พิษณุโลก ขอนแกน การประชุมเตรียมงานจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และการ
ประชุมเตรียมงานจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
นายสุนทรพจน ดํารงคพานิช 
กรกฎาคม  50 เชียงใหม ชลบุรี การประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด นายสุนทรพจน ดํารงคพานิช 
สิงหาคม 50 พิษณุโลก
นครราชสีมา
ขอนแกน ชลบุรี
อยุธยา 
การประชุมติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานคร้ังที่ 1 (นักวิจัย
ภาคเหนือ) การประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและพื้นที่
ตนแบบคุณธรรม  การประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมะดับ
ภูมิภาค (โซนตะวันออก) การประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณ
ธรรมะดับภูมิภาค (โซนตะวันออก) 
ดร.รุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล 
กันยายน 50 พิษณุโลก ตาก
ขอนแกน นนทบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ราชบุรี กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
กรุงเทพฯ พังงา
นครศรีธรรมราช
พัทลุง ภูเก็ต 
การประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและพื้นที่ตนแบบ การ
ประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และพื้นที่ตนแบบ การ
ประชุมติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานคร้ังที่ 1 (นักวิจัย
ภาคอีสาน) การประชุมติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานคร้ัง
ที่ 2 (นักวิจัยภาคเหนือ) การประชุมติดตามความกาวหนาการ
ปฏิบัติงานคร้ังที่ 1 (นักวิจัยภาคอีสาน) การประชุมติดตาม
ความกาวหนาการปฏิบัติงานคร้ังที่ 2 (นักวิจัยภาคอีสาน) 
รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล
ดร.รุงนภา  ต้ังจิตรเจริญกุล
นายสุนทรพจน ดํารงคพานิช
น.ส.สุภาพร  โกเฮงกุล 
 
ตุลาคม 50 พิษณุโลก
อํานาจเจริญ
ราชบุรี  ภูเก็ต
กระบ่ี 
การประชุมสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรมรระดับภูมิภาค
การประชุมติดตามความกาวหนาการปฏิบัติงานคร้ังที่ 1 (นักวิจัย
ภาคอีสาน) 
รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล 
ดร.รุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล 
น.ส.สุภาพร โกเฮงกุล 
นายสุนทรพจน ดํารงคพานิช 
4. การรวมรวมขอมูลในการวิจัย 
 นอกจากการลงพื้นที่ดังกลาวขางตนแลว ในการวิจัยคร้ังนี้ยังมีการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลและเคร่ืองมือ
ดังตอไปนี้  1) รายงานการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด  52 เลม 2) รายงานการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับ
ภูมิภาค จํานวน 4 เลม 3) อนุทินการประเมินตนเองของนักวิจัยระดับจังหวัด จํานวน 31 เลม 4) แบบสอบถามผูเขารวม
ประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด จํานวน 3,212 ชุด 5) แบบสอบถามผูเขารวมประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
จํานวน 3,738 ชุด 6) แบบรายการตรวจสอบสําหรับการประเมินอภิมานงานประเมินโครงการ  7) แบบตรวจสอบความ
สอดคลองผลการประเมินระหวางนักวิจัยหลักกับนักวิจัยระดับจังหวัด  8) แคตตาล็อกผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับ
จังหวัดและระดับภูมิภาค รวม 80 หนา 9) ขอมูลจากการสัมภาษณแบบจัดกลุมสนทนาผูที่ไมไดเขารวมประชุมสมัชชา รวม 
15 กลุมอาชีพ 151 คน 10) ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหารและเจาหนาที่จากศูนยคุณธรรม จํานวน 17 คน ผู
ประสานงานจัดสมัชชาระดับภาคและระดับจังหวัด จํานวน 40 คน รวมถึงผูรวมงานสมัชชาคุณธรรม จํานวน 50 คน  
5. การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 แบบ ขอมูลเชิงปริมาณใชการแจกแจงความถ่ี สถิติบรรยาย การวิเคราะห
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ียดวย ANOVA และ MANOVA การวิเคราะหองคประกอบ 
และการวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน รวมทั้งการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยกราฟและแผนภูมิ 
สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
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4 การบรรยายโครงการท่ีมุงประเมิน 
การจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 3 ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคของศูนยคุณธรรมมี
รายละเอียดโครงการดังนี้  
ความเปนมา 
เนื่องจากศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม หรือ ศูนยคุณธรรม สํานักงานบริหารและพัฒนาองค
ความรู (องคการมหาชน) รวมกับเครือขายคุณธรรมทั่วประเทศ ดําเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัด
คุณธรรม  โดยคร้ังแรกจัดเม่ือวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2548    ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ภายใตแนวคิดหลัก “รวมแรง
แข็งขัน รวมกันทําดี”  และดําเนินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 26 – 28 
มกราคม 2550 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ภายใตแนวคิดหลัก “ ถึงเวลา... คุณธรรมนําสังคมไทย ” โดยท่ีประชุมได
รวมกันรางปฏิญญาคุณธรรม วาดวยการสรางสังคม รู รัก สามัคคี เพื่อรวมกันแสดงความจงจักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ดวยการต้ังใจม่ันที่จะรวมกันสนับสนุนและผลักดันใหสังคมไทยเปนสังคม “รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข” ซึ่งทาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม เปนผูแทนของรัฐบาลในการรับ
มอบปฏิญญาคุณธรรมในคร้ังนั้น 
เพื่อใหเปนส่ิงที่คนไทยทุกคน ทุกครอบครัว ทุกสถาบัน หนวยงาน องคกร รวมกันนอมเกลาฯ ปฏิบัติถวายแด “พอของชาติ”   
ดวยการทําใหพระราชปณิธานที่พระองคทานทรงมีพระราชประสงคใหสังคมไทยอยูเย็นเปนสุข  สัมฤทธิ์ผลใหจงไดภายในป
พุทธศักราช  2560  หรือภายในเวลาอีกหนึ่งทศวรรษนับแตบัดนี้  และจักดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย  ภายในป
พุทธศักราช 2554 อันเปนปมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จักทรงเจริญพระชนมายุ  7  รอบ  84  พรรษา ทั้งนี้
หนวยงานและองคกรตางๆ ที่ลงนามในปฏิญญาฯ จะรวมกันทํางานอยางบูรณาการ โดยใชพื้นที่ของแตละชุมชนหรือหมูบานทั้งใน
เขตเมืองและชนบท เปนหนวยสังคมพื้นฐานสําหรับการสรางสังคม “รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แลวเช่ือมรอยเปนเปาหมายในระดับตําบล  อําเภอ  จังหวัด  จนรวมกันเปนเปาหมายระดับประเทศในท่ีสุด   กลาวคือ 
1. การสรางสังคมแหงความรู แตละชุมชนหรือหมูบาน มีกิจกรรมดังนี้ 1) การเรียนรูตอเนื่อง ผานกระบวนการ
จัดการความรูและส่ือสรางสรรคตางๆ  เพื่อใหทุกคนมีโอกาสทําความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง  เที่ยงตรง  และม่ันคงอยู
ในเหตุในผล  จนสามารถกระทํา “เหตุ” ไดอยางถูกตอง  อันจักกอใหเกิด “ผล” ตอการแกไขปญหาของผูคน  ในทิศทางที่ลงรอย
เดียวกันในทางที่ดีที่เจริญ    ตลอดจนเกิดภูมิคุมกันตอการรับรูส่ือย่ัวยอมมอมเมาทั้งหลาย 2 ) มีจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน  และมีคณะทํางานรับผิดชอบ  เพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยประสานเช่ือมโยงผูคนในหมูบานหรือชุมชน  ไดมีโอกาสมารวม
แลกเปล่ียนเรียนรู  จนเขาถึงขอมูล  ขาวสาร  และความรูใหม ๆ   กระท่ังตกผลึกเปน “ปญญา” ตามแนวทางแหงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) มีการเก็บบันทึกขอมูลที่สําคัญตางๆ  มีการสํารวจทุนทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และการทําแผนที่ความดี  เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะห  การพัฒนา  และการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาไดอยางย่ังยืนและเปนระบบ 
2. การสรางสังคมแหงความรัก แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมดังนี้ 1) มีการประสานงานประสานประโยชน  
โดยอาศัยการทําแผนชุมชนเปนเคร่ืองมือกําหนด “เปาหมายรวม” ที่สําคัญเรงดวน  สําหรับการพัฒนาหมูบานหรือชุมชนของ
ตนใหตรงกัน  บนพื้นฐานท่ีเนนการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกาย
ตอใจตอกัน 2) มีกิจกรรมเสริมสรางใหเกิดครอบครัวที่อบอุน  เด็ก  เยาวชน  คนพิการ ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ  ไดรับการ 
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ดูแลเอาใจใสจากครอบครัว และ 3)   แตละชุมชนหรือหมูบานมีกลุมอาสาสมัครที่จะทํางานชวยเหลือเก้ือกูลสังคมสวนรวมดวย
จิตอาสา  และมีกองทุนตามหลักสหกรณหรือกองทุนสวัสดิการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อชวยเหลือคนซ่ึงเดือดรอนในชุมชน 
3. การสรางสังคมแหงความสามัคคี แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมดังนี้ 1) มีการชวยเหลือเก้ือกูลกันในการ
ทํางาน เม่ือมีมติหรือแผนการดําเนินงานอยางไรแลว ทุกคนก็ใหความรวมมือในการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา และระเบียบ
แบบแผนที่รวมกันกําหนดขึ้นโดยเทาเทียมเสมอกัน 2) มีกิจกรรมการประชุมกันอยางพรอมเพรียงสมํ่าเสมอ เพื่อปรึกษาหารือ
กันถึงแนวทางแกปญหาตางๆ ของหมูบานหรือชุมชน 3) มีการประสานเชื่อมโยงกับหมูบานหรือชุมชนอื่นๆ ใหเปนเครือขาย 
เพื่อชวยเหลือเก้ือกูลกันในการทํางานดานตางๆ อยางเปนบูรณาการ 
4. การสรางสังคมอยูดีมีสุข แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมดังนี้ 1) มีปจจัย  4  ที่พอเพียงสําหรับการบริโภค  
ผูคนมีงานทํา  หนี้สินลด  มีเงินออม  มีบานอยูอาศัย  เกษตรกรมีที่ดินทํากิน  และคนในหมูบานหรือชุมชนสามารถเขาถึง
บริการสุขภาพท่ีดียามเจ็บปวย 2) มีปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  รวมทั้งอบายมุขส่ิงเสพติดตาง ๆ ลดลง 3) มีดิน ปา ระบบ
นเิวศ  และส่ิงแวดลอมที่ดีที่เอื้อตอการดํารงชีวิต  มีน้ําสะอาดและอาหารท่ีมีคุณภาพสําหรับบริโภค  ปญหาโรคภัยไขเจ็บลดลง  
ผูคนมีอายุโดยเฉล่ียยืนยาวขึ้น  คนดอยโอกาส คนปวย  และคนพิการไดรับการดูแลดวยความอาทรเก้ือกูล 4)  มีการปลูกตนไม
ยืนตน  มีระบบจัดการขยะท่ีดี ตลอดจนมีแผนปฏิบัติในการอนุรักษ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปนตนทุน
ของหมูบานหรือชุมชน โดยรัฐใหการสนับสนุนสิทธิของชุมชนในการดูแลทรัพยากรทองถ่ิน  เพื่อใหเกิดหลักประกันที่ม่ันคงใน
การหลอเล้ียงใหผูคนมีชีวิตที่เปนสุขไดอยางย่ังยืน 5) มีกิจกรรมใหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูจากกิจกรรมและจากแหลงเรียนรูตาง ๆ อยางตอเนื่อง  จนเกิดทักษะทางสุขภาวะ และ
ทักษะการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม  สามารถเติบโตเปนผูใหญที่ดี มีคุณธรรมนําความรู  และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของ
สังคม และ 6) มีการสงเสริมและพัฒนาวัด หรือศาสนสถาน หรือแหลงเรียนรูทางดานคุณธรรมจริยธรรม ที่มีองคประกอบทั้งศา
สนบุคคลและศาสนธรรม   อันสามารถเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนและปลูกฝงอบรมกลอมเกลาใหผูคนไดเขาถึงแกนแท
แหงหลัก ศาสนธรรมอันดีงามของศาสนาตาง ๆ   ที่ผูคนในหมูบานหรือชุมชนนั้น ๆ ศรัทธานับถือ   โดยมีการทํางานอยาง
บูรณาการระหวาง บาน วัด โรงเรียน 
 จึงมีการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อสานตอปฏิญญาคุณธรรม 
ผลักดันใหสังคมไทยเปนสังคม “ รู รัก สามัคคี อยูดีมีสุข” โดยเครือขายคุณธรรมระดับจังหวัดจากท้ัง 4 ภูมิภาค รวมจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมจํานวน 72 จังหวัด ระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2550 และจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัด
คุณธรรมระดับภาคในเดือนตุลาคม 2550  
วัตถุประสงค 
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค 3 ประการ ประการแรก  เพื่อเปนเวที
นําเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและผลงานการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรมที่เปนรูปธรรมของภาคีเครือขาย 
ประการท่ีสอง เพื่อพัฒนาส่ือและนวัตกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และเผยแพรตอสาธารณะ  และประการที่สาม เพื่อเปด
โอกาสใหประชาชน ส่ือมวลชน หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษาและนักการเมืองทองถ่ิน ไดมีความรู 
ความเขาใจการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและทองถ่ิน 
 จากการจัดงานทั้ง 4 ภาค จะทําใหการขับเคล่ือนพลังสังคมเกิดนโยบายสาธารณะดานคุณธรรมจริยธรรมในทุกระดับ  
และสงผลใหเกิดแรงกระเพื่อมในวงกวางของการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมในสังคมตอไป ไดแก แผนคุณธรรมตําบล / 
อําเภอ / จังหวัด ชุดความรูดานคุณธรรม เกิดการเช่ือมรอยเครือขายคนทําความดี มีนโยบายสาธารณดานคุณธรรมเสนอตอ
ระดับชาติ  ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีเครือขาย สรางกระแสคุณธรรมในพื้นที่ มีศูนยประสานงานเครือขาย 
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:      17    
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คุณธรรมในระดับพื้นที่ แผนคุณธรรมตําบล / อําเภอ / จังหวัด ชุดความรูดานคุณธรรม เกิดการเช่ือมรอยเครือขายคนทําความดี 
แผนคุณธรรมตําบล / อําเภอ / จังหวัด ชุดความรูดานคุณธรรม เกิดการเชื่อมรอยเครือขายคนทําความดี มีนโยบายสาธารณ
ดานคุณธรรมเสนอตอระดับชาติ  ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคีเครือขาย สรางกระแสคุณธรรมในพื้นที่ และมี
ศูนยประสานงานเครือขายคุณธรรมในระดับพื้นที่ 
วิธีดําเนินการ 
 ศูนยคุณธรรมดําเนินการเตรียมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับพื้นที่และระดับภูมิภาคดังนี้  
1. สรางความเขาใจเก่ียวกับการดําเนินการตามบริบทพื้นที่ การเตรียมความพรอมของผูเขารวมโครงการดาน
คุณธรรมจริยธรรม และถายทอดองคความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแกผูสนใจ    
2. เช่ือมประสานและแลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอดองคความรูในชุมชน ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาค 
3. จัดนิทรรศการ กิจกรรม เพื่อสรางการแลกเปล่ียนเรียนรู การดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรม 
4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรุปขอมูลและประเด็นสาระสําคัญดานคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัดสูระดับ
ภูมิภาค เพื่อสรุปและสังเคราะหนําเสนอตอที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมแหงชาติ 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท่ีเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาตําบล
และจังหวัด  
6. จัดใหมีนักวิชาการเพื่อดําเนินการสังเคราะหประเด็นที่ไดจากการประชุมสมัชชาระดับจังหวัดและระดับภาค เพื่อ
นําสูการสรางสังคมรู รัก สามัคคี ตามบริบทของชุมชน 
7. จัดทํารายงานสรุปการประชุมพรอมขอเสนอแนะระดับจังหวัด ระดับภาค 
ผลที่คาดวาตองการใหเกิดขึ้น 
ผลที่ศูนยคุณธรรมมุงหวังใหเกิดขึ้นมี 5 ประการ ดังนี้ 1) ใหทุกหนวยงานในสังคมเกิดความต่ืนตัวและมีสวนรวมใน
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 2) ใหบุคคล องคกร หรือหนวยงานท่ีใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
สามารถบริหารจัดการหรือพัฒนาชุมชนมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตและการทํางานเพิ่มมากขึ้น 3) ใหคนในสังคมเห็นคุณคา
ของการมีคุณธรรมจริยธรรม และ 4)  ลดความขัดแยงระหวางบุคคลและองคกรหรือหนวยงานในสังคมลง 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานแยกนําเสนอเปน 2 สวนดังนี้ 
 1) การจัดสมชัชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค  
ศูนยคุณธรรมไดสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดวยกลไกสมัชชา
คุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมแกคณะกรรมการจัดสมัชชาฯ ซึ่งประกอบดวยบุคลากรแกนนํา 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ  ภาค
อีสาน ภาคกลาง และภาคใต ใหจัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค โดยศูนยคุณธรรมจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนใหคณะกรรมการจัดสมัชชาฯ ระดับภูมิภาค รวม 4 ภาค ภาคละไมเกิน 4,000,000 บาท ภารกิจหลักของ
คณะกรรมการจัดสมัชชาฯ คือการประสานงานและรวมคิดในการดําเนินการเพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนของสังคม เขารวม
จัดการประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวดั และนําผลการประชุมเขาสูสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค  
 คณะกรรมการจัดสมัชชาฯ โดยความรวมมือจากศูนยคุณธรรม ไดเร่ิมตนจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม
ระดับจังหวัด ทั้ง 4 ภูมิภาค ต้ังแตเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2550 ภายใตแนวคิด “การสรางสังคมรู รัก สามัคคี” รูปแบบของ
สมัชชาเนนความสําคัญของกิจกรรมหลักสองกิจกรรม คือ การประชุมสมัชชา และการจัดตลาดนัดคุณธรรม สําหรับการประชุม 
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สมัชชากําหนดเปาหมายวาจะมีสมาชิกจากทุกกลุมทุกระดับเขารวมประชุมไมนอยกวา 50 คน เพื่อเปดเวทีประสานใหทุกภาค
สวนทุกระดับเขามามีสวนรวมในการสรางกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่มีพลัง เพื่อขับเคล่ือนฟนฟูพัฒนาคุณธรรมและได
แนวนโยบาย/เจตนารมณรวมที่จะนําเขาสูสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคตอไป สําหรับการจัดตลาดนัดคุณธรรมกําหนด
เปาหมายใหทุกภาคสวนทุกระดับไดนําเร่ืองราวของคนดี-ความดี-พื้นที่ตนแบบคุณธรรม มาเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรูจากกัน 
เพื่อขยายผลการฟนฟูพัฒนาคุณธรรมของสังคมตอไป  
ศูนยคุณธรรมไดจัดใหมีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาฯ รวมกับทีมผูประสานงานการจัดสมัชชาภูมิภาค 4
ภมิูภาค ฝายจัดการสมัชชา และฝายประชาสัมพันธ จํานวน 12 คร้ัง ดังรายละเอียดในตาราง 4.1    
ตาราง 4.1    ผลการดําเนินงาน กําหนดการ และกิจกรรมสําคัญในการประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและ 
                      ระดับภูมิภาค 
การประชุม วันที่ประชุม จํานวน (คน) กิจกรรม 
เตรียมการประชุมสมัชชาระดับ
จังหวัดและระดับภูมิภาค 
25 พฤษภาคม 2550 17 พิจารณาโครงการและงบประมาณการจัดสมัชชาและตลาด
นัดคุณธรรมแตละภูมิภาค 
 27  มิถุนายน  2550 33 พิจารณาพื้นที่ตนแบบคุณธรรมของแตละจังหวัด และการจัด
สมัชชาจังหวัด 
 23  กรกฎาคม 2550   17 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานสมัชชาคุณธรรมและตลาด
นัดคุณธรรม ระดับจังหวัดและระดับภาค 
 12  กันยายน  2550   36 1) รายงานความกาวหนาการจัดสมัชชาจังหวัด 
2) พิจารณารางกําหนดการประชุมสมัชชาและตลาดนัด
คุณธรรมของแตละภูมิภาค และ 
3) ศูนยคุณธรรมใหคุณท็อด ทองดี นําเสนอแผนการแสดงดนตรี
และจัดซุมปาหิมพานต 6 ซุม เพื่อดึงดูดคนใหเขารวมงาน  
 27 กันยายน  2550    31 1) พิจารณารางแผนการจัดสมัชชาภูมิภาคคร้ังสุดทายและ 2) 
ขอความ ร วมมื อ ใ ห ทุ กภาค จัดสถานที่ แ ล ะ ให เ ว ล า
คณะกรรมาธิการที่จะเขารวมอภิปรายในงานสมัชชาระดับ
ภูมิภาคดวย 
เตรียมการประชุมสมัชชาแหงชาติ
และตลาดนัดคุณธรรม คร้ังที่ 3 
17  ตุลาคม  2550   30 ขอความอนุเคราะหทีมวิชาการ 1 ทีม เพื่อเตรียมการ
สังเคราะหประเด็นที่ไดจากสมัชชาระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค  
 12 พฤศจิกายน  2550   35 เปนการเตรียมความพรอมใหกับทีมผูประสานงานการจัด
สมัชชา  4 ภูมิภาคในการจัดการประชุมสมัชชาแหงชาติและ
ตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 3 
 16-17  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  
2550   
60 สังเคราะหผลการจัดสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมระดับภาค 
พรอมทั้งเตรียมประเด็นและวรรคทองสําหรับการประชุม
สมัชชาแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 3 
 1 ธันวาคม  2550   75 ทีมผูประสาน 4 ภาคนําเสนอรายละเอียดของแตละประเด็น
สําหรับการประชุมกลุมยอย รวมทั้งการกําหนดสาระของเวที
ตลาดนัด โดยใหทีมผูจัดประชุมเขารวมรับฟงดวย 
 17 ธันวาคม 2550   45 รับฟงนโยบายจากประธานและใหฝายจัดงานสมัชชาและ
ประชาสัมพันธรายงานความกาวหนาในการเตรียมงาน 
 10 มกราคม 2551  75 รายงานความกาวหนาการเตรียมการจัดประชุมสมัชชาฯ คร้ัง
ที่ 3 ดานวิชาการ ตลาดนัด การสัมมนาทางวิชาการ ของทีม
วิชาการ ฝายประสานการจัด 4 ภูมิภาค ฝายผูจัดงาน และ
ฝายประชาสัมพันธ  
 18 มกราคม 2551  20 ซักซอมความเขาใจและมองปญหาเพื่อแกไข 
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:      19    
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การคนหาและพัฒนาพ้ืนที่ตนแบบคุณธรรม  
 ศูนยคุณธรรมดําเนินการสนับสนุนดานงบประมาณและดานวิชาการ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แก
คณะกรรมการพื้นที่ตนแบบคุณธรรม ซึ่งประกอบดวยบุคลากรเครือขายแผนแมบทชุมชน/ประชาสังคม 4 ภูมิภาค คือ 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต ใหขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับพื้นที่ โดยการคนหาและพัฒนา
พื้นที่ตนแบบคุณธรรม โดยศูนยคุณธรรมจัดสรรงบประมาณใหคณะกรรมการพื้นที่ตนแบบคุณธรรม รวม 4 ภาค ภาคละไมเกิน 
2,500,000 บาท ภารกิจหลักคือการคนหา/การดําเนินการ/การขยายผลในเร่ืองของคนดี-ความดี-พื้นที่ตนแบบคุณธรรม เนน
การสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่องในพื้นที่ การติดตามและสรุปบทเรียน และการ
นําเสนอผลงานเชิงประจักษของพื้นที่ตนแบบคุณธรรมในการประชุมสมัชชาคุณธรรมทั้งระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค  
 คณะกรรมการพ้ืนที่ตนแบบคุณธรรม โดยความรวมมือจากศูนยคุณธรรม ไดดําเนินการคนหาและพัฒนาพ้ืนที่
ตนแบบคุณธรรม โดยกําหนดเปาหมายจังหวัดละอยางนอยหนึ่งพื้นที่ เนื่องจากเปนการดําเนินงานเปนคร้ังแรก บางจังหวัดจึง
ดําเนินงานในลักษณะการเร่ิมตนคนหาพื้นที่ตนแบบคุณธรรม แตหลายจังหวัดสามารถเลือกพื้นที่ และดําเนินการพัฒนาขยาย
ผลการดําเนินงานพื้นที่ตนแบบคุณธรรมได ลักษณะของพื้นที่ตนแบบคุณธรรมเปนการพัฒนาคุณธรรมผานการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และสุขภาพ โดยจัดในรูปของโครงการตางๆ เชน สัจจะออมทรัพย ตนกลาคุณธรรม หมูบาน/
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรปลอดสารพิษ/เกษตรผสมผสาน/ปุยชีวภาพ การอาสาสมัครทํางานนอกเวลา การจัด
ใหมีวันครอบครัว เครือขาย/ชมรมลดละเลิกอบายมุข พิพิธภัณฑ/แหลงเรียนรู   
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5  ผลการประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
 
 การนําเสนอในบทนี้ เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวยผลการวิเคราะห 5 สวน ไดแก ผลการ
ประเมินในภาพรวม  ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม ผลการสังเคราะหจากการสัมภาษณแบบจัดกลุม
สนทนา ผลการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากอนุทินของนักวิจัยระดับจังหวัด  การประเมินอภิมานงานประเมิน  โดยรายละเอียด
มีดังตอไปนี้  
 
5.1 ผลการประเมินในภาพรวม 
ผลการวิเคราะหเนื้อหาวาระคุณธรรมระดับจังหวัด  
 จากการวิเคราะหเนื้อหาวาระคุณธรรมจากการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด จํานวน 68 จังหวัด พบวา มี
การประกาศวาระคุณธรรมจํานวน 42 จังหวัด (รอยละ 61.8) ภาคที่มีการประกาศวาระคุณธรรมมากที่สุดคือ ภาคกลาง 
(รอยละ 76.9)รองลงมาคือ ภาคใต  ภาคอีสาน และภาคเหนือ ตามลําดับ   
ตาราง  5.1 ผลการวิเคราะหจาํนวนขอการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 
ภาคเหนือ (15) ภาคกลาง (26) ภาคอีสาน (17) ภาคใต (10) รวม (68) 
จํานวนวาระ f % f % f % f % f % 
ไมประกาศวาระคุณธรรม 9 60.0 6 23.1 7 41.2 4 40.0 26 38.2 
ประกาศวาระคุณธรรม 6 40.0 20 76.9 10 58.8 6 60.0 42 61.8 
 เม่ือพิจารณาจํานวนขอในการประกาศวาระคุณธรรม พบวา ในจํานวน 42 จังหวัด มีการประกาศวาระคุณธรรม
ระหวาง 1-14 ขอ สวนใหญมีการประกาศวาระคุณธรรมจํานวน 4 ขอมากที่สุด (รอยละ 21.43) รองลงมาคือ จํานวน 3 ขอ 
(รอยละ 19.05) และจํานวน 6 ขอ (รอยละ 16.67) ตามลําดับ  นอกจากนี้ยังพบวามีวาระคุณธรรมระดับจังหวัดมีทั้งส้ิน 
242 ขอ โดยเฉล่ียจังหวัดละ 5.76 ขอ  และเม่ือพิจารณาจํานวนวาระคุณธรรมเฉล่ียในแตละภูมิภาค พบวา ภาคอีสาน เปน
ภาคที่มีจํานวนขอวาระคุณธรรมมากท่ีสุด คือ 6.70 ขอ รองลงมาคือ ภาคกลาง  ภาคเหนือ และภาคใตตามลําดับ 
รายละเอียดแสดงในตาราง 5.2 
ตาราง  5.2 จํานวนวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต รวม 
จํานวนขอวาระคุณธรรม 
f % f % f % f % f % 
1 ขอ - - - - - - 1 16.67 1 2.38 
3 ขอ 1 16.7 7 35.0 - - - - 8 19.05 
4 ขอ 2 33.2 1 5.0 3 30.0 3 50.00 9 21.43 
5 ขอ 1 16.7 2 10.0 2 20.0 - - 5 11.90 
6 ขอ 1 16.7 4 20.0 1 10.0 1 16.67 7 16.67 
7 ขอ - - 1 5.0 1 10.0 - - 2 4.76 
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ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต รวม 
จํานวนขอวาระคุณธรรม 
f % f % f % f % f % 
8 ขอ 1 16.7 - - - - - - 1 2.38 
9 ขอ - - 2 10.0 2 20.0 - - 4 9.52 
10 ขอ - - 2 10.0 - - 1 16.67 3 7.14 
12 ขอ - - 1 5.0 - - - - 1 2.38 
14 ขอ - - - - 1 10.0 - - 1 2.38 
รวมจังหวัด 6 100 20 100 10 100 6 100 42 100 
รวมจํานวนวาระ(ขอ) 30 12.39 116 47.95 67 27.68 29 11.98 242 100 
เฉล่ีย 5.00 - 5.80 - 6.70 - 4.80 - 5.76 - 
 
จากการวิเคราะหประเด็นเน้ือหาที่ประกาศในวาระคุณธรรมระดับจังหวัดจํานวน 242 ขอ พบวามีความ
หลากหลายของเน้ือหาเปนอยางมาก แตเม่ือจัดประเด็นเนื้อหาของวาระคุณธรรมระดับจังหวัด สามารถจัดได 12 ประเด็น
ไดแก 1) ครอบครัว มีสาระสังเขปเก่ียวกับการสรางครอบครัวอบอุน ครอบครัวเปนแบบอยางที่ดีแกบุตรในปกครอง การ
สงเสริมครอบครัวคุณธรรม การสงเสริมและออมทรัพย การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2) เด็กและเยาวชน มีสาระสังเขป
เก่ียวกับเยาวชนตนแบบ การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณธรรม การสงเสริมความสัมพันธระหวาง บาน/
โรงเรียน/วัด-โบสถ-มัสยิด 3) ชุมชน มีสาระสังเขปเก่ียวกับการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง/ประชาชนเขมแข็ง การยกยองเชิดชู
คนทําความดี สงเสริมคนดี/ทําความดี สงเสริมความสัมพันธคนตางวัย สงเสริมการกีฬาและนันทนาการในชุมชน การ
สงเสริมใหมีบุคคลจิตอาสา/จิตสาธารณะในชุมชน และการพัฒนาชุมชนตนแบบคุณธรรม 4) ทองถ่ิน/ภาคี มีสาระสังเขป
เก่ียวกับการสรางเครือขายคุณธรรม  การประสานความรวมมือ  การอนุ รักษวัฒนธรรม /ประเพณี /ภูมิปญญา /
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  การรวมสรางสังคมแหงความรู รัก และสามัคคี  การสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมใน
ชุมชน การสงเสริมการลด/ละอบายมุข/ส่ิงเสพติด/การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การรวมจัดต้ังศูนยคุณธรรมชุมชน และการสงเสริม
การประชาสัมพันธการพัฒนาคุณธรรมดวยวิธีที่หลากหลาย 5) ส่ือ มีสาระสังเขปเก่ียวกับการสงเสริมส่ือคุณธรรม ส่ือสีขาว 
และวิทยุชุมชนคุณธรรม 6) เกษตรกร มีสาระสังเขปเก่ียวกับการสงเสริมการทําเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรธรรมชาติ 7) 
ศาสนา มีสาระสังเขปเกี่ยวกับการสงเสริมบทบาทของศาสนากับการพัฒนาคุณธรรม การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา 
การอบรมปฏิบัติธรรม การฝกจิต/สมาธิ รวมถึงการยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 8) การศึกษา/
วิชาการ มีสาระสังเขปเก่ียวกับการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาเปนแบบอยางที่ดี การจัดทําหลักสูตรทองถ่ินดาน
คุณธรรมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9) พลเมือง มีสาระสังเขปเก่ียวกับการสรางจิตสํานึก  ความซื่อสัตย ความเสียสละ ความ
รับผิดชอบ ความยุติธรรมใหเกิดขึ้น  การสงเสริมแผนการพัฒนาคุณธรรมทุกระดับ การสงเสริมใหเกิดองคความรูและการ
ใชองคความรู  การพัฒนาทุนทางสังคม การจัดทําแผนแมบทชุมชน สงเสริมการใชสันติในการแกปญหา รวมถึงการเลือก
คุณธรรมที่โดดเดนที่สุดของจังหวัดเพื่อใชขับเคล่ือนคุณธรรมในจังหวัด 10) ผูนํา/การเมือง มีสาระสังเขปเกี่ยวกับการ
สงเสริมคุณธรรมผูนํา ผูนําชุมชน ผูนําองคกรที่มีคุณธรรม เปนตน  11) นักธุรกิจ มีสาระสังเขปเก่ียวกับการประกอบอาชีพที่
มีคุณธรรม การสงเสริมคุณธรรมในสถานที่ทํางาน และ 12) ผูสูงอายุ มีสาระสังเขปเก่ียวกับการสงเสริมสวัสดิการ/
นันทนาการแกผูสูงอายุ  รายละเอียดแสดงดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1 ประเด็นเนื้อหาของวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 
 
ผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด  
จากการพิจารณาขอมูลการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด จํานวน 67 จังหวัด จากแหลงขอมูล 4 แหลง 
ไดแก รายงานการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดของนักวิจัยระดับจังหวัด 70 จังหวัด รายงานการประเมินการจัด
สมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค จํานวน 4 ภูมิภาค แบบสอบถามสําหรับผูเขารวมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด  (3,212 
ฉบับ) บันทึกภาคสนามจากการลงเก็บขอมูลภาคสนามของนักวิจัยหลักเพื่อใชในการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับ
จังหวัด พบวา ขอมูลจากรายงานการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดของนักวิจัยระดับจังหวัดและขอมูลจาก
รายงานการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคของนักวิจัยระดับภูมิภาคมีบางสวนที่ใหขอมูลไมครบถวน ทําให
ขอมูลบางจุดของบางจังหวัดขาดหายไป ทั้งนี้ ผูวิจัยไดอาศัยขอมูลจากแบบสอบถามและการศึกษาจากบันทึกภาคสนาม
ของนักวิจัยหลักเพื่อนําขอมูลไปใชประกอบกับการพิจารณาความครบถวนของขอมูล เพื่อนําไปสูการประเมินการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด โดยมีมิติในการประเมิน 6 มิติ คือ 1) ความสําเร็จ 2) ประสิทธิภาพ 3)  ประสิทธิผล 4) ความ
ตรง 5)  ความเชื่อมโยง และ 6) ความสมบูรณ/พอเพียง รายละเอียดของการพิจารณาประเมินแตละมิติอยูในบทที่ 3 และ
ขอมูลผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมเปนรายภูมิภาคและเปนรายจังหวัดอยูในภาคผนวก ในที่นี้ ผูวิจัยขอนําเสนอ
ขอมูลผลการประเมินในภาพรวมผลการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดมิติความสําเร็จ พบวา มีผลการ
ประเมินความสําเร็จอยู 2 ระดับคือ ระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยจังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใตมีระดับ
ผลการประเมินความสําเร็จการจัดงานอยูในระดับมากทั้งหมดทุกจังหวัด แตในภาคกลางนั้น มีจังหวัดสวนใหญ (รอยละ 
96) มีผลการประเมินความสําเร็จการจัดงานอยูในระดับมาก และมีบางจังหวัด (รอยละ 4) มีผลการประเมินความสําเร็จ
การจัดงานอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียมิติความสําเร็จในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดของภาคกลางมีคามาก
ที่สุด ( x  = 3.04) รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต ซึ่งมีคาเฉล่ียมิติความสําเร็จเทากัน ( x  = 3.00) สรุปได
วา ในภาพรวม ผลการประเมินความสําเร็จในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอยูในระดับมาก ( x  = 3.01)  
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ผลการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดมิติประสิทธิภาพ พบวา มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
อยู 1 ระดับ คือ ระดับมาก ทุกจังหวัดในทุกภูมิภาคมีคาเฉลี่ยผลการประเมินประสิทธิผลในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับ
จังหวัดมีคาสูงสุดเทากันทุกภาค ( x  = 3.00) สรุปไดวา ผลการประเมินประสิทธิภาพในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับ
จังหวัดอยูในระดับมาก ( x  = 3.00) 
ผลการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดมิติประสิทธิผล พบวา มีผลการประเมินประสิทธิผลอยู 1 
ระดับ คือ ระดับมาก ทุกจังหวัดในทุกภูมิภาคมีคาเฉล่ียผลการประเมินประสิทธิผลในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
มีคาสูงสุดเทากันทุกภาค ( x  = 3.00) สรุปไดวา ผลการประเมินประสิทธิผลในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอยูใน
ระดับมาก ( x  = 3.00) 
ผลการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดมิติความตรง พบวา มีผลการประเมินความตรงอยู 2 
ระดับคือ ระดับมาก และระดับมากท่ีสุด ทุกภูมิภาคไดรับผลการประเมินทั้งสองระดับ โดยภาคเหนือเปนภาคที่มีคะแนน
เฉล่ียผลการประเมินมิติความตรงสูงสุด ( x  = 3.31) รองลงมาคือ ภาคใต ( x  = 3.30) ภาคอีสาน ( x  = 3.22) และภาค
กลาง ( x  = 3.16) ตามลําดับ สรุปไดวา ผลการประเมินความตรงในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอยูในระดับมาก 
( x  = 3.23) 
ผลการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดมิติความเช่ือมโยง พบวา มีผลการประเมินความตรงอยู 
2 ระดับคือ ระดับมาก และระดับมากท่ีสุด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต เปนภาคท่ีไดรับผลการประเมินมิติความ
เช่ือมโยงระดับเดียวคือ ระดับมาก ( x  = 3.00) สวนในภาคอีสานเปนภาคที่มีผลการประเมินทั้งสองระดับและเปนภาคท่ีมี
คาเฉล่ียระดับผลการประเมินความเช่ือมโยงสูงที่สุด ( x  = 3.06) สรุปไดวา ผลการประเมินประสิทธิผลในการจัดสมัชชา
คุณธรรมระดับจังหวัดอยูในระดับมาก ( x  = 3.02) 
 ผลการประเมินการจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดมิติความสมบูรณ/พอเพียง พบวา มีผลการประเมินความ
สมบูรณ/พอเพียงอยู 2 ระดับคือ ระดับมาก และระดับมากที่สุด โดยจังหวัดในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใตมีระดับผล
การประเมินความสมบูรณ/พอเพียงในการจัดงานอยูในระดับมากทั้งหมดทุกจังหวัด แตในภาคกลางนั้น มีจังหวัดสวนใหญ 
(รอยละ 96) มีผลการประเมินความสมบูรณ/พอพียงในการจัดงานอยูในระดับมาก และมีบางจังหวัด (รอยละ 4) มีผลการ
ประเมินความสําเร็จการจัดงานอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ียมิติความสําเร็จในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดของ
ภาคกลางมีคามากที่สุด ( x  = 3.04) รองลงมาคือภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต ซึ่งมีคาเฉล่ียมิติความสําเร็จเทากัน 
( x  = 3.00) สรุปไดวา ในภาพรวม ผลการประเมินความสําเร็จในการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอยูในระดับมาก ( x  
= 3.01) รายละเอียดดังภาพที่ 5.2 
จากผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 6 มิติที่เสนอไปขางตน เปนการนําเสนอผลการประเมิน
ในภาพรวม แตเม่ือพิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบคาเฉล่ียเปนรายภูมิภาค พบวา มิติความสําเร็จ และมิติความ
สมบูรณ/พอเพียง ทุกภูมิภาคมีคาเฉลี่ยผลการประเมินใกลเคียงกัน ภูมิภาคท่ีมีคาเฉลี่ยระดับผลการประเมินสูงสุดคือภาค
กลาง ( x = 3.04) สวน 3 ภาคที่เหลือมีคาเฉล่ียระดับผลการประเมินเทากัน ( x = 3.00) มิติประสิทธิภาพและมิติ
ประสิทธิผล ทุกภูมิภาคมีคาเฉล่ียระดับผลการประเมินเทากัน ( x = 3.00) มิติความเช่ือมโยง มี 1 ภูมิภาคที่มีคาเฉล่ียระดับ
ผลการประเมินสูงกวาภาคอื่นๆ คือ ภาคอีสาน ( x = 3.06) สวน 3 ภาคที่เหลือมีคาเฉล่ียระดับผลการประเมินเทากัน ( x = 
3.00) และมิติความตรง เปนมิติที่ทุกภูมิภาคมีคะแนนเฉลี่ยระดับผลการประเมินสูงที่สุด      ในบรรดา 6 มิติการประเมิน 
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(5.2a) มิติความสําเร็จ (5.2b) มิติประสิทธิภาพ 
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(5.2c) มิติประสิทธิผล (5.2d) มิติความตรง 
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(5.2e) มิติความเช่ือมโยง (5.2f) มิติความสมบูรณ/พอเพียง 
  
ภาพที่ 5.2 แผนภูมิแทงแสดงผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 6 มิติ 
 
โดยภูมิภาคที่มีคาเฉล่ียระดับผลการประเมินสูงที่สุดคือ ภาคเหนือ ( x = 3.31) รองลงมาคือ ภาคใต ( x = 3.30) ภาคอีสาน 
( x = 3.22) และภาคกลาง ( x = 3.16) ตามลําดับ จากขอมูลขางตน สรุปไดวา ผลการประเมินทุกมิติในทุกภูมิภาค
คอนขางสอดคลองกันในทุกมิติการประเมิน มิติที่มีคาเฉล่ียระดับผลการประเมินที่โดดเดนเปนพิเศษ คือ มิติดานความตรง 
สวนในมิติอื่นๆ นั้น มีคาเฉล่ียไมแตกตางกันมากนัก รายละเอียดแสดงในรูป 5.3 
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ภาพ 5.3 แผนภูมิแทงแสดงคาเฉลีย่ผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดจําแนกเปนรายภูมิภาค 
 
5.2   ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดจากผูเขารวมสมัชชาระดับจังหวัด 67 จังหวัด จังหวัดละ 50 คน และ
ระดับภูมิภาค 4 ภาค ภาคละ 500 คน ไดจํานวนผูตอบแบบสอบถามระดับจังหวัดทั้งส้ิน 3,212 คน และระดับภูมิภาค 
1,806 คน  คิดเปนรอยละ 24.2 และ 75.2 ของผูเขารวมสมัชชาทั้งหมด (13,278 คน และ  2,400 คน) คิดเปนอัตราการ
ตอบแบบสอบถามกลับรอยละ 95.9 และ 90.3 เม่ือจําแนกตามภูมิหลัง พบวา ผูเขารวมสมัชชาสวนใหญทั้งระดับจังหวัด
และระดับภูมิภาคเปนเพศหญิง (ความถ่ีรอยละ 51.6 และ 59.9 ตามลําดับ) มีอายุระหวาง 41-60 ป (ความถ่ีรอยละ 44.9 
และ 35.9 ตามลําดับ) นับถือศาสนาพุทธ (ความถ่ีรอยละ 92.1 และ 95.5 ตามลําดับ) ผูเขารวมสมัชชาระดับจังหวัดมี 15 
กลุมอาชีพ สวนใหญเปนพอคา นักธุรกิจ รองลงมาเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ความถ่ีรอยละ 23.3 และ 20.5 ตามลําดับ)  
สวนผูเขารวมสมัชชาระดับภูมิภาคสวนใหญเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษา รองลงมาคือ นักธุรกิจ พอคา (ความถ่ีรอยละ 29.1 
และ 22.2 ตามลําดับ) ผูเขารวมประชุมทั้งสองระดับสวนใหญไมไดเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม(ความถ่ีรอยละ 71.7 และ 
71.3 ตามลําดับ) มีประมาณรอยละ 30 เทานั้นที่เปนสมาชิกองคกรคุณธรรม และในจํานวนดังกลาว  รายงานวาเปน
สมาชิกมาแลวไมเกิน 5 ป แสดงวาเพิ่งจะมีบทบาทเขารวมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม  
 สําหรับประชาชนท่ัวไปที่ไมไดเขารวมสมัชชาทั้งระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม      
3,071 คน และ 1,977 คน จากแบบสอบถามที่แจกไป 3,150 ชุด และ 2,000 ชุด ตามลําดับ  คิดเปนอัตราการตอบกลับ
รอยละ 97.5 และ 98.8 ตามลําดับ สวนใหญเปนเพศหญิง (ความถ่ีรอยละ 51.8 และ 59.4 ตามลําดับ) มีอายุระหวาง 21 – 
40 ป (ความถ่ีรอยละ 40.4 และ 56.9 ตามลําดับ) นับถือศาสนาพุทธ (ความถ่ีรอยละ 92.3 และ 95.4 ตามลําดับ) และเปน
นักธุรกิจ/พอคา (ความถ่ีรอยละ 29.4 และ 34.3 ตามลําดับ) รองลงมาเปนขาราชการ (ความถ่ีรอยละ 17.7) และนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา     (รอยละ 33.6) ตามลําดับ ประชาชนท้ังสองกลุมรอยละ 88- 96 ไมไดเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมใด ๆ 
เลย และในสวนนอยที่รายงานวาเปนนั้น ยังเปนสมาชิกไดไมนานไมเกิน 5 ป  
ผลการวิเคราะหองคประกอบขอมูลตัวบงช้ีความคิดเห็นเก่ียวกับสมัชชาคุณธรรมทั้ง 27 ตัว ดวยวิธีการวิเคราะห
สวนประกอบมุขสําคัญ (principal component analysis) ไดองคประกอบรวม 2 องคประกอบ ซึ่งอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามไดรอยละ 52.442  องคประกอบแรก คือ ความคิดเห็นตอการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  ประกอบดวยตัวบงชี้  11 ตัว ไดแก ความมุงม่ันที่จะทําความดี แรงจูงใจในการทําความดี การตระหนัก
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       27    
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ถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเชิญชวนผูอื่นใหรวมทําความดี คุณคาของการจัดสมัชชาคุณธรรมตอ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   การมีสวนรวมในการแสดงเจตนารมณรวมกันทําความดี การเขารวมสมัชชาในปหนา  ความ
เช่ือมโยงระหวางการจัดสมัชชากับงานดานคุณธรรมของไทย การจัดสมัชชามีสวนชวยในการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม การ
จัดสมัชชาสะทอนใหเห็นความรวมมือรวมพลังระหวางบุคคลและองคกรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และ หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชนและประชาชนควรรวมมือกันในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   และองคประกอบที่ 2  ความคิดเห็นตอสมัชชา
คุณธรรม ประกอบดวยตัวบงช้ี 16 ตัว ไดแก ความหลากหลายนาสนใจของกิจกรรมในสมัชชา ความพึงพอใจในกิจกรรม
ตาง ๆ และการจัดสมัชชาคร้ังนี้ ความเพียงพอและเหมาะสมระหวางกิจกรรมในสมัชชากับผูเขารวมงาน ความเหมาะสม
ของการจัดสมัชชากับวัตถุประสงค การมีกรรมการดูแลทั่วถึง ความหลากหลายกลุมอาชีพของผูเขารวมสมัชชา  การเขา
รวมกระบวนการสมัชชา การเชิญชวนองคกรอื่นมาเขารวมสมัชชาครั้งตอไป ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธสมัชชา
คุณธรรม การทราบบทบาทและหนาที่ของศูนยคุณธรรม การรูเร่ืองการจัดสมัชชา การทราบจุดมุงหมายของการจัดสมัชชา 
การมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม สภาพคุณธรรมจริยธรรมท่ีไมนาพอใจในจังหวัด ผูเขารวมสมัชชามี
จํานวนนอยเกินไป และความตองการเขารวมสมัชชา   ผลการวิเคราะหความแตกตางขององคประกอบท้ังสองระหวาง
ผูตอบแบบสอบถามทั้ง 4 ภูมิภาค พบวามีคาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    ดังนั้นการเสนอผล
การประเมินตอไปนี้จึงแยกประเมินเปนรายภูมิภาค 
ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมดวยการหาคาเฉล่ีย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานตามตัวบงช้ีทั้ง 27 ตัว ภายใตเงื่อนไขวาขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลอันตรภาค พบวา ความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามทุกกลุมมีคาเฉล่ียอยูในชวง 1.705 - 3.475 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาอยูในชวง 0.735 – 1.082 โดย
ความคิดเห็นที่มีคาเฉล่ียสูงสุดของทุกกลุมคือการมุงม่ันทําความดี (A06) และความคิดเห็นที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การรูเร่ือง
การจัดสมัชชา (A01) ของประชาชนท่ัวไปที่ไมไดเขาสมัชชาประเมินความคิดเห็นขอนี้ตํ่ามากเพียง 1.705 เทานั้น ทั้งนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามที่เขารวมสมัชชาภูมิภาคประเมินความคิดเห็นเกือบทุกประเด็นสูงกวากลุมอื่น ดังแสดงในภาพ 5.4 (ภาพ1) 
จากภาพ 5.4 เม่ือเปรียบเทียบรายภูมิภาค พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการประเมินความคิดเห็นที่คลายคลึงกัน 
ยกเวนภาคอีสานที่กลุมประชาชนผูไมไดเขารวมสมัชชาภูมิภาคประเมินความคิดเห็นสูงกวาผูตอบแบบสอบถามกลุมอื่นดัง
แสดงใน (ภาพ 2) – (ภาพ 5)  
การเสนอผลการประเมินในตอนน้ีเปนผลการประเมินการจัดสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมระดับจังหวัดและ
ระดับภูมิภาครวม 6 ดาน  ที่สรางจากตัวบงชี้ทั้ง 27 ตัว 1) ผลการประเมินดานความสําเร็จ ประเมินจากตัวบงชี้หลัก 1 
ตัว คือ ระดับความเหมาะสมของการประชาสัมพันธการจัดงานสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรม 2) ผลการประเมินดาน
ประสิทธิภาพ ประเมินจากตัวบงชี้หลัก 2 ตัว คือ ระดับการดูแลทั่วถึงของกรรมการ และระดับการรวมมือรวมพลังระหวาง
บุคคล  องคกรในการจัดสมัชชา 3) ผลการประเมินดานประสิทธิผล ประเมินจากตัวบงช้ีหลัก 3 ตัว คือ ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวมสมัชชา ระดับความสนใจที่จะเขารวมสมัชชาในปหนา และระดับความสามารถในการเชิญชวนองคกร
อื่นมารวมสมัชชาในปหนา  4) ผลการประเมินดานความตรง ประเมินจากตัวบงชี้หลัก  5 ตัว คือ ระดับความตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับความมุงม่ัน/แรงจูงใจในการทําความดี ระดับความสามารถในการ
เชิญชวนผูอื่นใหทําความดี ระดับความพอใจตอสภาพคุณธรรมจริยธรรมในจังหวัด และระดับการมีสวนรวมขององคกรตาง 
ๆ ในการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม  5) ผลการประเมินดานความเช่ือมโยง ประเมินจากตัวบงชี้หลัก 2 ตัว คือระดับ
ความเชื่อมโยงของงานสมัชชากับงานดานคุณธรรมอื่น และระดับการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรม และ  
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6) ผลการประเมินดานความสมบูรณ/ความพอเพียง ประเมินจากตัวบงชี้หลัก 2 ตัว คือ ระดับความเพียงพอและ
เหมาะสมของกิจกรรมในสมัชชา และระดับความหลากหลายนาสนใจของกิจกรรมในสมัชชา  
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ภาพ 5.4 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียความคิดเห็นตอสมัชชาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมตามประเด็นการประเมินทั้ง 6 ดาน ตามความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมสมัชชา
คุณธรรมรายจังหวัดในแตละภูมิภาค พบผลโดยสรุปดังนี้ 
จังหวัดในภาคเหนือสวนใหญมีความสําเร็จ  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความตรง ความเชื่อมโยง และความ
สมบูรณ ใกลเคียงกันกลาวคืออยูในระดับมาก ยกเวนจังหวัดสุโขทัยที่มีผลการประเมินทุกดานอยูในระดับนอย และจังหวัด
พิจิตรที่มีผลการประเมินดานประสิทธิภาพ และความสมบูรณอยูในระดับนอย สําหรับจังหวัดที่มีผลการประเมินทุกดานสูง
กวาจังหวัดอื่น ๆ คือจังหวัดเพชรบูรณ  จังหวัดในภาคกลาง ทุกจังหวัดมีผลการประเมินอยูในระดับใกลเคียงกันในทุกดาน 
คืออยูในระดับมาก  จังหวัดที่มีผลการประเมินสูงกวาจังหวัดอื่นในทุก ๆ ดาน คือจังหวัดชลบุรี โดยมีความตรงและความ
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ทุกดานสูงที่สุดคือภาคใต  รายละเอียดดังภาพที่ 5.5 
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5.3 ผลการสังเคราะหจากการสัมภาษณแบบจัดกลุมสนทนา 
 
 การนําเสนอผลจากการสังเคราะห ที่ไดจากการสัมภาษณแบบจัดกลุมสนทนาผูที่ไมไดเขารวมโครงการสมัชชา
คุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจาก 15 กลุมอาชีพ รวม 151 คน (กลุมนักบัญชี/ผูตรวจสอบบัญชี,กลุมทนาย/ผูพิพากษา/
อัยการ,กลุมครู/อาจารย,กลุมพระสงฆ/ผูนําศาสนา,กลุมวิศวกร/สถาปนิก,กลุมส่ือมวลชน,กลุมนักวิจัย,กลุมเกษตรกร,กลุม
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา, กลุมวางงาน/ขาราชการบํานาญ, กลุมนักการเมือง, กลุมทหารตํารวจ,กลุมนักธุรกิจ/พอคา/แมคา,
กลุมทันตแพทย/สัตวแพทย/พยาบาล, กลุมกรรมกร/ผูใชแรงงาน/ลูกจาง)   ตามประเด็นการประเมิน   6  ประเด็น      คือ 1) 
ประสิทธิภาพของโครงการ 2) ระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 3) ความตรงของโครงการ 4) ความสนใจเขารวม
โครงการ  5)  บทบาทของศูนยคุณธรรม และ  6 ( ผลกระทบของโครงการ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ประสิทธิภาพของโครงการ 
 ผลการสังเคราะหขอมูลการสัมภาษณแบบจัดกลุมสนทนาประเด็นประสิทธิภาพของโครงการ สรุปได 2 ดาน ดังนี้ 
 1.1)     ประสิทธิภาพดานการประชาสัมพันธโครงการ 
 ผูที่ ไมไดเขารวมโครงการสมัชชาคุณธรรม  13  จาก 15 กลุมอาชีพ ใหขอมูลตรงกันวาไมเคยรับรูการ
ประชาสัมพนัธโครงการสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 3 มีเพียงกลุมทนาย /ผูพิพากษา /อัยการ และ
กลุมกรรมกร /ผูใชแรงงาน /ลูกจาง เพียง  1 คน และ 2 คนตามลําดับที่รับทราบจากหนังสือเชิญจากศูนยคุณธรรมใหเขาไป
รวมงานเน่ืองจากทํางานดานคุณธรรมจริยธรรม และรับทราบจากเอกสารประชาสัมพันธมายังหนวยงานที่ทํางาน 
 ผลการสัมภาษณไดขอสรุปวาควรมีการประชาสัมพันธการจัดงานใหมากกวานี้ โดยควรประชาสัมพันธผานส่ือ
โทรทัศนจะใหผลดีที่สุด เพราะเขาถึงคนทุกกลุม และควรนําเสนอไอเดียที่คนจําไดงาย และดึงดูดใจใหคนมารวมงานมาก
ย่ิงขึ้น ควรจะมีการประชาสัมพันธในชวงที่มีผูชมสูง และประชาสัมพันธอยางนอยหน่ึงเดือนกอนที่จะมีการจัดงาน 
นอกจากน้ียังใหความเห็นวาควรจะมีการประชาสัมพันธทางอื่นรวมดวย ไดแก หนังสือพิมพรายวัน วิทยุ ผานทาง sms 
โทรศัพทมือถือ เวบไซด และการใชผูที่มีชื่อเสียงมาชวยประชาสัมพันธ สวนกลุมนักธุรกิจ /พอคาแมคา เสนอแนะให
ประชาสัมพันธโดยใชใบปลิวและแผนพับ เนื่องจากไมมีเวลาท่ีจะดูโทรทัศน สวนกลุมทันตแพทย /สัตวแพทย /พยาบาล 
เสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธผานหนวยงาน /องคกรตาง ๆ ที่เก่ียวของโดยตรงดวยวิธีการแทรกซึมผานหนวยงานและ
องคกรที่เปนแหลงพบปะของประชาชนจํานวนมาก เชน หางสรรพสินคา 
 1.2) ประสิทธิภาพดานการจดัสรรงบประมาณ 
 ผูที่ไมไดเขารวมโครงการสมัชชาคุณธรรมใหความเห็นเปน  3  แนวทาง คือ 1) ผูใหขอมูลใหความเห็นวาการจัดสรร
งบประมาณมีประสิทธิภาพคุมคากับการลงทุน  2  กลุมอาชีพ คือกลุมทนาย/ผูพิพากษา/อัยการ และกลุมทหารตํารวจ ให
ความเห็นวาการเร่ิมตนที่จะทําความดีก็คิดวาคุมคาแลว   ถือเปนการปลุกจิตสํานึกใหคนมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น 
2) ผูใหขอมูล 2  กลุมอาชีพ คือกลุมนักวิจัย และกลุมนักเรียน /นิสิต /นักศึกษา ระบุวาไมสามารถประเมินการจัดสรร
งบประมาณได โดยใหเหตุผลวาไมทราบลักษณะกิจกรรม และกลุมคนท่ีเขารวมที่แทจริง และ  3  ( ผูใหขอมูลสวนใหญ 
จํานวน 11 กลุมอาชีพ ใหขอมูลวาการจัดสรรงบประมาณไมมีประสิทธิภาพ โดยใหความเห็นวาการจัดสรรงบประมาณใน
ระดับจังหวัดนอยเกินไป  แตในระดับภาคมีความเหมาะสม แตควรจะสนับสนุนใหในระดับจังหวัด ใหเพียงพอในจัดงานที่มี
กิจกรรมหลากหลายได นอกจากนี้ยังใหความเห็นวาไมคุมคา เนื่องจากลักษณะการจัดงานสมัชชาสวนใหญเทาที่รูจะมีผู
มารวมงานเพียงกลุมเดียวเทานั้น 
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2) ระดับคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย 
 ผูที่ไมไดเขารวมโครงการสวนใหญจํานวน  14 กลุมอาชีพใหขอมูลตรงกันวาในภาพรวมระดับคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคมอยูในขั้นวิกฤติ  พิจารณาเห็นไดจากความขัดแยงทางการเมือง สังคมไทยที่ยังคงขาดความสามัคคี 
พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาที่มักแสดงพฤติกรรมกาวราว และเห็นแกตัว ขณะที่กลุมนักบัญชี/ผูตรวจสอบบัญชีให
ความเห็นวาระดับคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยปจจุบันยังอยูในภาวะท่ีสามารถแกไขได โดยใชวิธีจัดกิจกรรมที่มีพลัง
เพื่อพัฒนาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมอยางเชนที่หนวยงานศูนยคุณธรรมดําเนินการอยูในขณะน้ี จะชวยกระตุนใหคนเรงสราง
คุณงามความดีเพิ่มย่ิงขึ้น นอกจากนี้ กลุมพระสงฆ /นักบวช/ผูนําศาสนา เสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดย
ยกยองคนที่เปนแมแบบเปนตัวอยางที่ดีในสังคมโดยเริ่มตนจากครอบครัวกอนแลวขยายผลตอไปในระดับชุมชน สังคม 
รวมถึงผูใหญของบานเมืองตองเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนของประเทศ  
3) ความตรงดานความเหมาะสมของชวงเวลาของโครงการ 
 ผูที่ไมไดเขารวมโครงการสมัชชาคุณธรรมสวนใหญจํานวน  13 กลุมอาชีพใหขอมูลตรงกันวาการจัดงานสมัชชาใน
ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมตรงกับกระแสความตองการของสังคม ปจจุบันมีความวุนวายทั้งดานการเมือง
และสังคม และเปนชวงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครบรอบ 80 พรรษา นอกจากนี้ยังเปนชวงตนปที่เหมาะจะเร่ิมตนส่ิง
ใหมที่ดีจึงถือเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสม สวนกลุมส่ือมวลชน และกลุมวศิวกร/สถาปนิก ใหความเห็นวาการจัดงานสมัชชาจะ
จัดในชวงเวลาใดก็ได แตไมควรจัดตรงกับงานใหญอื่น ๆ  
4) ความสนใจเขารวมโครงการ 
 ผูที่ไมไดเขารวมโครงการสมัชชาคุณธรรมสวนใหญจํานวน  12 กลุมอาชีพมีความสนใจเขารวมโครงการ เพราะ
ตองการเห็นรูปแบบ แนวคิดหรือมุมมองดี ๆ ตลอดจนการไดแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมจากกลุมคน
ที่เขามารวมงานสมัชชาอันจะนําไปใชเปนประโยชนตอตัวเราและสังคมตอไป สวนกลุมวศิวกร/สถาปนิก กลุมนักการเมือง 
และ กลุมส่ือมวลชน ใหความเห็นวาไมสนใจที่จะเขาไปรวมโครงการ โดยใหเหตุผลวาการพัฒนาคุณธรรมขึ้นอยูกับตนเอง
ไมจําเปนตองเขารวมงานสมัชชา ไมเคยรับทราบและไมแนใจในพลังของสมัชชา ประกอบกับไมมีเวลา 
 5) บทบาทของศูนยคุณธรรม 
 ผูที่ไมไดเขารวมโครงการสมัชชาคุณธรรมทั้ง 15 กลุมอาชีพไมเคยทราบบทบาทหนาที่ของศูนยคุณธรรม และเม่ือ
ไดทราบบทบาทหนาที่ของศูนยคุณธรรมคิดวามีความเหมาะสมแลว ทั้งนี้กลุมพระสงฆ/ผูนําศาสนาใหความเห็นเพิ่มเติม
ตอบทบาทของศูนยคุณธรรมเพิ่มเติมวาตองมีทั้งสวนท่ีเยียวยา สงเสริม และสนับสนุนเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ทีมงานของ
ศูนยคุณธรรมตองประสานงานกับทีมทางศาสนาและรวมมือกัน ตองเนนที่สถานบันโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและ
สถาบันศาสนา  
6) ผลกระทบของโครงการ  
 ผูที่ไมไดเขารวมโครงการสมัชชาคุณธรรมสวนใหญจํานวน  14 กลุมอาชีพ ใหความเห็นตรงกันวาการจัดงาน
สมัชชาคุณธรรมจะสามารถชวยกระตุนใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม อยางนอยก็ทําใหเห็นวา
ในสังคมไทยมีคนทําความดีกันอยูอีกมาก จะทําใหคนไทยตระหนักถึงเร่ืองการทําความดีมากขึ้น และการกระจายขาวเร่ือง
สมัชชาใหคนรอบขางฟง นาจะเปนแรงผลักดันกระตุนใหทําความดีไดมากย่ิงขึ้น อันจะสงผลเนื่องทําใหสังคมดีขึ้นตามไป
ดวย สวนกลุมนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ยังไมแนใจวาสมัชชาคุณธรรมจะชวยกระตุนใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณธรรม เพราะยังไมเห็นกิจกรรมของสมัชชาคุณธรรม 
 
 
 
     32         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
5.4 ผลการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากอนุทนิของนักวิจัยระดับจังหวัด 
 จากการสังเคราะหอนุทินในโครงการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรม: ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม
ซึ่งประกอบดวยอนุทินของนักวิจัยระดับจังหวัด ภาคเหนือ  6  จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7  จังหวัด  ภาคกลาง  17  
จังหวัด  และภาคใต  4 จังหวัด รวม 31 เลม สามารถสรุปผลการสังเคราะหไดดังนี้ 
1)  ดานความรูสึกในฐานะนักวิจัย 
  ผลการสังเคราะหพบวานักวิจัยระดับจังหวัดสวนใหญมีความภาคภูมิใจในการไดเขามารวมงาน และ
เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรม: ศักยภาพและโอกาสเพ่ือเพิ่มพูนคุณธรรมของศูนยคุณธรรมที่
มีสวนชวยผลักดันในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ตนแบบของแตละจังหวัด  ดังที่วา  “ดีใจที่ไดมีสวนรวมในการ
ทํางานครั้งนี้”   “ภาคภูมิใจในการไดมารวมงานเปนนักวิจัยประจําจังหวัด  ไดรวมงานกับองคกรดีๆที่จะทําประโยชนใหแก
สังคม เปนโอกาสดีจะไดมาทําประโยชนใหประเทศชาติ”  “บทบาทที่จะตองทําย่ิงใหญจริง ๆ  เปนเกียรติมากเลยท่ีไดมี
โอกาสทํางานวิจัย  เปนชิ้นงานพิเศษยังไมมีใครทํามากอนในจังหวัดของเรา” “ดีใจมากที่เปนสวนหนึ่งของโครงการนี้ที่ชวย
ผลักดันเสริมสรางคุณธรรม”  ในขณะเดียวกันนักวิจัยก็มีความรูสึกกังวลใจกับงานที่ไดรับมอบหมาย  เนื่องจากไมมีความรู
ในกระบวนการวิจัย  แมวาจะไดเขารวมประชุมปฏิบัติการเสริมเติมเต็มความรูแลวก็ยังไมม่ันใจ แตนักวิจัยทุกคนก็พรอมที่
จะทํางานวิจัยนี้ใหประสบความสําเร็จโดยไมทอถอย ดังที่วา “รูวาการเปนนักวจิัยคอนขางที่จะทํายากเพราะไมมีพื้นฐานใน
การวิจัยมากอน”  “เปนงานท่ีทาทายที่จะทําตอไปใหสําเร็จ”  “คิดวาเม่ือเราเขามาแลวตองทําใหสําเร็จ”  “สัญญาวาจะ
ทํางานวิจัยนี้อยางสุดความสามารถ”  “การวิจัยแบบนี้จําเปนตองมีพื้นฐานมาแลว ไมเชนนั้นคงเปนเร่ืองยาก”  “ยังออน
ประสบการณในการทําวิจัยจึงตองใชความพยายามมากกวาที่ควรจะเปน”  “งานวิจัยคุณธรรมเปนงานท่ีภูมิใจมาก  แมจะ
ทอบางเวลาเหน่ือย แตไมคิดที่จะถอย”  
2) ดานความรูสึกกับงานสมัชชา 
  ผลการสังเคราะหพบวาการจัดงานสมัชชาประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
การจัดงาน ทําใหเกิดกลุมองคกร/เครือขาย/ภาคีรวมระดับพื้นที่ที่หลากหลายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่งนําไปใช
พัฒนาพื้นที่ของแตละชุมชนตอไป  ที่สําคัญนักวิจัยระดับจังหวัดผูบันทึกอนุทินทุกคนตางเห็นวากระบวนการสมัชชา
สามารถเปนเคร่ืองมือในการสรางสังคมแหงความรูและนําไปสูสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมตอไป รวมทั้งตองการใหมีการ
จัดกิจกรรมแบบนี้อีกและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได ดังที่วา  “งานสมัชชาในวันนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของ
ผูจัด มีหลากหลายอาชีพ หลายวัย หลายภาคสวน หลายเครือขายเขารวมทําใหไดประเด็นเร่ือง คุณธรรมจริยธรรมมาก
พอควร” “การจัดกิจกรรมเปนที่นาพอใจทําใหไดเครือขายคุณธรรมมากขึ้น” “คาดวาตอไปหลายภาคสวนคงใหความสําคัญ
กับเร่ืองคุณธรรมมากขึ้น” “กระบวนการสมัชชานาจะเปนเคร่ืองมือในการสรางสังคมแหงความรูและนําไปสูสังคมอยูดีมี
สุข”  “การจัดสมัชชาประสบความสําเร็จนําไปเปนแบบอยางได” “ประชาชนที่เขารวมเวทีเสวนาใหความสําคัญในเร่ือง
คุณธรรมและมีการขยายผลตอไป” “ไดภาคีรวมระดับพื้นที่ซึ่งมีความเปนไปไดสูงตอการนําไปใชพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
ตอไป”  “เกิดกลุมองคกรหลากหลายที่มีจิตอาสาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมรวมกันในลักษณะเครือขาย”  “ผูเขารวม
เกิดการเรียนรูถึงคุณงามความดีและนําไปใชแกปญหาตาง ๆ ในสังคมอยางย่ังยืน”  “อยากท่ีจะใหจัดกิจกรรมอยางนี้อีกใน
ชุมชน”  “ไดรับรูวาระคุณธรรม คําปฏิญญาสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและขยายผลใหบุคคลอื่นไดรับรู” 
3)  ดานการเรยีนรูของนักวิจยั 
 ผลการสังเคราะหพบวาจากการเขารวมโครงการวิจัยและประเมินสมัชชาคุณธรรมคร้ังนี้ ทําใหนักวิจัยระดับ
จังหวัดมีความเขาใจในการสรางความรูและเรียนรูถึงแนวทางและวิธีการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไดดีย่ิงขึ้น  
เห็นคุณคาของกระบวนการสมัชชาที่เปนการทําความดีรวมกัน โดยผานกลุมกิจกรรมตาง ๆ ภายในชุมชนและนํามา
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       33    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
เผยแพรเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหกับคนในชุมชนตอไป       นักวิจัยระดับจังหวัดระบุวามีความพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตอไป  ดังที่วา  “ในการเขารวมกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาหนองโบสถ ทําใหเห็นความรวมมือ
รวมใจของคนในชุมชน”  “การลงพื้นที่ทําใหไดเรียนรูการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผานกระบวนการกลุมสัจจะสะสมทรัพย
ของชุมชนตนแบบ”  “ไดเรียนรูวาการทําความดีใหกับสังคมทําไดทุกอยางและนําส่ิงที่ไดเลาใหครอบครัว เพื่อนฝูงและ
นักศึกษาฟง”  “ไดแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูมีอุดมการณเดียวกันทําใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะรวมเปนสวนหนึ่งของการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในทองถ่ินตอไปอยางไมทอถอย” “ไดประสบการณในการประชุมรวมกับผูมีความรู  อุดมการณทํางาน
เพื่อสวนรวม”  “เห็นถึงความรวมมือรวมใจ  ความสามัคคีในเครือขายคนทํางานชุมชนในทุกกลุมองคกร” “ไดเรียนรูการ
วางแผนการพัฒนาของชุมชนและการใชชีวิตอยางพอเพียงของชุมชน” 
 
5.5 ผลการประเมินอภิมานงานประเมิน  ในการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคในป 
2550 นี้ คณะผูวิจัยหลักไดทําการประเมินอภิมานผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการประเมินสมัชชา โดยใชการประเมิน 2 แบบ คือ 1) แบบรายการตรวจสอบสําหรับ
การประเมินอภิมานงานประเมินโครงการ (program evaluations meta-evaluation checklist) ของ Stufflebeam (1999)  
และ   2) การตรวจสอบความตรงหรือความสอดคลองของผลการประเมินระหวางนักวิจัยหลักกับนักวิจัยระดับจังหวัดและ
ระดับภูมิภาค โดยใชแบบตรวจสอบความสอดคลอง ผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 
1) ผลการประเมินอภิมาน จากผลการประเมินอภิมานของนักวิจัยหลัก 4 คน ดวยแบบรายการตรวจสอบสําหรับการ
ประเมินอภิมานงานประเมินโครงการของมาตรฐานรวม 30 มาตรฐาน แตละมาตรฐานมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน พบวาการ
ประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค มีมาตรฐานดานอัตถประโยชน(utility) (7 มาตรฐาน) ไดคะแนน
คาเฉล่ียเทากับ 19 คิดเปนรอยละ 67.86  ดานความเปนไปได(feasibility) (3 มาตรฐาน)ไดคะแนนคาเฉล่ียเทากับ 7.5 คิด
เปนรอยละ 62.50  ดานความเหมาะสมชอบธรรม(propriety) (8 มาตรฐาน) ไดคะแนนคาเฉล่ียเทากับ 24.5 คิดเปนรอยละ 
76.56  และดานความถูกตอง(accuracy) (12 มาตรฐาน)  ไดคะแนนคาเฉล่ียเทากับ 33 คิดเปนรอยละ 68.75 สรุปผลการ
ประเมินทุกดานไดวาอยูในระดับดีมาก (รายละเอียดเกณฑการประเมินอยูในบทที่ 3) 
2) ความสอดคลองของผลการประเมินระหวางนักวิจัย การประเมินความตรงของผลการประเมินคร้ังนี้ ใชเกณฑการ
ประเมิน 4 ดาน คือ 1) ความสําเร็จของโครงการ ซึ่งพิจารณาจากตัวบงช้ีปริมาณและความหลากหลายของผูเขารวม
ประชุมสมัชชา กิจกรรมในการประชุมสมัชชา ความรวมมือในการทํางานของทีมงาน การประชาสัมพันธ และแนวทางการ
จัดงานใหประสบความสําเร็จมากขึ้น 2) ประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งพิจารณาจากตัวบงชี้การเผยแพรขาว/การรับรู
เก่ียวกับโครงการ/ศูนย เวลาเตรียมการ ความคุมทุน และความรวมมือกับหนวยงานอื่น 3) ประสิทธิผลของโครงการ 
พิจารณาจาก ตัวบงชี้การจัดไดตรงตามกําหนดการ ความพึงพอใจของผูเขารวมประชุมสมัชชา กระบวนการไดมาของวาระ
คุณธรรม/ปฏิญญา และวาระคุณธรรมที่ได 4) ความตรงของโครงการ พิจารณาจากตัวบงชี้ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาและกิจกรรม ความเหมาะสมของผูรับผิดชอบ แรงจูงใจ/ความมุงม่ันของผูเขารวม  การใหคะแนนผลการประเมิน
ดังนี้ ถามีความสอดคลองใหคะแนน  1 คะแนนถาไมสอดคลองให -1 คะแนน ถาไมมีขอมูลในรายงานผลการประเมินให
คะแนนเปน 0  โดยมีเกณฑวาจังหวัดใดมีคะแนนความสอดคลองต้ังแตรอยละ 80  ขึ้นไป ถือวาผลการประเมินมีความ
สอดคลองกัน ผลในการตรวจสอบความสอดคลองของผลการประเมินสมัชชาใน 8 จังหวัด ระหวางนักวิจัยหลัก นักวิจัย
ระดับจังหวัดพบวามีคะแนนความสอดคลองอยูระหวางรอยละ 20.00  - 93.33  และ มีจังหวัดที่มีผลการประเมินสอดคลอง
กัน 6 จังหวัด คิดเปน รอยละ 75  มีคะแนนการประเมินระหวางรอยละ 80.00-93.33 มีเพียง 2 จังหวัดที่ไดคะแนนการ
ประเมินรอยละ 20.00 และรอยละ 66.67 
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       35    
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6 การอภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
6.1 อภิปรายผลการวิจัย 
1) รูปแบบการเสริมหนุนทางวิชาการ รูปแบบการเสริมหนุนทางวิชาการเพื่อใหความรูเก่ียวกับสมัชชา การประเมิน
สมัชชาและการวิจัยพื้นที่ตนแบบคุณธรรมแกผูเก่ียวของกับการจัดสมัชชา มีทั้งการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณ 
ซึ่งมีผลทําใหรูปแบบการจัดสมัชชาสวนใหญมีความถูกตองเหมาะสม ผูรับผิดชอบในการจัดสมัชชาและผูวิจัยทุกคณะได
เรียนรูปญหาจากความขัดของ อุปสรรค และไดบทเรียนที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขปญหาใหดีขึ้น แตเนื่องจากการจัด
สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังนี้ดําเนินงานโดยคณะทํางานเกือบรอยคณะ ทําใหการบริหารจัดการตาม
รูปแบบมีปญหาอยูบางในบางจังหวัด  ตัวอยางปญหา ไดแก ความลาชาในการอนุมัติโครงการและอนุมัติการเบิกจายเงิน 
ความเขาใจไมตรงกันเนื่องจากปญหาในการประสานงาน ชวงเวลาในการเตรียมการวิจัยพื้นที่ตนแบบคุณธรรมที่นอย
เกินไป การจัดสรรงบประมาณท่ียังไมเปนสัดสวนกับงาน และปญหาการขาดความรูเร่ืองกระบวนการสมัชชาในระดับ
พื้นที่ 
2) การเรียนรูที่เกิดขึ้นในกระบวนการสมัชชา ผลจากการประเมินโดยใชขอมูลจากแบบสอบถาม อนุทิน และแบบ
สัมภาษณผูที่มีสวนเก่ียวของกับสมัชชาสรุปไดผลตรงกันวา ทุกคนไดเรียนรูทั้งจากการเรียนรูโดยตรง จากกิจกรรมเสริม
ความรู กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู การเรียนรูจาการลงพ้ืนที่จริง และการประเมินตนเอง และไดนําผลการประเมินไปใช
พัฒนาตนเอง กลุม/คณะบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในการเรียนรูมากที่สุดนาจะเปนกลุมนักวิจัยระดับจังหวัด ซึ่งไดรับการ
เสริมความรูดานการวิจัยและประเมิน และแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูจากหลักฐานการทํางานท่ีมีคุณภาพตามเกณฑที่
กําหนดไดเปนสวนใหญ 
3)ความสําเร็จของสมัชชา ผลจากการประเมินคร้ังนี้พบวากระบวนการสมัชชาที่ใชในสมัชชาคุณธรรม เปนกระบวนการ
เต็มรูปที่มีความเหมาะสมตามหลักการจัดสมัชชา และมีการระดมความคิดจากคนในระดับพื้นที่ และมีการต้ังคณะ
นักวิชาการขึ้นมาชวยใหคําปรึกษาแกคณะผูประสานผูรับผิดชอบงานจดัสมัชชาระดับภูมิภาค ผลการประเมินจาก 66 
จังหวัด (ไมรวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต, 3 จังหวัดที่นักวิจัยยังไมสงรายงาน, 3 จังหวัดที่ไมมีนักวิจัยระดับจังหวัด และ 1 
จังหวัดที่ ขอมูลไมสมบูรณ) พิจารณารวม 6 ประเด็นคือ ความสําเร็จ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความตรง ความเช่ือมโยง 
ความสมบูรณ และความพอเพียง สรุปไดวาการสมัชชาคร้ังนี้ประสบความสําเร็จในภาพรวมอยูระดับมาก เม่ือพิจารณา
ในประเด็นยอยพบวาประเด็นเร่ืองความตรงของสมัชชาระดับจังหวัดที่จัดไดในระดับดีมากที่สุดถึง 15 จังหวัด  จาก 66 
จังหวัด แสดงวามีความเขาใจหลักของการจัดสมัชชาในระดับดีมากที่สุด  สวนจังหวัดอื่นอยูในระดับดีมากทุกจังหวัด 
4) รูปแบบการจัดสมัชชา รูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมครั้งที่ 1 มีการจัดเฉพาะ
เพียงในระดับชาติ สวนการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนดัคุณธรรมคร้ังที่ 2 ขยายการจัดงานทั้งในระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ และการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรมคร้ังที่ 3 ขยายการจัดงานทั้งใน
ระดับจังหวัด  ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ลักษณะความกาวหนาและความตอเนื่องของการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
แหงชาติทั้ง 3  ป ทําใหผูเก่ียวของคาดหวังที่จะเห็นงานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติปตอไปมีการขยายผลลงถึงระดับอําเภอ 
ตําบล สถาบัน และองคกร 
 ประเด็นที่นาพิจารณาเก่ียวกับรูปแบบของสมัชชาคุณธรรมอีกประเด็นหนึ่งคือการนําผลการพัฒนาพื้นที่ตนแบบ
คุณธรรมและผลจากการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดเขาสูการประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาคยังมีความ
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เปนรูปธรรมไมชัดเจน ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลการประชุมในระดับจังหวัดมีความหลากหลายยากตอการสังเคราะห หากมี
การจัดสมัชชาคร้ังตอไป อาจตองมีการเสริมเติมเต็มความรูในการสังเคราะหผลการประชุมจากระดับจังหวัดนําสูสมัชชา
ระดับภูมิภาค 
 รูปแบบที่ควรไดรับการพัฒนาอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นดานการบริหารจัดการ เนื่องจากกระบวนการสมัชชา
ตองเก่ียวของกับภาคีสมาชิก และผูรับผิดชอบในการดําเนินงานจํานวนมาก หากมีระบบการบริหารจัดการทุกระดับทุก
ฝาย ต้ังแตมีระบบฐานขอมูลสมาชิก มีระบบจดหมายเวียน เวบไซดส่ือสาร รายงานผลการปฏิบัติงานของแตละหนวย/
ระดับที่ทันสมัย และมีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งระบบ จะทําใหผลการจัดประชุมสมัชชามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 
5) การดําเนินงานหลังสมัชชา ตามหลักกระบวนการจัดสมัชชา สมัชชาเปนกระบวนการท่ีตองทําอยางตอเนื่องเปน
วงจร โดยแตละรอบจะใชเวลา 1 ป ดังนั้นเม่ือเสร็จส้ินการประชุมสมัชชาคุณธรรมในระดับจังหวัดควรตองมีการประชุม
ผูเก่ียวของนําเจตนารมณ/ปฏิญญา มาจัดทําแผนปฏิบัติการ (action plan)  และดําเนินการอยางสม่ําเสมอตอเนื่อง เพื่อ
นําผลการปฏิบัติเขาสูสมัชชาในครั้งตอไป ผลการประเมินจากการสัมภาษณคณะผูประสานงานระดับภูมิภาคพบวาสวน
ใหญยังไมมีการดําเนินงานตอเนื่องทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค โดยผูรับผิดชอบจัดสมัชชาอางวาตองการรอดู
เจตนารมณ/ปฏิญญา จากการจัดสมัชชาคุณธรรมแหงชาติกอน ซึ่งตามหลักการอาจดําเนินการไดลวงหนาและจะไดเปน
โอกาสที่จะตรวจสอบความสอดคลองระหวางแผนการปฏิบัติการและเจตนารมณ/ปฏิญญาระดับชาติไดดีกวา 
 
6.2 ขอเสนอแนะจากการประเมินสมัชชาคุณธรรม 
 1)  ควรใหความรูเร่ืองสมัชชา  กระบวนการสมัชชา และสมัชชาคุณธรรมทั้งในเชิงวิชาการและในทางปฏิบัติแก
ผูเขารวมประชุมสมัชชา จากการประชุมที่ผานมาผูเขารวมประชุมสมัชชาระดับจังหวัดบางจังหวัดสวนใหญยังไมคอยรู
บทบาทของตนในการประชุม ไมรูเปาหมายของการประชุม ทําใหมีสวนรวมในการประชุมนอย  หากใหความรูเร่ือง
สมัชชานาจะทําใหกระบวนการสมัชชาคุณธรรมเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการไดมากขึ้น 
 2)   ควรกําหนดสาระ และวิธีการดําเนินการขออนุมัติโครงการจัดสมัชชา และโครงการพัฒนาพื้นที่ตนแบบ
คุณธรรมอยางชัดเจน และสงมอบเงินคาใชจายในการดําเนินงานใหตรงตอเวลา จะทําใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 
 3) ควรใช “สมัชชาคุณธรรม” เปนยุทธศาสตรที่ขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมตอไป หากจะใหดีย่ิงขึ้น ควร
สงเสริมใหเปนเร่ืองสาธารณะ เปนเร่ืองของจังหวัด เปนของภูมิภาค และของชาติที่ทุกคนทุกฝายตางมีสวนรวมเปน
เจาของ และทําใหเปนประเพณีปฏิบัติที่ตองทําเปนประจํา  นอกจากนี้ ควรสงเสริมการจัดสมัชชาคุณธรรมเพ่ิมถึงระดับ
องคกรทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับสถาบัน ระดับหมูบาน ระดับตําบล  และระดับหนวยงาน ทั้งภาควิชาการและ
ภาคปฏิบัติ จะชวยเสริมพลังของ “สมัชชาคุณธรรม” ในระดับตาง ๆ ใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 4) การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ควรมีการพิจารณาประเด็นเพิ่มเติมเพื่อให
การจัดงานสมัชชาคุณธรรมมีประสิทธิผลดีย่ิงขึ้น ไดแก ประเด็นความเหมาะสม ความตรงกับสภาพการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาพื้นที่ตนแบบคุณธรรม การสงผานเจตนารมณรวมจากสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดถึงสมัชชา
คุณธรรมระดับภูมิภาค ที่จะนําเสนอเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูในงานสมัชชาคุณธรรม 
 5) การจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค ควรมีความเชื่อมโยงกับโครงการดําเนิน 
งานของจังหวัด/ภูมิภาค และเช่ือมโยงกับประเด็นของงานสมัชชาคุณธรรมที่กําหนดไว และมีการสรางและการขยาย
เครือขายใหมากขึ้น ดังนั้นควรดําเนินการดังนี้ คือ 1) ทําระบบทะเบียนสมาชิก หรือระบบฐานขอมูลสมาชิก 2) ควรมีการ 
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พิจารณาลักษณะความหลากหลายของสมาชิก 3) กําหนดมาตรการ/นโยบาย/แนวปฏิบัติในการดําเนินงานสราง
เครือขายความสัมพันธระหวางสมาชิก และ 4) ควรมีธรรมนูญหรือคูมือกําหนดบทบาทและพันธกิจของสมาชิก ซึ่งจะทํา
ใหการประชุมสมัชชาคุณธรรมไดผลตามที่ศูนยคุณธรรมกําหนดไว 
 6) “กลุมเด็กและเยาวชน” ควรไดรับการกระตุน การสงเสริม การสนับสนุน และการจัดกระทํา เพื่อใหเขามามี
สวนรวมในกระบวนการสมัชชาใหมากขึ้น เนื่องจากเปนกลุมเส่ียงตอพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรม  เปนกลุมที่จะ
เปนอนาคตและกําลังสําคัญของชาติตอไป 
 7) ควรมีการดําเนินการตอหลังจากการจัดประชุมสมัชชา เพื่อนําเจตนารมณ/ปฏิญญาที่ไดสูการปฏิบัติ ดวย
การจัดประชุมใหทุกหนวยท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งเครือขายประชาชน เพื่อรวมมือกันจัดทําแผนปฏิบัติการ (action 
plan) และนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอไป 
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แคตตาลอ็ก 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
จังหวัดสุโขทัย  รหัส  N1  สถานที่จัดงาน เชิงสะพานพระรวงและโรงแรมสุโขทัย / 22 และ 24 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน ไมมีขอมูลจํานวนคร้ังท่ีประชุมและจํานวนผูเขาประชุมในรายงาน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดเครือขายภาคีจัดงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 195 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 23-71 ป เฉลี่ย 46.89 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (86%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธและไมไดเปนสมาชิกกลุมองคกรคุณธรรม 
ประกอบอาชีพ 12 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ ขาราชการ นักธุรกิจ/พอคา และกรรมกร/
ผูใชแรงงาน (78.0% : 10.0% : 4.0%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  สวัสดิการชุมชน  
ผลการประชุม เกิดการแลกเปล่ียนเรียบรูและอภิปรายเร่ืองสวัสดิการชุมชน (งบประมาณใชจาย 45,000 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ เนื้อหาการประชุมไมเนนเร่ืองคุณธรรมของจังหวัดเทาท่ีควร  การประชุมไมเกิดการสรุปและประกาศ
วาระคุณธรรมระดับจังหวัด   
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.54 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมนอย  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความ
หลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.20 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับนอย
คณะกรรมการดูแลท่ัวถึงนอย 
ระดับพอใช 
ประสิทธิผล 2.30 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม สนใจเขารวมงานในปหนานอย  
ระดับพอใช 
ความตรง 2.40 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจ ตองการเชิญ
ชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการ
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับนอย 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.16 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรม มีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับนอย 
ระดับพอใช 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.40 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมนอย มีความหลากหลายใน
ระดับมาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การใหผูรวมประชุมท่ีเปนเด็กและเยาวชนไดมีบทบาทสําคญัในการเขา
มารวมกิจกรรมสมชัชาจังหวดั 
1) หากกระตุนใหผู เขารวมมาจากหลายอาชีพและมีจํานวน
ใกลเคียงกันมากขึ้นจะดีมากยิ่งขึ้น 
2) ควรวางแผนการประชาสัมพันธการจัดงานและวัตถุประสงค
การจัดงานใหเขาถึงประชาชนอยางครอบคลุมจะดีมากยิ่งขึ้น 
3) หากการประชุมเนนเน้ือหาเร่ืองการพัฒนาคุณธรรมและผลักดัน
ใหเกิดการอภิปรายเร่ืองคุณธรรมและประกาศวาระคุณธรรมระดับ
จังหวัดไดจะดีมากยิ่งขึ้น 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     40         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดกําแพงเพชร  รหัส  N2  สถานที่จัดงานหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  / 6 กันยายน   พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อสนับสนุนใหภาคีเครือขายคุณธรรมกําแพงเพชรมีกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมความดีอยางตอเนื่อง 
2) เพื่อสนับสนุน เกิดการรวมกันคิด คัดเลือกพื้นที่ และแผนท่ีตําบลคุณธรรมใหเปนรูปธรรม 
3) เพื่อขยายการดําเนินงานดานคุณธรรมความดีแตละตําบล/ชุมชนตามปฏิญญาคุณธรรมใหเพิ่มมากขึ้น 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุม 4 คร้ัง   ผูเขารวมประชุม จํานวน 15 ทาน ประกอบดวยคณะทํางานสมัชชา   คณะ
วิทยากรกระบวนการเวทีประชาธิปไตยชุมชน ผูแทนจากหนวยงานราชการ และเครือขายภาคประชาชน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงวัตถุประสงค มอบหมายภาระหนาท่ี  การประสานงาน รูปแบบการจัดงานและกําหนดการจัดงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 140 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 49 ชุด พบวา อายุระหวาง 11-60 ป เฉลี่ย19.98 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (67.3%) สวนใหญถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (95.9% : 4.1%) และไมได
เปนสมาชิกกลุมองคกรคุณธรรมมากอน ประกอบอาชีพ 4 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ 
นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ และนักธุรกิจ/พอคา (85.7% : 6.1% : 6.1%) 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี        ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ    ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ไมมีกิจกรรมการอภิปรายกลุมยอย จึงไมมีประเด็นการอภิปรายกลุม 
ผลการประชุม  เกิดการนําเสนอนวัตกรรมสิ่งดีๆในจังหวัด การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากนิทัศการ และการแสดงท่ีนาสนใจ
มากมาย (งบประมาณใชจาย 45,000 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ การประชุมไมเกิดการสรุปและประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด ไมเนนรูปแบบการระดมความคิด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นการพัฒนาคุณธรรมในจังหวัดอยางเปนทางการเทาท่ีควร  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.64 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑที่กําหนด 
อาชีพไมหลากหลาย สวนใหญเปนนักศึกษา  
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.88 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก  การ
ดูแลของคณะกรรมการจัดงานท่ัวถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.82 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 2.97 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวน
ผูอื่นทําความดี และเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือน
คุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.90 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวนชวย
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.92 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสม และมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) ผูรวมประชุมท่ีเปนเด็กและเยาวชนไดมีบทบาทสําคัญในการเขา
มารวมกิจกรรมสมัชชาจังหวัด ทั้งกิจกรรมการแสดง  นิทรรศการ การ
รวมแสดงความคิดเห็น 
2) มีการนําเสนอการละเลน ศิลปะพื้นบาน สรางบรรยากาศใหการ
ประชุมไมนาเบ่ือและไมเงียบเหงา 
1) ควรเนนบทบาทผูเขารวมประชุมใหถายทอดประสบการณ 
แนวคิดดานคุณธรรมใหเดนชัดขึ้น   
2) ควรผลักดันการประชุมกลุมยอยใหเกิดการสรุปวาระคุณธรรม
ระดับจังหวัด 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       41    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดเชียงราย  รหัส N4  สถานท่ีจัดงาน โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลเม็งราย โรงพยาบาลแมจัน / 22 , 24 กันยายน และ 7 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประการณ บทเรียนของกลุมเครือขายชุมชนตาง  ๆ2) เพื่อชวยกันคนหาความสําเร็จของโครงการ
กิจกรรมดี  ๆจากบทเรียนดังกลาว 3) เพื่อพัฒนาศักยภาพตอยอด ขยายผลสูการเรียนรูอยางตอเนื่องและยั่งยืน 4) เพื่อการ
สรางเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกันและกันแบบญาติ พี่นองและเครือขาย และ 5) เพื่อการขับเคล่ือนประเด็น 
กระบวนการ ยุทธศาสตร เสนอสูการปฏิบัติการจัดทําแผนแมบทชุมชน ตําบล และนโยบายสาธารณะ 
การเตรียมงาน มีการประชุมจํานวน 3 คร้ัง ผูเขารวมประชุม ไดแก คณะทํางานสมัชชาจังหวัดเชียงรายประกอบดวยคณะกรรมการ
อํานวยการ ซึ่งเปนตัวแทน จากภาครัฐและเอกชน  จํานวน  30  คน และคณะกรรมการจัดงาน จํานวน  15  คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ประชุมเตรียมความพรอม  วางแผนการดําเนินงาน  การกําหนดกลุมภาคี/ เครือขาย   การกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนจํานวนผูเขาประชุม 279 คน (รวมจากการจัดสมัชชา 3 คร้ัง จํานวน 114 : 90 : 75 คน) ขอมูลจากแบบสอบถาม 
44 ชุด พบวา อายุระหวาง 10-72 ป เฉลี่ย 36.89 ป  สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย (63.6%)นับถือศาสนาพุทธ 
มีบางสวนนับถือศาสนาคริสต (95.5% : 4.5%) สวนใหญเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (54.5%) โดยมีระยะเวลา
การเปนสมาชิก 1-5 ปมากท่ีสุด (91.7%)  ประกอบอาชีพ 8 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักเรียน/
นักศึกษา ขาราชการ และแมบาน (31.8% : 22.7% : 13.6%)  ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี        ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ    ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  1) คุณธรรมสรางสุข 2) ครอบครัวอบอุนดวยหลักคุณธรรม 3) บาน วัด โรงเรียน สถานท่ีราชการอยูเย็นเปน
สุขดวยหลักคุณธรรม 4) เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ปลอดพิษ ปลอดภัย และสมดุล และ 5)   
ภูมิธรรม ภูมิสังคมวัฒนธรรม และภูมิปญญาพื้นบาน สรางสังคมอยูดีมีสุข  
ผลการประชุม 
  
เกิดวาระการประชุม 8 ประการ คือ 1) นําเอาทุนทางสังคม ของชุมชนมาจัดเปนชุดความรู แลวจัดกระบวนการ
เรียนรู แบบผลิตซํ้า 2) ผูใหญตองเปนตัวอยางอยูอยางพอเพียง 3) อบรมปฏิบัติธรรมอยางตอเนื่อง  4) เปด
โอกาสใหเด็กเขามามีสวนรวมมากขึ้น ใหโอกาสเด็กสืบสานวัฒนธรรม  5)  สรางเครือขายคนทําความดี แผนที่
ความดี มีการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง 6) จุดต้ังศูนยคุณธรรมชุมชน  บนวิถีชุมชน 7) จัดทําแผนแมบท
ชุมชน และ 8) จัดทําหลักสูตรคุณธรรมทองถิ่นของโรงเรียน  (งบประมาณใชจาย 71,800 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ งบประมาณจํากัด  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.05 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงคการ
จัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.01 ? มีความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนระดับมาก  
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.04 ? ผู เขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน สนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ผูเขารวมทราบจุดมุงหมายการจัดงานและบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.43 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน และมีแรงจูงใจในการทํา
ความดีระดับมากท่ีสุด ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.20 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรม มีสวนชวย
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.95 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
มีการแบงการจัดงานยอยหลายคร้ังเพื่อใหเขาถึงประชาชนทุกอําเภอใน
จังหวัด ระดมกําลังผูที่มีประสบการณจัดงานหลายภาคสวนเพื่อจัดงาน 
ควรประชุมเพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณธรรมระดับจังหวัดอยาง
ตอเนื่อง 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     42         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดแพร  รหัส  N5  สถานที่จัดงาน สถาบันพัฒนาผูนําทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล / 14  กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) สรางความรวมมือในการดําเนินงานสังคมคุณธรรมจังหวัดแพร 2) คนหาและพัฒนาส่ิงดี ดีงานสังคม
คุณธรรม  3)  จัดทํานโยบายสาธารณะดานสังคมคุณธรรมระดับตําบล และจังหวัด และ 4) เพื่อเปดโอกาสให
ประชาชน สื่อมวลชน หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และนักการเมืองทองถ่ินไดมี
ความรูความเขาใจการพัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคมและทองถ่ิน 
การเตรียมงาน มีการประชุมเตรียมงานอยางเปนทางการ 2 คร้ัง  โดยวางแผนการจัดงานบูรณาการกับการจัดสมัชชาสุขภาพ  ผูเขา
ประชุมคือผูประสานงานสมัชชาระดับจังหวัด ตัวแทนจากประชาคมสรางเสริมสุขภาพ ตัวแทนเครือขายแผน
แมบทชุมชน พึ่งตนเองจังหวัดแพร  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดขอสรุปเก่ียวกับเนื้อหาในการประชุมสมัชชาที่ทางเครือขายแผนแมบทชุมชนแตละตําบลตองเตรียม  
จัดทําบอรดนิทรรศการ และงบประมาณสําหรับการเขารวมประชุมของผูเขารวมประชุม 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 65 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 45 ชุด พบวา อายุระหวาง 23-72 ป อายุเฉลี่ย 41.48 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (68.9%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญไมเปนสมาชิกกลุมองคกรคุณธรรม 
(66.7%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปและ 6-10 ปเทากัน (40% : 40%) ผูเขาประชุม
ประกอบอาชีพ 7 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ ขาราชการ นักธุรกิจ/พอคา และ รับจางท่ัวไป 
(31.1% : 28.9% : 20.0%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี        ? เสวนา/บรรยาย       ?  อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ    ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “สังคมคณุธรรมจังหวัดแพรมีอะไรบาง” โดยการแบงกลุมอภิปรายประเด็นเดียวกันจํานวน  3 กลุม   
ผลการประชุม มีการสรุปเก่ียวกับลักษณะสังคมคุณธรรมจังหวัดแพรวา ควรเปนสังคมที่มีความเห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีความรัก
สามัคคี มีคุณธรรมประจําใจ  มีความเคารพซ่ึงกันและกัน ไมทอดทิ้งกัน มีเปาหมายในการทําความดี มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน
และกัน มีการทํางานแบบบูรณาการ บําเพ็ญประโยชนตอสังคม รักษาส่ิงแวดลอมรวมกัน ครอบครัวอบอุน อยูอยางเพียงพอ  
ปญหาสําคัญที่พบ กําหนดวันจัดงานซํ้าซอนกับการประชุมอื่นทําใหผูรวมงานนอย ไมเกิดการสรุปและประกาศวาระฯ 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.48 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงคการจดังาน
ระดับนอย ผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.95 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.88 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดและทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรมระดับปานกลางคอนขางมากและสนใจเขา
รวมงานในปหนาระดับมาก  
ระดับดี 
ความตรง 3.34 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน และมีแรงจูงใจในการทํา
ความดีระดับมากท่ีสุด ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.12 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.91 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมระดับปานกลางคอนขางมากและ
มีความหลากหลายระดับมาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) มีการเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็น 
อภิปราย และรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวางและ การไดรับ
ความรวมมือจากกลุมตัวแทนผูนําชุมชนแตละกลุม 
1) ควรกระตุนใหผูเขารวมงานเห็นความสําคัญในการแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมอภิปรายกลุมยอยใหมากขึ้น  
2) ควรเรงประชาสัมพันธการจัดงานสมัชชาใหทั่วถึง 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       43    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดนาน  รหัส  N6  สถานท่ีจัดงานโรงพยาบาลนาน / 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อสงเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการดําเนินงานดานคุณธรรมของบุคลากร องคกรภาคี
จังหวัดนาน 2) เพื่อใหชุมชน ประชาคม ภาคีพัฒนาอื่นๆในจังหวัดนานรวมกันสรางสังคมคุณธรรมได และ 
3) เพื่อสรางแรงผลักดันดานการดําเนินงานดานคุณธรรมจริยธรรมแกสังคม  
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง (มีการประชุมอยางไมเปนทางการไมระบุจํานวนคร้ัง) จํานวนผูเขาประชุม 15 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน  ระบุสถานที่จัดงาน  ไดความรวมมือจากราชการ   ไดเครือขาย/แนวรวม ไดกําหนดการจัดงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 75 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 43 ชุด พบวา อายุระหวาง 17-62 ป เฉลี่ย 42.21 ป สวนใหญ
เปนเพศชาย(58.1%)นับถือศาสนาพุทธ มีบางสวนนับถือศาสนาคริสต (97.7% : 2.3%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิก
องคกรคุณธรรมมากอน (62.8%) สวนที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากที่สุด (71.4%) มี
การประกอบอาชีพ 11 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ ขาราชการ นักธุรกิจ/พอคา เกษตรกร และ
รับจางท่ัวไป (41.9% : 20.9% : 9.3% : 9.3%)  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี        ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ    ? ตลาดนัดคุณธรรม    ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ตามแนวคําถาม 2 ขอ คือ ขอที่ 1   ปที่ผานมาขายของเราไดทําความดี /มีเร่ืองดี ๆ อะไรบาง (เนนรูปธรรม) 
ขอที่ 2  จากนี้ไปอีก 1 ป ขางหนาขายเราจะทําความดีเร่ืองดีๆ อะไรตอไป (เนนที่ทําไดจริง)  
ผลการประชุม เกิดแนวทางการขับเคล่ือนงานคณุธรรมระดับเครือขาย แตไมเกิดวาระคุณธรรมระดับจังหวัดท่ีเปนรูปธรรม 
(งบประมาณใชจาย 50,032 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ งบประมาณจํากัด การประสานงานไมราบร่ืน ระยะเวลาเตรียมงานมีนอย 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.63 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงคการจัด
งานระดับนอย จํานวนผูเขารวมตํ่าวาเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.82 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับดี 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.93 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัด  ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.27 ? ผูเขารวมงานมีแรงจูงใจในการทําความดีมากท่ีสุด มีความตระหนัก มี
ความมุงม่ัน ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดี และเห็นวาองคกรทุกภาค
ควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.16 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมระดับมาก
ที่สุด และมีสวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.93 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและหลากหลายในระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) มีเครือขายภาคีองคกรสวนทองถ่ินเขารวมไมตํ่าวา 17 เครือขาย ทํา
ใหเกิดการประสานความรวมมือพัฒนาคุณธรรมระหวางเครือขาย
อยางกวางขวาง  มีความเปนไปไดสูงในการรวมแรงรวมพลัง
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับพื้นที่อยางเหนียวแนน ชัดเจน  
2) มีการออกแบบกิจกรรมลงคะแนนทางความคิดจากการอภิปราย
กลุมยอยท่ีนาสนใจและเกิดการพัฒนาตนเองจากผูเขารวมการประชุม 
3) มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานทันทีหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน 
1) ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธการจัดงาน ประสานงานกับ
องคกรที่มีบทบาทดานงานพัฒนาคุณธรรมเพื่อใหเขารวมกิจกรรม
การจัดงานใหมากขึ้น  
2) ควรช้ีแจงวัตถุประสงคการจัดงานใหผูเขารวมงานเขาใจความ
เปนมา เห็นความสําคัญ และบทบาทหนาท่ีของทุกฝายเพื่อความ
รวมมือในการขับเคล่ือนงานคุณธรรมในอนาคต 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     44         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดพะเยา  รหัส  N7  สถานท่ีจัดงานโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศรีโคมคํา/ 20  กันยายน  พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค  ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุมเตรียมงาน 3 คร้ัง ไมมีขอมูลจํานวนผูเขาประชุมและขอมลูการประชุมแตละคร้ัง 
ผลการประชุมเตรียมงาน เตรียมอาคารสถานท่ี เนื้อหาการจัดกิจกรรม 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 66 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 48 ชุด พบวา อายุระหวาง 17-73 ป อายุเฉลี่ย 43.21 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (62.5%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมา
กอน (66.7%) สวนที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (66.7%) ผูเขารวม
ประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ เกษตรกร  นักธุรกิจ/พอคา และขาราชการ 
(27.1% : 22.9% : 20.8%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “ทิศทางนโยบายขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมเมืองพะเยา” โดยการแบงกลุม 3 กลุม (ปญหา/แนวทางขับเคล่ือน) 
ผลการประชุม  เกิดทิศทางขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมจังหวัดพะเยา 3 ประการ คือ 1) ผลักดันใหเกินนโยบาย/วาระแหงชาติ
ในประเด็น  “สังคมคุณธรรม”  2) ภาครัฐทุกภาคสวนสงเสริม  สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาคน/ชุมชน  ใหมี
สวนรวมในการสรางเสริม  “สังคมคุณธรรม” และ 3) องคการปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนแผนงาน  
กิจกรรมของชุมชน  และรวมผลักดันใหเปนนโยบายตอไป 
ปญหาสําคัญที่พบ การรวมมือจากองคกรภาครัฐคอนขางนอย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.72 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เข าร วมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพ
หลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.96 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.93 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัด ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรมและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.04 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน และมีแรงจูงใจในการทํา
ความดีระดับมากท่ีสุด ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.23 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมมากที่สุด
และมีสวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.76 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและหลากหลายในระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) เครือขายท่ีเขารวมนับเปนเครือขายแกนนําหลักที่เขมแข็งสามารถ
สะทอนปญหาของสังคมในจังหวัดพะเยาไดอยางหลากหลาย 
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปเปนวาระคุณธรรมระดับ
จังหวัดไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
2)  การออกแบบ/จัดวางตัวบุคลากรมีความเหมาะสมมาก โดยเฉพาะกิจกรรม
การอภิปรายกลุมยอยที่จัดใหมีวิทยากรกลุมท่ีมีศักยภาพระดมความคิด 
บริหารจัดการความคิด และสรุปความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1) ควรขยายผลหาแนวรวมองคกร หนวยงานทุกภาคสวนเพื่อรวม
ขับเคล่ือนวาระคุณธรรมระดับจังหวัดใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะองคกรภาครัฐ  
2) เพิ่มการประชาสัมพันธการจัดงาน วาระคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อให
ประชาชนเห็นความสําคัญของการเขารวมการจัดงานใหมากขึ้น 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       45    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดลําปาง  รหัส  N8  สถานท่ีจัดงาน หอประชุมโรงเรียนเขลางค  / 27 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน มีการประชุมเตรียมงาน 1 คร้ัง ผูเขารวมประชุมประมาณ 25 คน  ประกอบดวย คณะทํางานสมัชชาจังหวัดผูแทน
จากสํานักงานสภาวัฒนธรรม  ชมรมผูสูงอายุ เครือขายวิทยุชุมชน และเครือขายองคกรภาครัฐและเอกชน 
ผลการประชุมเตรียมงาน กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบแกบุคลากร จัดหาสถานที่ อุปกรณการประชุม เนื้อหาสาระการประชุม รูปแบบการ
จัดงาน  การประชาสัมพันธจัดงานและงบประมาณในการจัดงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 230 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 44 ชุด พบวา อายุระหวาง 17-66 ป เฉลี่ย 41.97 ป  สวน
ใหญเปนเพศหญิง(88.6%) นับถือศาสนาพุทธ มีบางสวนนับถือศาสนาคริสต (95.5% : 4.5%) สวนใหญไม
เคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (รอยละ 78) ผูที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาการเปนสมาชิกต้ังแต10 ปขึ้น
ไปที่สุด (75%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 9 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ ผูใชแรงงาน นัก
ธุรกิจ/พอคา และเกษตรกร (38.6% : 29.6% : 9.1%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  พลังชุมชนรวมสรางสังคมคุณธรรม รวมอภิปราย 3 ประเด็น ไดแก 1) สถานการณคุณธรรมในพื้นที่ (ดานลบ
และดานบวก ) 2. แนวทางในการขับเคล่ือนงานในพื้นที่ /จังหวัด และ 3. ขอเสนอแนะ  
ผลการประชุม ไดวาระคุณธรรมเพื่อขับเคล่ือนงานในพื้นที่ 6 ประการ คือ 1) สรางความรวมมือในระดับจังหวัดท้ัง
หนวยงานรัฐ  เอกชน  องคกรสวนปกครองทองถ่ิน  เทศบาล  วัด  โรงเรียน  และชุมชนและครอบครัว 2) 
รวมกันสรางสถาบันครอบครัวใหเข็มแข็ง 3) มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน  4) 
รวมกลุมเครือขายคุณธรรมระดับจังหวัด 5) สงเสริมการเลนกีฬาและการ ฝกจิตสมาธิใหกับเด็ก และ 6) 
สงเสริมกิจกรรมในการประกอบอาชีพ  การออกกําลังกาย  อบรมจิตใจ  และฝกจิตสมาธิ แกผูสูงอายุ  
ปญหาสําคัญที่พบ การดําเนินงานไมเปนไปตามกําหนด(ภาคเชา) ระบบเคร่ืองเสียงมีปญหาทําใหฟงไมชัด  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.10 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑที่กําหนด อาชีพคอนขาง
หลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.91 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.08 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัด สนใจเขา
รวมงานในปหนาและทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.40 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.13 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.13 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) การจัดประชุมในลักษณะของการบูรณาการรวมกับโครงการอื่นๆ  
2) แนวทางการขับเคล่ือนคุณธรรมมีความเปนไปไดสูงในการ
นําไปใชปฏิบัติขยายผล 
1) ควรเรงประสานงานกับองคกรที่ เ ก่ียวของเพื่อขยายผลวาระ
คุณธรรมไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     46         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดเชียงใหม  รหัส  N9  สถานท่ีจัดงาน โรงแรมเดอะแฟมมิลี่ / 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 3 คร้ัง ผูเขารวมประชุม 8 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานที่จัดงาน ไดความรวมมือจากราชการ ไดเครือขาย/แนวรวม ไดกําหนดการจัดงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 96 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 45 ชุด พบวา อายุระหวาง 10-67 ป เฉลี่ย 39.78 ป สวน
ใหญเปนเพศชาย (66.7%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม (86.7% : 
11.1% : 2.2%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (60%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปน
สมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (80%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด 
คือ นักธุรกิจ/พอคา  นักเรียน/นักศึกษา และขาราชการ/นักการเมืองทองถ่ิน (29.5% : 20.0% : 17.8%) 
ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ  ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  คุณงามความดี  ความสุข และความทกุข  จากกลุมอภิปราย 3 กลุม 
ผลการประชุม การประชุมไมเกิดวาระคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อเสนอตอการประชุมสมัชชาระดับภูมิภาคท่ีชัดเจน  
ปญหาสําคัญที่พบ การเตรียมงานดานสถานที่ยังไมพรอมเทาท่ีควร(เปลี่ยนสถานท่ีจัดกระทันหัน) และสภาพภูมิอากาศมีฝนตกหนัก  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.51 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด อาชีพ
ผูเขารวมคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.85 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับนอย 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.00 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัด และทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรมระดับมาก  และสนใจเขารวมงานในปหนา
ระดับมากท่ีสุด 
ระดับดี 
ความตรง 3.57 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันมีความตระหนัก และมีแรงจูงใจในการทําความ
ดีและตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด และยังเห็นวาเห็นวา
องคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.38 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมระดับมาก
ที่สุด และมีสวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.67 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) ผูเขารวมประชุมจากทุกอําเภอ ทุกเพศทุกวัยมีความมุงม่ัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยางแข็งขัน  
2) เกิดการรวมกลุมเครือขายคุณธรรมจากหลายพ้ืนที่ มีการแลกเปล่ียน
ชื่อ-ที่อยูภายหลังการประชุมเพื่อรวมพึ่งพาชวยเหลือกันในการพัฒนา
คุณธรรมในอนาคต 
ควรมีการสังเคราะหองคความรูที่มีคาจากการระดมความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีคุณภาพใหเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดหลักฐานการ
รับรูรวมกันในมิติตางๆ เพื่อใชในการดําเนินงานในระยะตอไป 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       47    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดตาก รหัส N10  สถานท่ีจัดงาน โรงพยาบาลแมสอด / 10 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อสรางโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานคุณธรรม มีการสรางสังคมแหงความรู รัก สามัคคี และอยู
ดีมีสุข  2) เพื่อเชื่อมรอยบุคคล กลุม องคกรที่ปฏิบัติงานสังคมคุณธรรมในหลายมิติมาสูกระบวนการจัดองค
ความรูตอยอดองคกรเดิมใหเขมแข็ง เปนแหลงเรียนรูและสรางหนอใหมของสังคมอยางมีทิศทาง 3) เพื่อ
รวบรวมขอมูล องคความรู บทเรียนการสรางสังคมคุณธรรม มีการจัดทําและเสนอนโยบายคุณธรรมใหเปน
นโยบายสาธารณะของจังหวัด 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 1 คร้ัง คนเขาประชุม 8 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดความรวมมือจากราชการ  ไดเครือขาย/แนวรวม ไดกําหนดการจัด
งาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 120 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 41 ชุด พบวา อายุระหวาง 15-73 ป เฉลี่ย 47.56 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (78%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนถือศาสนาคริสต (97.6% : 2.4%)  สวนใหญ
ไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (56.1%) ผูที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง1-5 ปมาก
ที่สุด (86.7%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา ผู
วางงาน และนักเรียน/นักศึกษา (36.6% : 19.5% : 17.1%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี        ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “รวมสรางสังคมจังหวัดตากใหเปนสังคมแหงคุณธรรมไดอยางไร” จากการแบงกลุมอภิปราย 4 กลุม  
ผลการประชุม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับสังคมคุณธรรมจังหวัดตาก (งบประมาณใชจาย 50,000 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมงานไมหลากหลาย เปนบุคคลกลุมเดิมและไมเกิดการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.64 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมมากมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑที่กําหนด อาชีพผูเขารวม
คอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.97 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.87 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรมและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.29 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวน
ผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือน
คุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.07 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.00 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) ผูประชุมมีความพรอมและมีศักยภาพ ผานการคัดเลือกใหเหมาะกับ
กิจกรรมในการจัดงานเปนอยางดี ใหความรวมมือรวมใจในการแลกเปล่ียน
เรียนรู และการทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดประชุม 
2) มีเครือขายภาคเีขารวมการประชุมไมตํ่ากวา 10 เครือขาย ทําใหเกิด
ภาคีความรวมมือระหวางภาคีที่ครอบคลุมแตละพื้นที่ 
1) ควรขยายผลภาคีองคกรการจัดงานไปยังกลุมภาครัฐและเอกชน
มากขึ้น โดยเฉพาะองคกรดานการพัฒนาคุณธรรม 
2) ควรประชาสัมพันธการเขารวมงานท่ีมาจากภาครัฐและเอกชน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณเก่ียวกับ
งานคุณธรรมท่ีหลากหลาย 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     48         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดพิษณุโลก  รหัส  N11  สถานท่ีจัดงาน โรงแรมวังแกว  / 9 กันยายน  พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค  ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการเตรียมงาน 4 คร้ัง คณะกรรมการจากภาคประชาชนจํานวน 13 คน 
ผลการประชุมเตรียมงาน งานดานสถานท่ี อาหาร/เคร่ืองด่ืม  กิจกรรมการจัดงาน ผูรับผิดชอบ กิจกรรมการประชุมกลุม และเอกสาร 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 100 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 15-75 ป อายุเฉลี่ย 49.38 ป 
สวนใหญเปนเพศหญิง (52%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (70%) 
สวนที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาการเปนสมาชิก 1-5 ปมากท่ีสุด (86.7%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 
กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมประชุมมากท่ีสุด คือ ขาราชการ นักธุรกิจ/พอคา และเกษตรกร (34% : 28% : 
22%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  อภิปรายประเด็น “ทิศทางนโยบายขับเคล่ือนสังคมคุณธรรมเมืองพิษณุโลก”   โดยกําหนดโจทย 3 ขอ คือ 1) 
สิ่งดีๆ เก่ียวกับคุณธรรมในสังคมเปนอยางไร  2) อยากเห็นคุณธรรมของสังคมเปนอยางไร และ 3) บทบาท
ของแตละภาคสวนจะชวยขับเคล่ือนใหเกิดสังคมคุณธรรมไดอยางไร 
ผลการประชุม  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับความดี สิ่งดีๆ ในจังหวัด  สังคมคุณธรรมท่ีทุกคนอยากเห็น และบทบาท
ของแตละภาคสวนที่จะชวยขับเคล่ือนใหเกิดสังคมคุณธรรม 
ปญหาสําคัญที่พบ การประชมุไมเกิดการสรุปและประกาศวาระคณุธรรมระดับจังหวัด ผูรวมงานทราบวัตถุประสงคการจัดงานนอย 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.72 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด อาชีพ
ผูเขารวมคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.70 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.93 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน สนใจเขารวมงานในปหนา ทราบ
จุดมุงหมายการจัดงานและทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.29 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนักและมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับ
มากท่ีสุด  มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.07 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.00 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) ผูเขารวมประชุมมีศักยภาพตอการเขารวมกิจกรรมการจัดงานและ
ใหความรวมมือตอกิจกรรมอยางดียิ่ง  
2) มีการประชุมสรุปผลการจัดงานภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานเพื่อ
ประเมินจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ความสําเร็จของการจัดงาน  
3) จากการประชุมกลุมยอย ผูเขารวมประชุมเกิดความเขาใจสภาพ
ปญหาและแนวดําเนินการพัฒนาคุณธรรมแตละพื้นที่ในทิศทาง
เดียวกัน มีความเปนไปไดสูงตอการขยายผลสูการปฏิบัติ 
1) หากสามารถผลักดันการประชุมใหสามารถสรุปผลการอภิปราย
กลุมเกิดเปนวาระคุณธรรมระดับจังหวัดไดจะดีมากยิ่งขึ้น 
2) หากประชาสัมพันธการจัดงานและวัตถุประสงคการจัดงานให
เขาถึงประชาชนมากขึ้นจะดีมากยิ่งขึ้น 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       49    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดแมฮองสอน  รหัส  N12  สถานท่ีจัดงาน ศาลาปฏิบัติธรรมวัดดอยเก้ิง อ.แมสะเรียง  / 16-17 กรกฏาคม   พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค  ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 3 คร้ัง คณะกรรมการจํานวน 8 คน ภายใตช่ือคณะทํางานเสริมสรางความเขมแข็ง
องคกรชุมชม  (คสข.)   
ผลการประชุมเตรียมงาน จัดแบงหนาท่ีบุคลากร เชน ฝายลงทะเบียน ฝายสถานท่ี ฝายประสานงาน ฝายดําเนินงานในเวทีการประชุม 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 60 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 35 ชุด พบวา อายุระหวาง 33-69 ป เฉลี่ย 46.74 ป สวน
ใหญเปนเพศชาย(54.3%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (97.1% : 2.9%) สวน
ใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (80%) ผูท่ีเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด 
(80%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา รับจาง
ทั่วไป และผูวางงาน (45.7% : 22.9% : 11.4%)  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  อภิปรายตามโจทยที่กําหนดไว 2 ขอ คือ 1) คนหาคนดี   สิ่งดีๆในชุมชน  2) ทบทวนแผนเดิมท่ีทํามาแลว
พิจารณาการพัฒนาหมูบานนํารองของตําบลพัฒนาสูความเปนตําบลตนแบบ สังคมคุณธรรม พิจารณาตนทุน
เดิมท่ีมาอยางชัดเจน  และโดดเดนจริงๆ  คนดีดานตางๆผลงานท่ีโดดเดนแตละกลุมในชุมชน 
ผลการประชุม เกิดแนวปฏิญญา 4 ประการ (กอนการประชุมกลุมยอย) ไดแก การสรางสังคมแหงความรู  การสังคมแหง
ความรัก  การสรางสังคมแหงความดี และการสรางสังคมแหงความสุข (งบประมาณใชจาย 45,000 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ จํานวนผูเขารวมประชุมคอนขางนอย 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.57 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงคการ
จัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด อาชีพผูเขารวม
คอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.03 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.87 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรมและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.43 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 2.94 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.80 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) การจัดกลุมไดรับการออกแบบเวทีที่ดี   กําหนดเน้ือหาและกิจกรรม
ที่ดี การบริหารจัดการเวลาเปนไปตามกําหนดการที่กําหนดไว   
2) เกิดการบูรณาการการจัดงานสมัชชาคุณธรรมกับงานอื่น ไดแก เวที
ประชาธิปไตยชุมชนเพื่อความม่ันคงของมนุษย และเวทีขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรสังคม   
หากมีการประสานงานกับพื้นที่ตนแบบพัฒนาคุณธรรมในการ
นําเสนอส่ิงดีๆ ที่เปนรูปธรรมมานําเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู เห็น
แนวดําเนินการ ผลที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจะดีมากยิ่งขึ้น   
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     50         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดเพชรบูรณ รหัส N13 สถานท่ีจัดงาน หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ / 7 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูดานคุณธรรมวาดวยการสรางสังคมแหงความรู รัก สามัคคี และอยูดีมีสุข 2) 
เพื่อใหเกิดนโยบายคุณธรรมระดับจังหวัด  และ 3) เพื่อเปนการเช่ือมรอยเครือขายสมัชชาคุณธรรม  
การเตรียมงาน มีการประชุม 2 คร้ัง ผูเขาประชุมคร้ังแรกจํานวน  14  คน   คร้ังท่ี 2  จํานวน  18 คน 
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงทําความเขาใจกับคณะทํางาน  แบงหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ  ไดรูปแบบ/แผนการจัดงานและเครือขาย/แนวรวม   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 250 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 24-79 ป เฉลี่ย 46.66 ป สวนใหญ
เปนเพศชาย (60%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (74%) ผูเปนสมาชิก
มีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปและ 6-10 ปเทากัน (50% : 50%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 5 กลุมอาชีพ 
โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ  นักธุรกิจ/พอคา เกษตรกร และขาราชการ (42% : 36% : 14%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี        ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  การจัดทําขอเสนอการพัฒนาคุณธรรมตอตนเองและตอทองถ่ิน  โดยการแบงกลุมตามอําเภอที่เขารวม 
ผลการประชุม การประชุมไดเจตนารมณรวม จํานวน 5 ประการ ไดแก 1) เราจะนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน 2)  เราจะนําหลักธรรมะมาใชในการดําเนินชีวิตพรอมท้ังสนับสนุนใหชุมชน
ปฏิบัติธรรมเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกลูกหลาน 3) สนับสนุน  สงเสริมและเขารวมกิจกรรมจิตอาสา  เพื่อ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม 4) ภาคีภาครัฐและเอกชนจะรวมมือกันสรางเครือขายครอบครัว
เขมแข็งเพื่อดูแลบุตรหลานใหเปนคนดีของสังคม และ 5) เราจะรวมสรางขยายพ้ืนที่สังคมคุณธรรม รู รัก  
สามัคคี อยูดีมีสุขใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและหลากหลาย    
ปญหาสําคัญที่พบ การประสานงาน(ชวงจัดกิจกรรม) ไมคอยราบร่ืน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.01 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑที่กําหนด อาชีพ
ไมหลากหลายเทาท่ีควร  
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.25 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
ที่สุด คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.18 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรมระดับมาก สนใจเขารวมงานในปหนาระดับมากท่ีสุด  
ระดับดี 
ความตรง 3.46 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนักและมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับ
มากท่ีสุด  มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.36 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมระดับมาก มี
สวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมากท่ีสุด 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.19 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ผู เขารวมงานเปนผูมีศักยภาพเพียงพอตอการระดมความคิด อภิปราย
แลกเปลี่ยน และมีความเปนไปไดสูงตอการนําผลการประชุมไปขยายผลใน
พื้นที่ 
ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมเปนเด็กและเยาวชนเขามามีสวน
รวมในกระบวนการขับเคล่ือนงานคุณธรรมที่มีคุณภาพอยางท่ี
ปฏิบัติอยูใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาคุณธรรมในอนาคต 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       51    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดพิจิตร  รหัส  N14  สถานท่ีจัดงาน ศาลาวัดคลองคู  จังหวัดพิจิตร / 22  กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค  ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 2 คร้ัง กรรมการจัดงานจํานวน 15 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน ประชุมวางแผน กําหนดของเขตเน้ือหาการจัดงาน แบงหนาท่ีแกบุคลากร  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 170 คน ครอบคลุม 12 อําเภอ ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา ระหวาง 12-74 ป 
อายุเฉล่ีย 44.14 ป  สวนใหญเปนเพศชาย(62%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกร
คุณธรรม (รอยละ 68) สวนที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง 6-10 ปมากท่ีสุด (56.3%) 
ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ เกษตรกร พระสงค และนักเรียน/
นักศึกษา (54% : 14% : 14%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  มีการอภิปรายกลุมยอย เก่ียวกับการทําแผนการขับเคล่ือนขบวนการเกษตรธรรมชาติเชิงคุณธรรม  
ผลการประชุม เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูจากการชมนิทรรศการและแผนการขับเคล่ือนขบวนการและแนวทางการเปน
เกษตรกรผูผลิตท่ีเนนคุณธรรม  
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีจัดงานไกลตอการเขาถึง ผูเขารวมประชุมไมหลากหลายโดยสวนใหญเปนเกษตรกร  การประชุมไม
เกิดการสรุปและประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.70 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพผูเขารวมคอนขาง
หลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.52 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความเหมาะสม
ระดับมาก คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับนอย 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.65 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน สนใจเขารวมงานในปหนาและทราบ
จุดมุงหมายการจัดงานระดับมาก ทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย 
ระดับดี 
ความตรง 2.95 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการ
เชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการ
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.63 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมระดับมาก 
และมีสวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมากท่ีสุด 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.43 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) มีการเตรียมการและวางแผนการทํางานท่ีดี  มีความชัดเจน มีการ
แลกเปลี่ยนและเสนอแนะการดําเนินงานของเวที  ในหลายรูปแบบ   
2) มีการแจกเอกสารเผยแพรสําหรับการพัฒนาคุณธรรมและอาชีพ
จํานวนมาก ถือไดวาใชโอกาสการจัดงานเผยแพรขอมูล กอใหเกิด
ความเขาใจและความตระหนักในการพัฒนาคุณธรรมไดเปนอยางดี  
3) การจัดงานมีจุดเนนการพัฒนาคุณธรรมดานการเกษตร ถือเปน
ประเด็นการพัฒนาท่ีมีความชัดเจน สอดคลองกับความตองการของ
ผูรวมงานท่ีมีสัดสวนเปนเกษตรกรมากท่ีสุด 
1) ควรกระตุนใหผูเขารวมการประชุมมาจากกลุมองคกรที่เก่ียวของใน
การขับเคล่ือนงานคุณธรรม และมาจากประชาชนหลากหลายอาชีพ 
2) ควรเลือกสถานท่ีจัดงานท่ีต้ังอยูในแหลงชุมชน งายตอการเขาถึง 
การคมนาคมสะดวก  
3) หากสามารถจัดกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเขารวมประชุม ตลอดจนผลักดันใหเกิดการสรุปวาระคุณธรรม
ระดับจังหวัดไดจะดีมากยิ่งขึ้น  
4) ควรแจงวัตถุประสงคการจัดงานแกผูรวมงานใหชัดเจน จะชวยใหการ
ดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะการประชุมกลุมยอยบรรลุผลสําเร็จมากขึ้น 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     52         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดอุตรดิตถ  รหัส  N15  สถานท่ีจัดงาน ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ / 11 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 3 คร้ัง จํานวนคณะกรรมการ 25 คน   
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน มอบหมายภาระหนาท่ีใหคณะทํางาน เตรียมสถานท่ี  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 160 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 32-67 ป เฉลี่ย 46.78 ป สวน
ใหญเพศชาย (80%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม (98% : 2% : *%) 
สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (82%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด 
(88.9%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 5 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมงานมากท่ีสุด คือ อาสาสมัคร/ผูนํา
ชุมชน  ขาราชการ และเกษตรกร (46% : 24% : 20%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ  ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ไมมีกิจกรรมการอภิปรายกลุมยอย  
ผลการประชุม การจัดประชุมไดวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 4 ประการ คือ การสรางสังคมแหงความรู   การสรางสังคมแหง
ความรัก  การสรางสังคมแหงความสามัคคี   สังคมแหงความอยูดีมีสุข ทั้งน้ียังเกิดแผนการดําเนินงาน/แนว
ปฏิบัติการแตละพื้นที่ 4 ประการ คือ 1) ประสานงานกับผูเขารวมมาจากอําเภอเดียวกันเพื่อหารือถึงการ
ดําเนินงานในระยะตอไป 2) เชื่อมประสานงานหนวยงาน องคกร ภาคีตาง ๆ ในพื้นที่เพื่อจัดเวทียอยระดับ
อําเภอ 3) นําเสนองานระดับพื้นที่สอดคลองกับปฏิญญาคุณธรรมท้ัง  4  ประเด็น ไปปฏิบัติในพื้นที่ และ 4) 
สรุปรวบยอดเพื่อกาวตอไป  
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมงานไมหลากหลายเทาท่ีควร มีเยาวชนเขารวมคอนขางนอย 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.83 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพยังไม
หลากหลายเทาท่ีควร 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.05 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลท่ัวถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.83 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงานและทราบจุดมุงหมายในการจัดงานระดับ
ปานกลางคอนขางมากและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก แตทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย 
ระดับดี 
ความตรง 3.02 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีระดับ
ปานกลางคอนขางมาก มีความมุงม่ันและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมใน
การขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมากท่ีสุด 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.96 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.94 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) มีการประชุมสรุปและถอดบทเรียนภายหลังการจัดงาน 
2) มีการเขารวมของภาคีองคกรเครือขายไมตํากวา 17 องคกร 
กอใหเกิดเครือขายการขับเคล่ือนคณุธรรมระดับพื้นที่จํานวนมาก 
1) ควรมีการติดตามผลการขับเคล่ือนคุณธรรมระหวางภาคีคุณธรรม
ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน ลักษณะแนวทางการขยายผลตอไป  
2)  ควรวางกลยุทธการจัดงานคร้ังตอไปให ผู เข ารวมมาจาก
หลากหลายอาชีพ 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       53    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดขอนแกน  รหัส NE1    สถานท่ีจัด ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแกน  / 29 สิงหาคม 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุมคร้ังละ 15 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน  ระบุสถานที่จัดงาน ไดความรวมมือจากราชการ ไดเครือขาย/แนวรวม ไดกําหนดการจัดงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 126 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา มีอายุระหวาง 21-71 ป เฉลี่ย 49.26 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง(72%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ และสวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (74%) ผู
ที่เคยเปนสมาชิกสวนใหญมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ป (84.6%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 
กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมประชุม คือ เกษตรกร นักธุรกิจ/พอคา และขาราชการบํานาญ (26% : 24% : 16%) 
ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ไมมีกิจกรรมอภิปรายกลุมยอย  
ผลการประชุม 
 
เกิดวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 4 ประการ คือ 1) จะยึดม่ัน ปกปอง รักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 2) จะดําเนินชีวิตอยูบนรากฐานของศีลธรรมความดีงาม และแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) จะรวมพลังใจเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนและขยายผลก่ิงกาน
ความดีในจังหวัดขอนแกน และ 4) จะรวบรวมทุนทางสังคมท่ีมีอยูชวยกันเสริมสรางครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหเกิดความอยูดีมีสุขอยางพอเพียง 
ปญหาสําคัญที่พบ การประสานงานของคณะทํางานไมราบร่ืน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.91 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพผูเขารวม
มีความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.93 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับปานกลางคอนขางมาก  
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.02 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน  ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน  ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรมและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.37 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนักในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.19 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.90 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การประชุมจัดใหมีการบันทึกลงนามขับเคล่ือนคุณธรรมจังหวัดของ
แกน จึงมีความเปนไปไดวาผลจากการประชุมจะไดรับการนําไปใช
สานตอเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในอนาคต 
1) ควรชี้แจงวัตถุประสงค สรางความเขาใจและการเห็นความสําคัญของ
การเขารวมงานสมัชชาคุณธรรมของผูเขารวมงานสมัชชาเพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจอยางมีความหมาย 
2) หากจัดกิจกรรมเนนใหอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูเขารวมประชุมจะดียิ่งขึ้น 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     54         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดชัยภูมิ  รหัส NE2    สถานท่ีจัด อาคารอเนกประสงคเทศบาลเมืองชัยภมูิ / 10 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง คนเขาประชุม 5-30 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน แตงต้ังและมอบหมายหนาท่ีใหคณะทํางาน  ไดแผนการจัดงาน   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 140 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 39 ชุด พบวา อายุระหวาง 29-69 ป เฉลี่ย 48.18 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (53.8%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสวนนอยที่นับถือศาสนาคริสต (94.9% : 5.1%)  
สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (71.8%) ผูที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 
1-5 ปมากท่ีสุด (87.2%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ 
ขาราชการ เกษตรกร และนักธุรกิจ/พอคา (33.3% : 25.6% : 25.6%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี        ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม  
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ไมมีการอภิปรายกลุม 
ผลการประชุม 
 
เกิดแนวขับเคล่ือนคุณธรรมระดับจังหวัด 4 ประการ คือ 1) สงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง
และควรปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็กและเยาวชนอยางจริงจัง 2) สงเสริมการศึกษาดานคุณธรรมเขาสู
สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) สงเสริมโรงเรียนวิถีพุทธใหมากขึ้นเต็มพื้นที่อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
และ 4) สงเสริมการเรียนการสอนวิชาศีลธรรมในสถานศึกษาทุกระดับชั้นและตอเนื่องโดยใหพระสงฆเปนผู
อบรมคุณธรรมในโรงเรียน  (งบประมาณใชจาย 22,000 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ การประสานงานไมราบร่ืน ประชาสัมพันธไมทั่งถึง บุคลากรมีประสบการณดานการจัดสมัชชาคอนขางนอย 
ผูเขารวมประชุมสวนใหญทราบวัตถุประสงคการจัดงานนอยมาก 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.67 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพผูเขารวมมีความ
หลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.61 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับนอย 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.64 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรมระดับและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.20 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมาก
ที่สุด  มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.19 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมากท่ีสุด 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.59 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) เยาวชนมีสวนรวมสูงในกิจกรรมและใหความสําคัญกับประเด็น
ดานครอบครัวชัดเจนมาก  
2) มีการสรุปบทเรียนภายหลังการประชุมเพื่อการพัฒนาตอไป 
1) ควรช้ีแจงวัตถุประสงคการจัดงานใหผู เขารวมงานทราบเพื่อ
กอใหเกิดความรูความเขาใจและใหความรวมมือตอการขับเคล่ือนงาน
คุณธรรมมากขึ้น 
2) เพิ่มความพรอมในการเตรียมงานใหมากขึ้น มีบุคลากรรับผิดชอบ
ดําเนินการชัดเจน 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       55    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดนครพนม  รหัส NE3   สถานท่ีจัด มหาวิทยาลัยนครพนม / 19 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง ไมมีขอมูลจํานวนผูเขาประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน  กําหนดสถานท่ีจัดงาน  ไดความรวมมือจากราชการ ไดเครือขาย/แนวรวม   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 134 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 48 ชุด พบวา อายุระหวาง 15-61 ป เฉลี่ย 27.58 ป สวน
ใหญเปนเพศชาย (56.3%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญไมไดเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (75.0%)  ผู
ที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (100%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7 กลุม
อาชีพ อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักเรียน/นักศึกษา นักธุรกิจ/พอคา ขาราชการ และแมบาน (58.3% : 
10.4% : 8.3% : 8.3%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี        ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  อภิปรายหัวขอ “รูปธรรมการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่” จากกลุมยอย 6 กลุม คือ กลุมทรัพยากรธรรมชาติ กลุม
เยาวชน  กลุมการศึกษา  กลุมผูนําชุมชน กลุมเศรษฐกิจพอเพียง และกลุมภูมิปญญาทองถิ่น   
ผลการประชุม 
 
ไดประเด็นการพัฒนาคุณธรรมเสนอตอการจัดสมัชชาระดับภูมิภาคและระดับชาติ 5 ประเด็น ไดแก 1) การ
สรางครอบครัวอบอุน 2) พัฒนาเยาวชนเปนคนดี คนเกง  3) ชุมชนสรางความเขมแข็ง 4) การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  และ 5) การรักษาประเพณีและวัฒนธรรม  
ปญหาสําคัญที่พบ ระยะเวลาเตรียมงานส้ัน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.76 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมี
ความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.04 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.73 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม สนใจเขารวมงานในปหนาและตองการเชิญ
ผูอื่นเขารวมงานระดับมาก  
ระดับดี 
ความตรง 3.28 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.08 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมระดับมาก
ที่สุด มีสวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.92 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
แนวทางขับเคล่ือนคุณธรรมระดับจังหวัดท่ีเกิดขึ้นทั้ง 5 ประเด็นมี
ความสอดคลองเชือ่มโยงกับแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจังหวัด
นครพนมจากการประชุมคร้ังกอน ถือไดวาการดําเนินการพัฒนา
คุณธรรมท่ีผานมาไดรับการสานตออยางถูกทิศทาง 
1) ควรจัดประชุมหลังงานสมัชชาเพื่อพิจารณาวาระคุณธรรมและ
วางนโยบายการพัฒนาคุณธรรมอยางตอเนื่อง 
2) ควรกระตุนใหผูรวมงานมีจํานวนวัยทํางานมากขึ้น จะชวยใหการ
ระดมสมอง แลกเปล่ียนเรียนรูมีประสิทธิภาพ สะทอนสภาพจริง
มากขึ้น 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     56         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดนครราชสีมา  รหัส NE4  สถานท่ีจัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา / 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1          ?  ขอ 2          ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 1 คร้ัง ไมมีรายงานเก่ียวกับจํานวนผูเขาประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดรูปแบบเวทีสมัชชา รูปแบบกิจกรรมจาก 3 ตําบล ไดรางกําหนดการ รายช่ือผูเขารวมเวทีเสวนา รายช่ือ
ผูรับเกียรติบัตร  และแผนการใชจายงบประมาณ    
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 150 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 41 ชุด พบวา อายุระหวาง 17-72 ป อายุเฉลี่ย 42.85 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (53.7%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีสวนนอยนับถือศาสนาคริสต (95.1% : 4.9%) สวนใหญ
เปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (51.2%) ระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (85.7%) ผูเขารวมประชุม
ประกอบอาชีพ 6 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ เกษตรกร และแมบาน (36.6% : 31.7% : 12.2%) 
ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม  
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  เยาวชนกับการทําความดี  ทิศทางวันขางหนากับการขับเคล่ือนพัฒนาคุณธรรม และ ปญหาคนดีมีคุณธรรม  
ผลการประชุม 
 
ไดประเด็นสรุปการอภิปรายกลุมเสนอตอ สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัดนครราชสีมา ไมมี
รายละเอียดของการสรุปประเด็นในรายงาน (งบประมาณใชจาย 26,033 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ บุคลากรไมมีความพรอม  ระยะเวลาเตรียมงานส้ัน และงบประมาณจํากัด 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.88 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  การรับทราบวัตถุประสงค
การจัดงานของผูเขารวมงานอยูในระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ 
อาชีพผูเขารวมคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.82 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.02 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจกรจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.26 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีมากท่ีสุด  มีความตระหนัก มี
แรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวา
องคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.25 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.94 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) มีการสรุปบทเรียน AAR ทันทีที่เสร็จสิ้นการจัดสมัชชา สามารถ
ประมวลผลการจัดงานไดอยางรวดเร็ว  
2) มีการนําเสนอรูปแบบการประชุมดวยวิถีชาวบาน ถอยทีถอยอาศัย
อันเปนวัฒนธรรมอันดีของคนไทย เชน การนําอาหารมารับประทาน
รวมกัน  
3) เกิดความรวมแรงรวมใจระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยาง
ชัดเจน 
1) ควรมีการนําขอสรุปที่ไดจากการสรุปบทเรียนเผยแพรให
เครือขายไดรับทราบเปนขอมูลในการทํางานตอไป 
2) ควรทําการประชาสัมพันธการจัดงานใหกวางขวางเพื่อใหผูเขารวม
งานมีจํานวนมากและหลากหลายมากขึ้น 
3) ควรเพิ่มการประชุมเตรียมงานเพ่ือเพิ่มความพรอมของการจัดงาน
มากขึ้น 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       57    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดบุรีรัมย  รหัส NE5    สถานท่ีจัด วัดโพธ์ิแกว ต.บานแพ อ.คูเมือง  / 7 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม 2) เพื่อใหเกิดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพรกิจกรรมความดีของจังหวัด และ 3)  เพื่อให
เกิดกระแสความรวมมือทั้งภาครัฐ ประชาชน เอกชน และหนวยงานที่เก่ียวของ 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง จํานวนผูเขาประชุมคร้ังแรก 15 คน สวนคร้ังท่ี 2 และ 3 ไมมีในรายงาน 
ผลการประชุมเตรียมงาน กําหนดคณะกรรมการและผูรับผิดชอบ รูปแบบเวทีสมัชชา ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานที่จัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน ได
ความรวมมือจากราชการ  ไดเครือขาย/แนวรวม   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม  800 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 101 ชุด พบวา อายุระหวาง 12-84 ป อายุเฉลี่ย 35.93 ป สวนใหญเปน
เพศหญิง (54.5%)  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (99% : 1%)  สวนใหญไมไดเปนสมาชิกองคกร
คุณธรรม (89.1%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักเรียน/นักศึกษา  ขาราชการ 
และแมบาน (44.6% : 26.7% : 8.9%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ   ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  เยาวชนตนแบบดานคุณธรรม การแกปญหาเยาวชน  ลักษณะของเยาวชนคนแบบ  การบูรณาการกับภาครัฐ  ทําอยางไร
สังคมจะอยูดีมีสุข และผูนําคุณธรรม  
ผลการประชุม 
 
เกิดวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 9 ประการ คือ 1) ผูนําตองมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และเสียสละ 2) มีวิสัยทัศนที่กาว
ไกล ริเร่ิมสรางสรรค ขยัน ประหยัด มีคุณธรรมจริยธรรม 3) สรางครอบครัวใหอบอุน รักและเขาใจ ใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 4) อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 5) มีความเปนประชาธิปไตย ไมซื้อสิทธิขายเสียง จัด
สวัสดิการ และปลอดอบายมุข 6) ประชาชนมีพื้นที่และเปนแกนหลักจัดสมัชชาจังหวัดและภาค 7) ภาคีคุณธรรมทุกภาค
สวนใหการหนุนเสริมงบประมาณและวิชาการ พรอมอุปกรณ 8) เกินแผนคุณธรรมจริยธรรมจากพื้นที่สูหมูบาน อบต. อบจ. 
เทศบาล เปนวาระชาติ 9) เยาวชนมีน้ําใจ ซื่อสัตย อดทน มีสติ รับผิดชอบ ประหยัด เปนลูกที่ดีของพอแม เปนศิษยที่ดีของ
ครูอาจารย มีระเบียบวินัย มีความเอื้อเฟอตอชุมชนและสังคม 
ปญหาสําคัญที่พบ  ระยะเวลาการเตรียมงาส้ัน การประสานงานไมราบร่ืน ผูเขารวมประชุมสวนใหญทราบวัตถุประสงคการจัดนอย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.54 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก  การรับทราบทราบวัตถุประสงคการจัดงานของ
ผูเขารวมงานอยูในระดับนอย  จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑไปมาก อาชีพหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.84 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก คณะกรรมการ
ดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.82 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.33 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด   
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมี
สวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.10 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวนชวย
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.68 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) สถานท่ีเปนที่บุคคลท่ัวไปรูจักทั้งในนามของสถานท่ีและเจาอาวาส มีเนื้อที่
กวางขวาง สวยงาม และเพียงพอตอการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย สามารถรองรับ
ผูเขารวมการประชุมในกรณีผูเขารวมเกินจํานวนเปาหมายท่ีกําหนดไวได 
2) วาระคุณธรรมท่ีไดมีความเก่ียวของกับทศิทางการพัฒนาจากการประชุมฯ คร้ังท่ี 2 
1) ควรเพิ่มความชัดเจนในการมอบหมายหนาท่ีแกบุคลากร รวมถึง
การพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาใหชัดเจน 
2) ควรประชาสัมพันธวัตถุประสงคการจัดงานใหผูรวมงานเขาใจ
ตรงกัน 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     58         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดมหาสารคาม  รหัส NE6 สถานที่จัดงาน สนามท่ีวาการอําเภอเมืองมหาสารคาม / 8 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 4 คร้ัง จํานวนผูเขาประชุม 25 :16 :40 : 50 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดรูปแบบเวทีและแผนการจัดงานสมัชชา  ไดขอบเขตเน้ือหาสาระของการจัดงาน มีการกําหนดหนาท่ีและ
แบงงานใหผูรับผิดชอบ  เกิดการประสานงานกับหนวยงานหลายฝายหลายแขนง   
ลักษณะการจัดสมัชชาคุณธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 700 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 48 ชุด พบวา อายุระหวาง 16-63 ป เฉลี่ย 34.10 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง(72.9%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (91.7% : 8.3%) สวน
ใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (72.9%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมาก
ที่สุด (61.5%) ผูเขารวมการประชุมประกอบอาชีพ 5 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักเรียน/
นักศึกษา ขาราชการ และนักธุรกิจ/พอคา (45.8% : 22.9% : 20.8%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย       ?  อภิปรายกลุมยอย        ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ  ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  การอภิปรายประเด็น “สถานการณปญหาดานคุณธรรม และคุณธรรมท่ีพึงประสงคของคนมหาสารคาม” จากกลุม
เด็กและเยาวชน กลุมภาครัฐ ภาคประชาชนและองคกรชุมชน  กลุมนักวิชาการและส่ือมวลชน   
ผลการประชุม 
 
 เกิดวาระคุณธรรม จํานวน 6 ขอ ไดแก 1) บทบาทของครอบครัวในการอบรมเยาวชน 2) สงเสริมระบบคุณธรรมใน
สถานที่ทํางาน 3) สื่อทองถิ่นกับบทบาทการสรางคุณธรรม 4) แบบอยางท่ีดีดานคุณธรรมจากสถาบันการศึกษา  5) 
การมีสวนรวมขององคกรชุมชน  และ 6 ) เยาวชนมีบทบาทในการสรางคุณธรรม   
ปญหาสําคัญที่พบ งบประมาณจํากัด สภาพรอนจัด ผูรวมงานสวนใหญทราบวัตถุประสงคการจัดงานนอย 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.67 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก  การรับทราบทราบวัตถุประสงคการจัดงานของ
ผูรวมงานอยูในระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑไปมาก อาชีพผูเขารวมไม
หลากหลายเทาท่ีควร 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.79 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.87 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.23 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.00 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.85 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) มีคณะทํางานท่ีเขมแข็ง มีการประชุมเตรียมงานบอยคร้ังท้ังท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ   มีความกาวหนาจากการประชุมแตละครั้งอยางชัดเจน 
ทําใหการจัดงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
2)  เกิดความรวมมือในการจัดงานจากหนวยงานทุกภาคสวนอยางเขมแข็ง ตลอดจน
เกิดกระแสการรณรงคเพื่อการพัฒนาคุณธรรมระดับจังหวัดอยางกวางขวาง 
1) ควรเรงประชุมระดมสรรพกําลังจากทุกฝายเพื่อความรวมมือใน
การดําเนินงานขับเคล่ือนงานดานคุณธรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 
2) ควรจัดหาสถานท่ีจัดงานท่ีเอื้อตอการทํากิจกรรมที่มีอยูใน
แผนงานทุกกิจกรรม  
3) ควรชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงานใหแกผูรวมงานทราบอยาง
ทั่วถึง 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       59    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดมุกดาหาร  รหัส NE7  สถานท่ีจัดงาน องคการบริหารสวนจังหวัดมุกดาหาร / 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง ผูเขารวมประชุม 11 คน รอยละ 70 เปนบุคคลภาคประชาชน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน  ไดความรวมมือจากราชการ  ไดเครือขาย/แนวรวม  ไดกําหนดการจัดงาน และกําหนด
หนาท่ีใหผูเก่ียวของ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 130 คน  ขอมูลจากแบบสอบถาม 46  ชุด พบวา อายุระหวาง 22-75 ป เฉลี่ย 51.02 ป สวนใหญ
เปนเพศชาย (78.3%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (69.6%) ผูที่เปนสมาชิกมี
ระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (71.4%) ผูเขารวมการประชุมประกอบอาชีพ  7  กลุมอาชีพ อาชีพที่เขา
รวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา ขาราชการ และเกษตรกร (32.6% : 19.6% : 19.6%)  ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  พื้นที่ความดี และคนหาคนดี   
ผลการประชุม ผูเขารวมประชุมทราบถึงส่ิงดีๆ ที่มีอยูในจังหวัด ทราบแนวทางการนําไปใชขยายผลในพื้นที่ของตนเอง  
ปญหาสําคัญที่พบ การประชุมยังไมเกิดการสรุปวาระการประชุมและการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด ผูรวมงานสวน
ใหญทราบวัตถุประสงคการจัดงานนอย   
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.80 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก การรับทราบทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานของผู เขารวมงานอยูในระดับนอย  จํานวน
ผูเขารวมประชุมเกินเกณฑ อาชีพผูเขารวมประชุมคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.79 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.87 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.32 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด  มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจ  ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.00 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.85 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายสมระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การจัดงานไดรับความรวมมือจากองคกรที่หลากหลาย 1) ควรเรงสรุปบทเรียน และวางนโยบายเตรียมพรอมตอการพัฒนา
งานคุณธรรมตอเนื่อง  
2) ควรใหความสําคัญตอผูเขารวมงาน โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนประสงคเขารวมงานจํานวนมากขึ้น และหลากหลาย
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     60         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดยโสธร  รหัส NE8   สถานท่ีจัดงาน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  / 12 กันยายน 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 1 คร้ัง ผูเขารวมประชุม 25 คน 
ผลการประชุมเตรียมงาน วางกรอบการจัดงาน (สถานท่ี ประธานในพิธี ผูเขาประชุม กิจกรรม) 
ลักษณะการจัดสมัชชาคุณธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 200 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 38 ชุด พบวา อายุระหวาง 21-65 ป เฉลี่ย 45.59 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (76.3%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (97.4% : 2.6%) 
สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (73.3%) ผูที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ป และ 
6-10 ปเทากัน ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ เกษตรกร 
ขาราชการ และแมบาน (39.5% : 18.4% : 13.6%)  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “การขับเคล่ือนยุทธศาสตรสังคมคุณธรรมจริยธรรม” จากการแบงกลุม 3 กลุม (ปญหาเรงดวน ปญหา
คุณธรรมจริยธรรม  แนวทางแกไข) 
ผลการประชุม 
 
1) ผูเขารวมประชุมไดขอสรุปรวมจากการอภิปรายกลุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทําใหเขาใจถึงสภาพปญหา
ดานคุณธรรมจริยธรรมของจังหวัดรวมกัน เกิดการสรุปปญหาสําคัญ 4 ประการ คือ (1.1) คนขาดศีลธรรม
จรรยา รูศีล 5 แตไมนําไปปฏิบัติ (1.2) เยาวชนด่ืมสุรา และทะเลาะวิวาท (1.3) การเมือง สรางอิทธิพล ซื้อ
สิทธิขายเสียง และ (1.4) การพนันแบบเปดเผย  
2) ยังไมเกิดการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัดจากการจัดงาน (งบประมาณใชจาย 22,000 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีจัดประชุมไมอํานวย  งบประมาณจํากัด อาหารไมเพียงพอ 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.72 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานรับทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย  จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพ
ผูเขารวมคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.66 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
คณะกรรมการดูแลท่ัวถึงระดับนอย 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.77 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและสนใจ
เขารวมงานในปหนาระดับมาก และทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับ
นอย  
ระดับดี 
ความตรง 3.28 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด  มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจ  ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.14 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.72 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
เนื้อหาการจัดงานและการบรรยายของวิทยากรชวงการเสวนาบางชวง
สามารถถายทอดเน้ือไดอยางชัดเจน กระชับเขาใจงาย สามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันได 
1) ในการวางแผนดานกิจกรรมการจัดงาน ควรเนนกิจกรรมท่ี
กระตุนใหผูเขารวมงานแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรูใหมากขึ้น  
2) เนื้อหาการบรรยาย/เสวนาบางสวนควรเก่ียวของกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมระดับพื้นที่จะดีมากยิ่งขึ้น 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       61    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดเลย รหัส NE9 สถานท่ีจัดงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเลย / 21 กันยายน 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค  ? ขอ 1           ? ขอ 2            ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม1 คร้ัง คนเขาประชุม 20 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน ระดมความคิดรูปแบบการจัดงาน  สถานที่จัดงาน เอกสาร  คนหาพื้นที่
ตนแบบ  เนื้อหาการจัดงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 110 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 45 ชุด พบวา อายุระหวาง 13-70 ป อายุเฉลี่ย 39.33 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (51.1%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (97.8% : 2.2%) 
สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (55.6%) ผูที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมาก
ที่สุด (75%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ เกษตรกร 
นักเรียน/นักศึกษา และขาราชการ (40% : 22.2% : 22.2%)  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ชุมชนคุณธรรมเปนอยางไร ทําอยางไรใหชุมชนมีคุณธรรม ภาคสวนตางๆ  จะสนับสนุนใหคนในชุมชนมี
คุณธรรมอยางไร  
ผลการประชุม ผลการประชุมไมเกิดการสรุปและประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด (งบประมาณใชจาย 36,000 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีจัดงานและสภาพอากาศไมอํานวย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.76 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  การรับทราบทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานของผูเขารวมงานอยูในระดับมาก  จํานวนผูเขารวม
เกินเกณฑ อาชีพผูเขารวมคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.84 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลท่ัวถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.92 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและบทบาท
ของศูนยคุณธรรมระดับมาก และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก
ที่สุด 
ระดับดี 
ความตรง 3.32 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจและตองการเชิญ
ชวนผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด และเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวน
รวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.08 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.52 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายอยูใน
ระดับมาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
มีการบรรยายจากตัวแทนพระสงฆที่สอดแทรกหลักธรรมพรอม
ยกตัวอยางประกอบท้ังไทยและตางประเทศ ใชภาษาท่ีกระชับและ
เขาใจงาย ทําใหผูเขารวมงานสนใจฟงมากขึ้น 
1) ควรเนนรูปแบบการประชุมท่ีเปดโอกาสใหผูเขารวมอภิปราย
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันในประเด็นคุณธรรม 
2) ควรเรงประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผล สังเคราะหองคความรู  
วางแผนขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่ตอเนื่อง 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     62         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดสกลนคร  รหัส NE10 สถานท่ีจัดงาน เทศบาลเมือง จังหวัดสกลนคร / 13 กันยายน 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุม 2 คร้ัง จํานวนผูเขารวม 20 : 15  คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงทําความเขาใจ แตงต้ังคณะกรรมการ มอบหมายหนาท่ี ระบุสถานท่ีจัดงาน  กําหนดรูปแบบและเนื้อหา
การประชุมสมัชชา 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 120 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุ 18-72 ป อายุเฉลี่ย 51.36 ป สวนใหญ
เปนเพศชาย (78%)  ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (56%) ผูที่เปนสมาชิก
มีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ป มากท่ีสุด (63.3%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุมอาชีพ โดย
อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด  คือ เกษตรกร นักธุรกิจ/พอคา และขาราชการ (56% : 14% : 10%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “คุณธรรม ปญหา และแนวทางแกไข” โดยการแบงกลุม 3 กลุม คือ 1) กลุมนักศึกษา 2) กลุมภาคประชาชน 
และ 3) กลุมประชาชนและนักศึกษา  
ผลการประชุม  การประชุมยังไมเกิดสรุปผลวาระคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อเสนอตอการประชุมสมัชชาระดับภูมิภาค 
ปญหาสําคัญที่พบ บุคลากรมีประสบการนอย การประสานงานระหวางกิจกรรมตามกําหนดการขัดของ จํานวนผูเขารวมงาน
เนนหนักไปทางดานอาชีพเกษตรกรมากกินไป   
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.09 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  การรับทราบทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานของผูเขารวมงานอยูในระดับมาก จํานวนผูเขารวม
ประชุมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.04 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลท่ัวถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.18 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรมระดับมาก สนใจเขารวมงานในปหนาระดับมากท่ีสุด   
ระดับดี 
ความตรง 3.45 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
และตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด และเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.27 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.12 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
เ กิดภาคีคุณธรรมและกลุมคนผูมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของจังหวัด (ผูไมเขารวมงานขาดเพียง 2 
อําเภอ) ผูเขารวมประชุมคอนขางหลากหลายท้ังกลุมอาชีพและอายุ 
1) ควรกําหนดทิศทางการเตรียมงานโดยการกําหนดจัดวางตัว
ผูรับผิดชอบและวางระบบการติดตามความกาวหนาอยางชัดเจน  
2) ควรประสานงานเตรียมความพรอมเก่ียวกับเนื้อหา กิจกรรม และ
ผูเก่ียวของทุกฝายเพื่อความเขาใจท่ีตรงกันในการจัดกิจกรรม  
3) ควรเรงจัดประชุมคณะทํางานเพื่อสรุปผลการจัดงาน สรุปองค
ความรู กําหนดทิศทางและนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณธรรมตอเนื่อง  
4) ควรเพิ่มบทบาทของผูเขารวมประชุมรวมแสดงความคิดเห็นอยาง
เทาเทียม โดยจัดใหมีวิทยากรประจํากลุมทุกกลุมจะดีมากยิ่งขึ้น 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       63    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดศรีสะเกษ  รหัส NE11 สถานท่ีจัดงาน  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดศรีสะเกษ / 24  สิงหาคม 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุม 2 คร้ัง ผูเขารวมประชุม 22 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไมพบขอมูลในรายงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 110 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 9-72 ป อายุเฉลี่ย 34.62 ป 
สวนใหญเปนเพศหญิง (56%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (98% : 2%) สวน
ใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (90%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด 
(80%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักเรียน/นักศึกษา   
นักธุรกิจ/พอคา และเกษตรกร (34% : 32% : 20%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  เยาวชน  สถาบันครอบครัว  ธรรมชาติสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ  ปญหาอื่นๆ  
ผลการประชุม การประชุมยังไมเกิดสรุปผลวาระคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อเสนอตอการประชุมสมัชชาระดับภูมิภาค 
ปญหาสําคัญที่พบ ความพรอมของการจัดงานมีนอย และสถานท่ีจัดงานไมเอื้อตอกิจกรรมการประชุม มีการจัดงานในสถานท่ี
ซ้ําซอน  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.87 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  การรับทราบทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานของผู เขารวมงานอยูในระดับนอย  จํานวน
ผูเขารวมประชุมเกินเกณฑ อาชีพคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.94 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.76 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและสนใจเขา
รวมงานในปหนาระดับมาก  ทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย 
ระดับดี 
ความตรง 3.10 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวน
ผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือน
คุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.04 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.83 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1)  กลุมนักเรียนมีบทบาทตอกิจกรรมอภิปรายกลุมอยางชัดเจน  
2) ประเด็นการอภิปรายมีความเช่ือมโยงกับขอสรุปทิศทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัดทุกประเด็น  แสดงใหเห็นถึงการ
เตรียมการดานเน้ือหาสาระของคณะทํางานเปนอยางดี และมีความ
ตอเนื่องของการพฒันาคุณธรรมในจังหวัดเปนอยางดี 
1) ควรประชุมเตรียมความพรอม สรางความเขาใจ มอบหมายหนาท่ี
แกบุคลากรใหชัดเจน รวมท้ังติดตามความกาวหนาจากการประชุม
เตรียมงานแตละคร้ัง 
2) เนื้อหาของการประชุมเนนเนื้อหาทางกฎหมายและพุทธศาสนา
คอนขางมาก ตองอาศัยเวลาทําความเขาใจพอสมควร หากเพิ่ม
ประเด็นที่เชื่อมโยงและเปนประโยชนตอการพัฒนาพื้นที่ตนแบบ
คุณธรรมใหเห็นเปนรูปธรรมจะชวยใหผูเขาประชุมเกิดแนวทางการ
ขยายผลแตละพื้นที่อยางเปนรูปธรรม 
แคตตาล็อก
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
     64         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดหนองบัวลําภู รหัส NE12 สถานท่ีจัดงาน สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร / 7 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุม 15 : 20 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน ระดมความคิดรูปแบบการจัดงาน  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 120 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 46  ชุด พบวา มีอายุระหวาง 25-64 ป เฉลี่ย 47.83 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (60.9%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (97.5% : 2.2%) 
สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (71.7%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมาก
ที่สุด (92.3%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ เกษตรกร   
นักธุรกิจ/พอคา และขาราชการ(39.1% : 23.9% : 10.9%)  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  อภิปรายประเด็น “เยาวชนคุณธรรม”  มีคําถามยอยคือ 1) สมัชชาคุณธรรม ในความคิดของแตละกลุมคือ
อะไร 2) ทานคิดวาในพื้นที่ทานอยูมีพื้นที่ที่ไหนบางพอท่ีจะเปนตัวอยางในเร่ืองของคุณธรรมและที่มาของ
คําวาคุณธรรมมาจากที่ไหนในความเขาใจของแตละกลุม 3) ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับเร่ืองคุณธรรม
หรือไมอยางไร และ 4) ทานคิดวาการขับเคล่ือนคุณธรรมมีผลอยางไรบาง โดยการแบงกลุมอภิปรายประเด็น
เดี่ยวกัน 4 กลุม 
ผลการประชุม  การประชุมยังไมเกิดสรุปผลวาระคุณธรรมระดับจังหวัดเพื่อเสนอตอการประชุมสมัชชาระดับภูมิภาค 
ปญหาสําคัญที่พบ การประสานงานไมราบร่ืน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.04 ? การประชาสัมพันธเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงคการ
จัดงานระดับมาก  จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.06 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความเหมาะสม
ระดับมาก  คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.15 ? ผู เขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและ
บทบาทของศูนยคุณธรรมระดับมาก สนใจเขารวมงานในปหนาระดับ
มากท่ีสุด 
ระดับดี 
ความตรง 3.46 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวน
ผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการ
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.31 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมระดับมาก
ที่สุด และมีสวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.19 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมระดับมากและมีความหลากหลาย
ในระดับมากท่ีสุด 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) เกิดเครือขายองคกรที่มีเจตนารมณในการพัฒนาคุณธรรมของพื้นที่
ตางๆ อยางชัดเจน  
2) ผูเขารวมประชุมในคร้ังน้ีไดรับทราบแนวปฏิบัติ และการขยายผล
และไดความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ และภาคีรวมระดับพื้นที่ ซึ่ง
มีความเปนไปไดสงูตอการนําไปใชพัฒนาพื้นที่ของตนเองในระยะ
ตอไป 
1) หากสามารถประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัดเม่ือเสร็จส้ินการ
ประชุมไดจะดีมากยิ่งขึ้น 
2) เพิ่มการประชาสัมพันธ การติดตอประสานงานใหกลุมเปาหมาย
ทราบอยางรวดเร็ว เพื่อใหผูเขารวมงานมีจํานวนมากขึ้นและเขาถึง
กลุมเปาหมายท่ีแทจริงมากขึ้น 
3) ควรเรงจัดประชุมสรุปผลและเตรียมงานพัฒนา วางนโยบาย 
ประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานที่เก่ียวของอยางตอเนื่อง 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       65    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดหนองคาย  รหัส NE13  สถานท่ีจัดงานศูนย OTOP จังหวัดหนองคาย / 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุม 18 : 15 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน แตงต้ังช้ีแจงทําความเขาใจและมอบหมายหนาท่ีใหกับคณะทํางาน  ไดแผนและยุทธศาสตรการจัดงาน   
ไดเครือขายองคกรและองคกรภาครัฐในการจัดงาน  ระบุสถานท่ีและวันจัดงาน   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวน 260 คน จาก 11 อําเภอ ขอมูลจากแบบสอบถาม 38 ชุด พบวา อายุระหวาง 17-57 ป อายุเฉลี่ย 40.87 ป 
สวนใหญเปนเพศหญิง (68.4%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (68.4%) 
ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (66.7%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 กลุม
อาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด  คือ ขาราชการ เกษตรกร และนักเรียน/นักศึกษา (52.6% : 18.4% : 
13.2%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย      ?  อภิปรายกลุมยอย        ? สาระบันเทิง   
?  ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  คําถามเพื่อการอภิปราย  3 ขอ 1) คุณธรรมคืออะไร  2)  ปญหาคุณธรรมของจังหวัดหนองคาย  และ 3) ประเด็นเรงดวน
ที่ตองแกไข จากการแบงกลุม 5 กลุม  
ผลการประชุม  เกิดการลงนามความรวมมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับจังหวัดอยางเปนรูปธรรม (ไมพบ
รายละเอียดของบันทึกความรวมมือในรายงาน) (งบประมาณใชจาย 30,000 บาท)  
ปญหาสําคัญที่พบ การประสานงานไมราบร่ืน สถานมีเนื้อที่จํากัด  ระยะเวลาการจัดกิจกรรมกลุมนอยมาก  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.64 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมประชุมเกินเกณฑ อาชีพ
คอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.62 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.83 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.35 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด  
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.99 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและ มีสวนชวย
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.61 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
เกิดการประสานความรวมมือในงานดานคุณธรรมจากองคกรในพื้นที่ 
เชน ดานงบประมาณการจัดงาน การใหความชวยเหลือดานบุคลากร 
1) ควรเนนกิจกรรมการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเขารวม
ประชุมเปนหลัก จัดเวลาการอภิปรายประเด็นอยางๆ อยางเพียงพอ  
2) ควรทําการประชาสัมพันธและประสานงานการเขารวมงานกับ
ประชาชนอยางเพียงพอ เพื่อใหไดสมาชิกผูเขารวมประชุมท่ีมีความ
หลากหลายท้ังทางดานอาชีพและอายุ (สวนใหญผูเขารวมประชุม
ประกอบอาชีพรับราชการจํานวนมาก) 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     66         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดอุดรธานี  รหัส NE14 สถานท่ีจัดงาน ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี / 18 กันยายน 2550  
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนแกนนําภาคประชาชนและหนวยงานในระดับทองถ่ิน
และภูมิภาค 2) เพื่อจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและแสดงผลงานท่ีเปนรูปธรรม และ 3) เพื่อใหเกิดกระแส
ต่ืนตัวในความรวมมือขับเคล่ือนงานคุณธรรมจังหวัดและภูมิภาค 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุม 2 คร้ัง ผูเขารวมประชุม 14 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดรูปแบบการจัดงาน การกําหนดสถานท่ี การประสานงานองคกรภาคีที่เก่ียวของ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 300 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 46 ชุด พบวา อายุระหวาง 15-68 ป อายุเฉลี่ย 47.43 ป 
สวนใหญเปนเพศหญิง (56.5%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (91.3% : 8.7%)  สวน
ใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (69.6%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (85.7%) 
ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ แมบาน นักธุรกิจ/พอคา และ
ขาราชการ (19.6% : 19.6% : 17.4%)  ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย           ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม  
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ไมมีการประชุมกลุมยอย 
ผลการประชุม 
 
ไดวาระคุณธรรม จํานวน 4 ประการ ไดแก  1) ยึดม่ันปกปองรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ พระมหากษัตริย  2) 
ดําเนินชีวิตอยูบนพื้นฐานของความดีงาม มีคุณธรรมจริยธรรมและแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3) ผนึกกําลัง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน พรอมรวมมือกันทุกภาคสวน และ 4) ยึดเอากระบวนการแผนชุมชนกระบวนการ
สรางการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (งบประมาณใชจาย 68,950 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ ไมมีการอภิปรายระดมความคิด สถานท่ีคับแคบ กลุมเปาหมายท่ีแทจริงมาไมได ระยะเวลาเตรียมการจํากัด 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.71 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพ
คอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.77 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก  
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.77 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.41 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด  
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.23 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.70 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) มีการบริจาคส่ิงของท่ีมีความสําคัญ เชน หองสมุดเคลื่อนท่ี 15 คัน 
จักรยานเพื่อนอง จํานวน 80 คัน และซาเลงชวยชีวิต จํานวน 8 คัน เพื่อ
ใชในการสาธารณะ 
2) มีการเผยแพรการจัดงานทางเครือขายวิทยุ FM 100 MHz 
3) มีการประชุมสรุปงานอยางรวดเร็วหลังเสร็จสิ้นการจัดงาน 
1) ควรจัดใหมีเวทีอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเขารวม
สมัชชาในลักษณะกลุมยอย สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิด 
ประสบการณอยางท่ัวถึงจะดีมากยิ่งขึ้น  
2) ควรนําขอเสนอจากการอภิปรายกลุมยอยสรุปเปนวาระคุณธรรม
ภายใตความเห็นชอบของผูเขาประชุมเพื่อเสนอเปนวาระคุณธรรม
ระดับจังหวัด 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       67    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดอุบลราชธานี  รหัส NE15 สถานท่ีจัดงาน ลานบาน-ลานธรรม อ.ศรีเมืองใหม / 2 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง คนเขาประชุม 22 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน คัดเลือก ชี้แจงทําความเขาใจกับคณะทํางาน ไดแผนการจัดงาน  ไดเครือขายองคกรที่เก่ียวของ ระบุสถานท่ี
และวันจัดงาน   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 125 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 15 ถึง 79 ป เฉลี่ย 44.4 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (62%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (98% : 2%) สวน
ใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (58%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด 
(87.7%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ เกษตรกร  นักเรียน/
นักศึกษา และขาราชการ (34% : 18% : 18%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  เด็กและเยาวชน พื้นที่ตนแบบคุณธรรม  โรงเรียน ศูนยฝกวิชาชีพคนพิการ เจาคณะตําบล  นักการเมือง กลุม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ผลการประชุม เกิดแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม 7 ประการ คือ 1) สรางภาคประชาชนใหเขมแข็ง 2) สรางความรูใหเปน
กระบวนการเรียนรูตามวิถีชีวิตของชุมชน 3) พัฒนาศักยภาพกลุมใหเกิดการเรียนรูตนเอง 4) ภาครัฐ
สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง 5) ขยายเครือขายกลุมใหมากขึ้น 6) ผลักดันใหเกิดสภา
เด็กและเยาวชน และ 7) ภาครัฐควรยึดหลักพัฒนา พูดใหนอย ถอยใหไกล ไปใหถึง ตรึงใหอยู รูใหเปน เย็น
ใหได   
ปญหาสําคัญที่พบ การประสานงานไมราบร่ืน สถานท่ีไมเอื้อตอการจัดกิจกรรมตามแผนงาน  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.89 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผู เขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมี
ความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.68 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับนอย 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.85 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.31 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด  
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.08 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.61 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณและผลงาน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน (หนังปกตือ) นวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจากพื้นที่ตางๆ 
ในจังหวัด 
2) มีการเผยแพรขอมูลการจัดงานผานทางวิทยุชุมชน FM 98.25 MHz 
1) คณะกรรมการวางแผนควรจัดสรรเวลาในกิจกรรมท่ีเนนการ
อภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรูจากผูรวมงานอยางท่ัวถึงเปนหลัก  
2) ควรจัดหาสถานท่ีที่เหมาะสมตอการจัดประชุมท่ีใชความคิดและ
การจัดนิทรรศการ 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     68         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดรอยเอ็ด  รหัส NE17  สถานท่ีจัดงานบึงพลาญชัย / 27 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 4 คร้ัง ไมมีขอมูลผูเขาประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน ระดมความคิดรูปแบบการจัดงาน  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 1,000 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 44 ชุด พบวา อายุระหวาง 31-76 ป เฉลี่ย 52.16 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (52.3%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (95.5% : 4.5%) 
สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (93.2%) ผูเปนสมาชิกมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมาก
ที่สุด (66.7%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ เกษตรกร   
นักธุรกิจ/พอคา และขาราชการ(68.2% : 13.6% : 6.8%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  สวัสดิการชุมชน  การขับเคล่ือนงานคณุธรรม 
ผลการประชุม ผลจากการประชุมไดเจตนารมณรวม จํานวน 5 ขอ ไดแก 1) ยกยองเชิดชูคนทําความดี  2) เผยแพรความดี/
คนดีใหสาธารณชนไดรับรู  3) หนวยงาน/องคกรที่เก่ียวของตองรับผิดชอบจัดสมัชชาทุกป 4) การจัดงาน
ตองไดรับการสนับสนุนจาก อบจ. รอยเอ็ด  และ 5) การขับเคล่ือนงานคุณธรรมระดับจังหวัดจะประสานงาน
ของบสนับสนุนจากหนวยงานภาคีอยางตอเนื่อง   
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมการประชุมไมหลากหลายเทาท่ีควร สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร ผูรวมงานสวนใหญทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานนอยมาก 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.61 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ผูเขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑไปมาก 
อาชีพคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.65 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.66 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน  ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรมและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 2.95 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.76 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.66 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
เกิดเครือขายพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่จํานวนมาก ผู เขารวมงานมี
จํานวนมาก เมื่อเทียบกับผูเขารวมงานในคร้ังกอนมีเพียงประมาณ 60 
คน 
หากเพิ่มประชาสัมพันธวัตถุประสงคการจัดงานใหผูเขารวมงาน
รับทราบอยางชัดเจนและท่ัวถึงจะดีมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       69    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดอํานาจเจริญ  รหัส NE18  สถานท่ีจัดงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ / 20 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 4 คร้ัง คนเขาประชุม 16 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานที่จัดงาน ไดความรวมมือจากราชการ ไดเครือขาย/แนวรวม ไดกําหนดการจัดงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 270  คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 45 ชุด พบวา อายุระหวาง 17-73 ป เฉลี่ย 39.47 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (53.3%) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (60%) ผูเปนสมาชิก
มีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (88.9%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่
เขารวมมากท่ีสุด คือ นักเรียน  นักธุรกิจ/พอคา และขาราชการ (26.7% : 22.2% : 15.6%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  หัวขอ “ทิศทางการขับเคล่ือนงานคุณธรรมอํานาจเจริญ” จากการแบงกลุม 5 กลุมไดแก กลุมพระสงฆ  กลุม
ผูนําชุมชน กลุมองคกรชุมชน  กลุมเยาวชน  และกลุมนักเรียน  
ผลการประชุม ไดขอสรุปหลังการจัดงานเปนวาระคุณธรรม จํานวน 9 ขอ ไดแก 1) การพัฒนาผูนํา/พระสงฆ 2) ปลูกฝงคุณธรรมแก
ผูนํา/เยาวชน/ประชาชน 3) สรางเครือขายทําความดี 4) สงเสริมเยาวชนมีสวนรวมกิจกรรมคุณธรรม 5) สืบคน ยกยอง
เชิดชูคนดี  6) สงเสริมสถาบันสังคมเขมแข็ง 7) ผลิตส่ือทางเลือก/สื่อสรางสรรค 8) สงเสริมพื้นที่รูปธรรม ศ.พอเพียง 
9) การปฏิบัติการผานการศึกษาและพัฒนา (วิจัย) (งบประมาณใชจาย 73,698 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ ระยะเวลาการจัด  สถานท่ีมีการจัดงานซํ้าซอน  การบริหารเวลากิจกรรม   
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.11 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมี
ความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.20 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมากท่ีสุด  
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.22 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ผูเขารวมทราบจุดมุงหมายการจัดงานและ
สนใจเขารวมงานในปหนาระดับมากที่สุด ผูรวมงานทราบบทบาทของศูนย
คุณธรรมระดับปานกลางคอนขางมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.50 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวน
ผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือน
คุณธรรมระดับมากท่ีสุด 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.40 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรม มีสวนชวย
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมากท่ีสุด 
ระดับดีมาก 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.13 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายระดับมาก ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) ผูเขารวมประชุมเกิดความรูความเขาใจ ตระหนักถึงปญหาและ
แนวทางการแกไขปญหาในรูปแบบองคกรภาคีเครือขายมากขึ้น  
2) ในภาพรวมของวาระคุณธรรมระดับจังหวัด มีความสอดคลอง 
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาจากการสรุปในการประชุมคร้ังกอน 
แสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของการพัฒนาอยางชัดเจน 
ควรเรงจัดประชุมคณะทํางานสานตอวาระคุณธรรมระดับจังหวัด
เพื่อพัฒนาคุณธรรมของพื้นที่ตางๆ ในจังหวัดอยางตอเนื่องตอไป 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     70         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดกาฬสินธุ   รหัส NE19 สถานท่ีจัดงานหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา / 6 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 1 คร้ัง ไมมีขอมูลผูเขารวมประชุมในรายงาน 
ผลการประชุมเตรียมงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 100 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 21-66 ป เฉลี่ย 45.64 ป  สวนใหญเปน
เพศชาย (68%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (98% : 2%) สวนใหญไมเปนสมาชิกองคกร
คุณธรรม (78%) ผูที่เปนสมาชิกทุกคนมีระยะเวลาเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ป ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุม
อาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ ขาราชการ นักธุรกิจพอคา และ นักการเมืองทองถ่ิน (32% : 30% : 12%) 
ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  หัวขอ “เราจะขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมจังหวัดกาฬสินธุไดอยางไร” 
ผลการประชุม เกิดแนวทางการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับจังหวัด 14 ประการ ไดแก 1) การสรางความรวมมือกับทุกฝายใหขับเคลื่อนไป
พรอมกัน 2) การจัดต้ังแกนนําระดับหมูบาน โดยการคัดเลือกคนที่มีจิตสํานึกมารวมทํางาน 3) เนนการดําเนินงานที่
เชื่อมโยงกับองคกรทุกระดับ 4) ใหทุกองคกรมีสวนรับผิดชอบ 5) ใหมีการพัฒนาแผนระดับชุมชนเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 6) องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีแผนรองรับการพัฒนา  7) จัดต้ังองคกรพัฒนาคุณธรรม
ระดับหมูบาน  8) นําแผนการพัฒนาเขาสูแผนระดับจังหวัด 9) รณรงคประชาสัมพันธการพัฒนาโดยวิธีที่หลากหลาย 10) 
การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในบาน โรงเรียน และชุมชน  11) นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน  
12)  ทุกองคกรใชหลักธรรมภิบาลในการขับเคล่ือนดําเนินการ 13) สถานศึกษาทุกแหงดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึงและจริงจัง 
และ 14)  เลือกคุณธรรมท่ีโดดเดนที่สุดมาขับเคล่ือนคุณธรรมรวมระดับจังหวัด 
ปญหาสําคัญที่พบ บุคลากรมีประสบการณในการจัดงานดานสมัชชานอย การประสานงานไมราบร่ืน  การจัดกลุมอภิปรายไม
เหมาะสม 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.80 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย ผูเขารวมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด อาชีพหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.80 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
ที่สุด คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับปานกลาง 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.86 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.20 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด  มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.03 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรม มีสวนชวย
ขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.86 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
แนวทางขับเคล่ือนที่ไดมีความเช่ือมโยงและตอยอดจากทิศทางการ
ประชุมคร้ังกอนหลายประเด็น และหลายประเด็นเปนประเด็นใหม 
แสดงใหเปนถึงความตอเนื่องและการพัฒนางานคุณธรรมท่ีชัดเจน 
การจัดกิจกรรมกลุม ควรบริหารจัดการใหกลุมมีจํานวนสมาชิก
พอเหมาะ ไมใหญจนทําใหการอภิปรายไมทั่วถึง และควรเพิ่ม
บทบาทของสมาชิกใหอภิปรายไดอยางเทาเทียม 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       71    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดสระแกว  รหัส  C1  สถานที่จัดงาน หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว / 18 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรแนวคิดเร่ืองคุณธรรม  2) เพื่อใหเกิดการนําเสนอนโยบายคุณธรรม
ระดับจังหวัด 3) เพื่อเปนการเช่ือมรอยเครือขายสมัชชาคุณธรรม และ 4) เพื่อจัดทําวาระคุณธรรมจังหวัด 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุมเตรียมงานท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ 7 คร้ัง กรรมการรับผิดชอบ 15 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ทําความเขาใจ จัดวางแนวทาง ระบุสถานท่ีจัดงาน กําหนดการจัดงาน วางตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ และ
จัดสรรงบประมาณการดําเนินงาน  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขาประชุม 88 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 45 ชุด พบวา อายุระหวาง 17-78 ป เฉลี่ย 47.89 ป สวน
ใหญเปนเพศชาย (64.4%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาคริสต (93.3% : 6.7%) คน
สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมใดมากอน (64.4%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 10  กลุมอาชีพ 
โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักธุรกิจ คาขาย รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร และขาราชการ (42.2%: 
13.3%: 11.1%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ?  เสวนา/บรรยาย    ? อภิปรายกลุมยอย             ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ  ? ตลาดนัดคุณธรรม ?  ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ระดมความคิดคาหาส่ิงดีๆ จากเวทีประชุมสมัชชาคุณธรรม โดยแบงกลุมออกเปน 4 กลุม ไดแก กลุมเยาวชน 
กลุมส่ือ กลุมศาสนาธรรม และ กลุมชุมชนตนแบบ 
ผลการประชุม ไดเจตนารมณรวม จํานวน 9 ขอ สรุปไดดังน้ี  1) จะสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชู คุณธรรมความดี 2) จะ
สงเสริมบทบาทของสถาบันศาสนาและการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมอยางจริงจัง 3) จะสงเสริมการใชสันติ
วิธีในการแกปญหา 4) จะสงเสริมความเปนธรรมในสังคม 5) สงเสริมศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษยทุกคน
อยางเทาเทียมกันโดยเฉพาะคนพิการ ผูดอยโอกาส ผูยากจนและผูสูงอายุ 6) จะสงเสริมกลุมองคกรทางสังคม 
เครือขาย ทั้งหยวยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมที่ทํางานดานจิตอาสา 7) จะสงเสริมยกยอง
เชิดชูใหผูนําทุกระดับเปนแบบอยางท่ีดีในดานคุณธรรม 8) จะสงเสริมการดําเนินชีวิตอยางพอเพียงเนน
สัมมาชีพ และ 9) จะสนับสนุนการดําเนินงานดานคุณธรรมทุกรูปแบบ (งบประมาณใชจาย 42,800 บาท)  
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมประชุมมีจาํนวนคอนขางนอย แตละอาชีพมีจํานวนแตกตางกันมาก สวนใหญเปนนักธุรกิจ/พอคา   
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.48 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.62 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.66 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงานและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก  
ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย 
ระดับดี 
ความตรง 3.28 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.03 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.67 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
สถานที่จดังานมีความพรอม การดําเนินงานเปนระเบียบ
ตามท่ีกําหนดไว 
1) ความเพิ่มการอภิปรายใหทุกคนสามารถมีสวนรวมไดมากขึ้น และควรใหผูแทนจาก 
คริสตศาสนา เขามามีบทบาทในการอภิปรายมากขึ้น  
2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหบุคคลจากตางพื้นที่ไดมีโอกาสเขารวมในกิจกรรม 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     72         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัส  C2  สถานที่จัดงาน บริเวณวัดและโรงเรียนวัดแกนจันทนเจริญ / 19 กันยายน   พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุม 2 คร้ัง จํานวนผูเขาประชุม 20 และ 8 คนตามลําดับ 
ผลการประชุมเตรียมงาน วางแผนการจัดงาน กําหนดกิจกรรม กําหนดการจัดงาน ระบุสถานท่ี จัดวางตัวผูรับผิดชอบ และประสานขอ
ความรวมมือจากหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม แบงเปน 2 สวนคือ ผูที่มารวมงานตักบาตรขนมครกและเขาเยี่ยมชมกิจกรรมและตลาดนัดคุณธรรม จํานวน 
320 คน และผูที่เขารวมประชุมสมัชชา จํานวน 130 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา ผูเขารวมประชุม
มีอายุระหวาง 11-72 ป อายุเฉลี่ย47.58 ป สวนใหญเปนเพศหญิง (64%) สวนใหญถือศาสนาพุทธ บางสวน
นับถือศาสนาคริสต (96% : 4%) และจํานวนผูเขารวมประชุมท่ีไมเคยเปนสมาชิกกลุมองคกรคุณธรรมมา
กอนกับผูที่เคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมีสัดสวนใกลเคียงกัน (58% : 42%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 
8  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ แมบาน/พอบาน และ นักธุรกิจ/พอคา กลุมนักเรียนนักศึกษา 
( 22% : 22% : 18%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย        ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  อภิปรายประเด็นการเสวนาในเร่ืองการคนหารูปแบบคุณธรรม 3 ประเด็น คือ 1) คุณธรรมของชุมชนตนแบบ
และเครือขายคุณธรรม  2) คุณธรรมของเด็กและเยาวชน  3) คุณธรรมของพระพุทธศาสนา 
ผลการประชุม  สรุปวาระคุณธรรมและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 3 ประเด็น คือ 1) ประเด็นเยาวชน: การวางขอตกลงรวมกัน
ของโรงเรียนกับผูปกครอง การจัดระเบียบรานเกมส การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดแทรกคุณธรรม และการ
เพิ่มจํานวนโรงเรียนวิถีพุทธในพื้นที่  2)  ประเด็นศาสนา: การสรางหลักสูตรทองถ่ิน การออกกฎหมาย
ศีลธรรม และการเปนตนแบบท่ีดี และ 3) ประเด็นชุมชนตนแบบ:การสรางกระบวนการเรียนรูดานคุณธรรม 
ความเปนตนแบบท่ีดีของผูนํา และการสรางคานิยมท่ีดี (งบประมาณใชจาย 50,000 บาท)  
ปญหาสําคัญที่พบ ผูรวมงานสวนใหญไมทราบวัตถุประสงคการจัดงาน  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.83 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย
พอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.86 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.84 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.10 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.99 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.87 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การจัดงานพรอมประเพณีทองถ่ินทาํใหสามารถเผยแพรแนวคิดดาน
คุณธรรมใหแกคนหมูมากผานตลาดนัดคุณธรรมไดด ีการประชุมมีพี่
เลี้ยงคอยกระตุนใหผูเขารวมประชุมแสดงความเห็น 
1) ควรประชาสัมพันธวัตถุประสงคการจัดงานใหเขาถึงประชาชนมาก
ขึ้น 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       73    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดเพชรบุรี  รหัส  C3  สถานท่ีจัดงานโรงแรมรอยัลไดมอนด จังหวัดเพชรบุรี / 16 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปนเวทีนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและผลงานดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีเปนรูปธรรมของ
ภาคีเครือขาย  2) เพื่อใหเกิดแผนสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมระดับเครือขาย ชุมชน พื้นที่  ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ 3) เพื่อใหเกิดประเด็นนําเสนอตอที่ประชุมสมัชชาคุณธรรมระดับชาติ 4) เพื่อพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมเผยแพรตอสาธารณะ และ 5) เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน สื่อมวลชน 
หนวยงานราชการ เอกชน สถาบันการศึกษาและนักการเมืองทองถ่ินมีความรูความเขาใจการพัฒนาดาน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและทองถ่ิน 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 3 คร้ัง ไมมีรายงานจํานวนผูเขาประชุม  
ผลการประชุมเตรียมงาน กําหนดรูปแบบกิจกรรม กําหนดสถานท่ีจัดงาน แบงฝายการจัดงานและกําหนดผูรับผิดชอบ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 60 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 47 ชุด พบวา อายุระหวาง 15-74 ป อายุเฉลี่ย 49.87 ป 
สวนใหญเพศชาย (63.8%) นับถือศาสนาพุทธสวนมาก และบางสวนนับถือศาสนาคริสต (93.6% : 4.3%) 
สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (76.6%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 10  กลุมอาชีพ โดย
อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ เกษตรกร  นักธุรกิจ/พอคา และ ที่สัดสวนเทากันคือขาราชการ และ ผูประกอบ
อาชีพรับจาง (38.3% : 23.4% : 8.51%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย    ? อภิปรายกลุมยอย         ?สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  การขับเคล่ือนคณุธรรมของจังหวัดเพชรบุรี และสมัชชาคุณธรรมในป พ.ศ. 2551 ควรจะเปนอยางไร 
ผลการประชุม 1) การกําหนดลักษณะคุณธรรม  การทําความดี  2) การกําหนดตัวผูแทนการปฏิบัติงานขับเคล่ือนคุณธรรม
ในปพ.ศ. 2551 และ 3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย “วาระคุณธรรมจังหวัด” ลักษณะคุณธรรมและความดีที่
ชุมชนตองดําเนินการแบงได 3 ลักษณะ 1) การเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมองคกรในชุมชน 2) การ
ประกอบสัมมาชีพ และ 3) การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางการดําเนินชีวิต 
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมประชุมมีจาํนวนแตละอาชีพแตกตางกันมาก โดยสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.76 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.00 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.10 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.26 ? ผูเขารวมงาน มีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.11 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.04 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การจัดสมัชชาคุณธรรมของจังหวัดดําเนินการตอเนื่องในแตละชุมชน 
การจัดงานคร้ังน้ีจึงเปนการจัดเพื่อเปนแนวทางและวางแผนรวมกันใน
การผลัดดัน และขับเคล่ือนแนวทางคณุธรรม 
ควรเพิ่มจํานวนและความหลากหลายของผูเขามามีสวนรวมในการ
ประชุมสมัชชา  เพื่อใหเ กิดการแลกเปล่ียน  และเปนการขยาย
เครือขายแนวรวมสําหรับสมัชชาคุณธรรมของจังหวัด   
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     74         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดจันทบุรี รหัส  C4  สถานท่ีจัดงาน หองประชุมโรงเรียนศรียานุสรณ  /  19 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 3 คร้ัง จํานวนผูเขาประชุมคร้ังละ 20 –30 คน ซึ่งเปนตัวแทนท่ีมาจาก      
คณะกรรมการอํานวยการ 15 คน และคณะกรรมการดําเนินงาน 11 ฝาย 
ผลการประชุมเตรียมงาน เกิดแผนการจัดงาน กําหนดการจัดงาน ระบุสถานท่ี สรางเครือขายแนวรวมและ จัดวางตัวผูรับผิดชอบ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 490 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 47 ชุด พบวา อายุระหวาง 13-66 ป เฉลี่ย 22.45 ป  สวน
ใหญเปนเพศหญิง (83%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  (97.9%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม
มากอน (80.9%)  ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักเรียน (มาจาก
โรงเรียนที่จัดงาน) นักธุรกิจ/พอคา และเกษตรกร (68.1% : 19.1% : 4.3%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย        ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ือง “คุณธรรมนําพัฒนาสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันในจังหวัด”  ภายใต 5 ประเด็น คือ 
1) เยาวชน 2) สื่อสาธารณะ 3) ศาสนธรรม 4) ชุมชนคุณธรรมตนแบบ และ5) โรงเรียนคุณธรรมตนแบบ  
ผลการประชุม 
 
วาระคุณธรรม 6 ขอ (ที่ประชุมรวบรวมจากกิจกรรมตนไมคุณธรรม เวทีเสวนา การอภิปรายกลุมยอย และ 
พื้นที่ตนแบบ) ไดแก 1) ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมต้ังแตเยาววัย โดยใหผูใหญใหการสนับสนุนและเปน
ตัวอยางท่ีดี 2) เชิดชูคนดีศรีสังคมใหเปนแบบอยาง และสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่อง 3) สงเสริมสนับสนุน
การมีจิตอาสาให เกิดขึ้นกับประชาชนทุกกลุม  4) สงเสริมการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน
ชีวิตประจําวัน 5) สิ่งเสริมใหประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 6) สรางองคกร
หรือชุมชนตนแบบดานคุณธรรม  
ปญหาสําคัญที่พบ ความหลากหลายของผูเขารวมมีนอย สวนใหญเปนนักเรียนในโรงเรียน และ ความรวมมือจากภาครัฐ
คอนขางนอย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.96 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑที่กําหนด อาชีพ
คอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.86 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.84 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.28 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมาก
ที่สุด มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกร
ทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.97 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.97 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การจัดงานและกิจกรรมตางๆมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนทําใหงานดําเนิน
ไปไดดวยดี  
 
1) ผูเขารวมประชุมสวนใหญเปนนักเรียนในโรงเรียนที่จัดงาน ควร
ผลักดันใหผูเขารวมเปนตัวแทนจากหลายฝายมากขึ้น  
2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธและสรางเครือขายกับภาครัฐใหมาก 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       75    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดลพบุรี   รหัส  C5  สถานที่จัดงาน โรงเรียนวินิตศึกษา/ 23 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 3 คร้ัง ไมมีรายงานจํานวนผูเขาประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน กําหนดรูปแบบกิจกรรม กําหนดสถานท่ีจัดงาน แบงฝายการจัดงานและกําหนดผูรับผิดชอบ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม แบงเปน ผูที่นําผลงานมาเสนอจํานวน 200 คน และผูที่มารวมประชุมสมัชชา 100 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม
46 ชุด พบวา ผูที่เขารวมประชุมอายุระหวาง  13-80 ป อายุเฉลี่ย 43.83 ป สวนใหญเปนเพศหญิง (65.2%) 
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (97.8%)  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกกลุมองคกรคุณธรรม (63%) ผูเขารวม
ประชุมประกอบอาชีพ 11 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักเรียนนักศึกษา แมบาน/พอบาน และ   
นักธุรกิจ/พอคา  (30.4% : 21.7% : 21.7%) 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ?  อภิปรายกลุมยอย        ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ  ? ตลาดนัดคุณธรรม ?  ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  แบงเปน 4 กลุมประเด็นคือ 1) สุขภาพกายดีดวยวิถีคุณธรรม 2) สุขภาพจิตดีดวยวิถีคุณธรรม 3) สติปญญาดีดวย
วิถีคุณธรรม  และ 4) สังคมสิ่งแวดลอมดีดวยวิถีคุณธรรม และในวันจัดกิจกรรมดําเนินการนําเสนอผลและรวม
อภิปรายกลุมยอย โดยแบงเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมผูสูงวัย 2) กลุมอาสาสมัคร 3) กลุมกัลยาณมิตร และ 4) กลุม
เยาวชน  
ผลการประชุม  การประชุมสรุปวาระคุณธรรม 10 ขอ สามารถสรุปไดวา “จะเรงสงเสริมพัฒนาคุณธรรมในระดับบุคคล 
ชุมชน และสังคม โดยการรวมมือกันของทุกฝาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ดําเนินมาตรการทางสังคมเพื่อยกยอง
เชิดชูคนดี รวมกันปรับพฤติกรรมของตนเองและผูใกลชุด จัดทําแผนที่คนดี สรางบทบาทผูนําทางความคิด 
รณรงคสรางคานิยมท่ีดีงาม ลดการผูกขาดอํานาจทางการเมืองและรวมสรางสังคมที่นาอยู” 
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมงานตองเลือกเขารวมเพราะกิจกรรมมีมาก และ การอภิปรายกลุมยอยมีประเด็นไมชัดเจน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.59 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก  จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดีมาก 
ประสิทธิภาพ 3.02 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.97 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.30 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.08 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.99 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ดําเนินการพัฒนาวาระคุณธรรม และ สรางเครือขายรวมลวงหนากอน
การจัดงาน ทําใหสามารถดึงผูเขารวมงานไดมาก 
ควรแยกเวลาการจัดกิจกรรมตลาดนัดและการประชุม สืบเน่ืองจาก
กิจกรรมมีมากหลากหลาย ทําใหผูเขารวมงานสวนใหญไมเขารวม
ประชุมเพราะสนใจรวมกิจกรรมอื่น 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     76         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดชัยนาท รหัส  C6  สถานท่ีจัดงานหองประชุมวัดอรุณสิริวัฒนาราม  อําเภอเมือง / 14 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง จํานวนผูเขาประชุม 19 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน  ระบุสถานท่ีจัดงาน  ไดกําหนดการจัดงาน และจัดวางตัวผูรับผิดชอบในแตละฝาย  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม  178  คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 49 ชุด พบวา อายุระหวาง 10-72  ป เฉลี่ย 32.73  ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (63.3%)  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (95.9% : 4.1%) สวนใหญไม
เคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (89.8%)   ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวม
มากที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา  รองลงมาคือเกษตรกร และกลุมแมบาน/พอบาน  (51.0% : 16.3% : 14.3%) 
ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  รวมอภิปรายสภาพ ปญหา คุณธรรมและแนวทางแกไขในแตละกลุมโดยแบงเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมเยาวชน 
2) กลุมส่ิงแวดลอมชุมชน 3) กลุมคุณธรรมนําชีวิต และ 4) กลุมชุมชนคุณธรรมตนแบบ 
ผลการประชุม นําเสนอวาระคณุธรรม 4 ประเด็น คือ  
1) กลุมเยาวชน: เรงสงเสริมกิจกรรมและการสรางความรูความเขาใจกับเยาวชน  
2) กลุมส่ิงแวดลอมชุมชน: การใหสมาชิกมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร  
3) กลุมคุณธรรมนําชีวิต: การปลูกจิตสํานึกและการนําคําสอนตางๆมาปรับใช  
4) กลุมชุมชนคุณธรรมตนแบบ: การดําเนินการพัฒนาคนในชุมชนและการยกยองคนดี  
ปญหาสําคัญที่พบ การจัดตลาดนัดคุณธรรมดําเนินการลาชากวาท่ีกําหนด ผูเขารวมสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.92 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.96 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.75 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.05 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.88 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.85 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การเตรียมงานในสวนการจัดประชุมมีความพรอมดีมากท้ังในสวน
สถานที่ และ การดําเนินงาน 
1) ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธการจัดงาน ประสานงานกับ
หนวยงานราชการเพ่ือใหมีผูเขารวมกิจกรรมหลากหลายขึ้น  
2) การจัดกิจกรรมตลาดนัดควรดําเนินการลวงหนาไมควรมาจัด
ในชวงจะเลิกการประชุม 
3) หากกระตุนใหผูเขารวมในอาชีพตางๆนอกจากนักศึกษา เขารวม
การจัดงานมากขึ้นจะดีมาก 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       77    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดอุทัยธานี รหัส  C7  สถานท่ีจัดงานสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดอุทัยธานี / 18  กันยายน  พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุมเตรียมงาน 2 คร้ัง ไมมีขอมูลจํานวนผูเขาประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน  ระบุสถานท่ีและกําหนดการจัดงาน  ไดเครือขาย/แนวรวม  จัดวางตัวบุคลากร 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 218 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 14-75 ป อายุเฉลี่ย 37.44 ป มี
เพศชายและเพศหญิงจํานวนใกลเคียงกัน ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกร
คุณธรรมมากอน (84%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักเรียน/
นักศึกษา เกษตรกรและขาราชการ (34% : 30% : 18%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ไมมีการจัดประชุมแตเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูและสรุปประเด็นจากตลาดนัดความรูของพื้นที่ตนแบบ 7 
กลุม คือ 1) กลุมเศรษฐกิจพอเพียง 2) กองทุนสวัสดิการชุมชนชวยเหลือเก้ือกูลกัน 3) บัญชีครัวเรือน 4) การ
แกปญหาเยาวชนอยางมีสวนรวม 5) การสอนลูกหลานอยางมีสวนรวมของโรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 6) 
เกษตรชีวภาพเชิงผสมผสาน 7) เกษตรชีวภาพเชิงเด่ียว  
ผลการประชุม ประกาศวาระคุณธรรม 7 ประการ  คือ 1) การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต  2) จัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 3) บัญชีครัวเรือน 4) การแกปญหาเยาวชนอยางมีสวนรวม (“บวร” 
บาน วัด และ โรงเรียน) 5) การสอนบุตรหลานใหเปนคนดี 6) เกษตรผสมผสานและการพ่ึงตนเอง และ 7) 
เกษตรชีวภาพเชิงเด่ียว 
ปญหาสําคัญที่พบ การควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมและการจัดสรรผูเขารวมในกลุมตางๆ 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.79 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมประชุมเกินเกณฑขั้นตํ่า 
อาชีพคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.76 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.75 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.04 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.89 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.88 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
กิจกรรมหลักเนนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ภายในตลาดนัดคุณธรรมโดย
มีวิทยากรประจําฐานเปนผูดําเนินงาน 
1) ควรจัดกลุมผูเขารวมออกเปนกลุมๆ และหมุนเวียนใหผูเขารวม
ไดรวมกิจกรรมไดหลากหลายภายใตกรอบเวลาที่กําหนด  
2) เพิ่งการประชาสัมพันธการจัดงาน เพื่อใหประชาชนตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการเขารวมการจัดงานใหมากขึ้น 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     78         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รหัส  C8  สถานท่ีจัดงาน หอประชุม โรงเรียนเขลางค  / 27 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุม 29 คนเปนผูแทนจาก 7 องคกร แกนนําชุมชน ผูประสานงานจาก
ตําบลตางๆ และแกนนําพื้นที่ตนแบบ 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานที่จัดงาน ไดความรวมมือจากราชการ  ไดเครือขาย/แนวรวม  ไดกําหนดการจัดงาน 
จัดสรรงบประมาณ จัดวางตัวบุคลากร 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 291 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 47 ชุด พบวา อายุระหวาง 14-68 ป เฉลี่ย 35.51 ป  สวน
ใหญเปนเพศชาย (55.3%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต และอิสลาม (93.6% : 
4.3% : 2.1%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (87.2%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8  
กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ ธุรกิจ/พอคา นักเรียนนักศึกษา และ เกษตรกร (36 %: 23% : 21%)  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย        ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ปญหาเรงดวนดานคุณธรรมและแนวทางการแกไขปญหา โดยแบงออกเปน 5 กลุม คือ 1) กลุมเด็กและ
เยาวชน 2) กลุมศาสนธรรม 3) กลุมเกษตรอินทรียและเกษตรส่ิงแวดลอม  4) กลุมชุมชนและพื้นที่ตนแบบ  
และ 5) กลุมส่ือมวลชนและการเมืองคุณธรรม 
ผลการประชุม ไดวาระคุณธรรมเพ่ือขับเคล่ือนงานในพื้นที่ 5 ประเด็นหลัก คือ 1) ดานเด็กและเยาวชน: การเสริมสรางพลัง
สรางสรรคแกเด็กและเยาวชน ใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และปองกันการปฏิบัติสิ่งไมเหมาะสม  2) 
ดานศาสนาธรรม: การสงเสริมศาสนาเปนแหลงเผยแพรศาสนธรรม และการควบคุมนักบวชใหมีความ
เครงครัดในหลักและแนวปฏิบัติ 3) ดานเกษตรธรรมชาติ: เนนเศรษฐกิจพอเพียงและส่ิงแวดลอม 4) ดาน
การเมืองคุณธรรม: การสรางกติการวมกัน และการมีสวนรวมของภาคประชาชน และ 5) ดานชุมชนตนแบบ 
และการจัดทําแผนที่คนดี  
ปญหาสําคัญที่พบ คณะกรรมการมีระยะเวลาการเตรียมงานนอย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.89 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย
พอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.69 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.85 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.02 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.89 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.80 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
กิจกรรมกระชับรัดกุม และสามารถเชญิตัวแทนของท้ัง 3 ศาสนามารวม
งานได 
ควรประสานความรวมมือกับภาครัฐและพื้นที่อื่นใหมากขึ้นเพื่อใหวาระ
คุณธรรมสามารถขยายผลและนําไปสูการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง 
แคตตาล็อก
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด 
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       79    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  รหัส  C9  สถานท่ีจัดงานสํานักงานการเคหะแหงชาติ ชุมชนเคหะฉลองกรุง / 9 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) ใหผูเขารวมไดรับความรูดานคุณธรรมตามหลักศาสนาและกอใหเกิดสันติ และ 2) กอใหเกิดความรักความ
สามัคคีตามหลักคําสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและการพึ่งพาตนเอง 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง ประกอบดวยกรรมการและทีมงานจํานวน 27 คน 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน  ไดกําหนดการจัดงาน จัดวางตัวบุคลากร 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 227 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 49 ชุด พบวา อายุระหวาง 10-86 ป เฉลี่ย 34.14 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 55.1%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม 
(81.6% : 4.1% : 14.3%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (81.1%) ผูเขารวมประชุม
ประกอบอาชีพ 8  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา  นักเรียน/นักศึกษา และขาราชการ 
(32.7% : 42.9% : 8.2%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย           ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  แบงเปน 3 กลุม คือ 1) ศาสนากับคุณธรรม: ประเด็นการอยูรวมกันของศาสนาและความรูเร่ืองคุณธรรมของ
ศาสนา 2) เยาวชนกับคุณธรรมในอนาคต: ประเด็นคุณธรรมท่ีเยาวชนควรยึดถือ และ 3) คุณธรรมกับส่ือ
สาธารณะ: คุณธรรมของส่ือและการใชสื่อเผยแพรคุณธรรม 
ผลการประชุม การประชุมไมเกิดการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัดท่ีชัดเจน  
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีจัดงานไมสะดวกแกการเดินทาง   
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.80 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย
พอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.77 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.72 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.07 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.88 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.90 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ดําเนินการประชาสัมพันธในพื้นที่อยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความ
รวมมือจากคนในพื้นที่มาก 
ควรมีการสังเคราะหองคความรูที่ไดจากการระดมความคิดเห็นและ
การเสวนา สถานท่ีจัดงานควรเปนสถานท่ีที่สะดวกแกการเดินทาง
และการจัดกิจกรรม และควรจัดการประชาสัมพันธใหครอบคลุม
พื้นที่กวางขึ้นเพื่อใหเกิดความหลากหลายของผูเขารวม 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     80         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดนครนายก รหัส C10  สถานท่ีจัดงาน หอประชุมโรงเรียนวัดบานดงคงคาราม / 18 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุม 28 และ 16 คน มีกรรมการรับผิดชอบงาน 10 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 70 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 41 ชุด พบวา อายุระหวาง 18-77 ป เฉลี่ย 49.76 ป สวน
ใหญเปนเพศชาย (56.1%) ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (75.6%) 
ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักธุรกิจ/พอคา ขาราชการ และ 
แมบาน/พอบาน (43.9% : 17.1% : 14.6%)  ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “การรวมกันกําหนดวาระคุณธรรมจังหวัด” แบงผูอภิปรายเปน 5 กลุม คือ 1) กลุมพอเพียง 2) กลุมกรุณา 
(การพึ่งตนเอง)  3) กลุมเมตตา (ความสมานฉันท) 4) กลุมอุเบกขา (การรักษาประเพณีที่ดีงาม) และ 5) กลุม
มุทิตา (ความซื่อสัตยและศีลธรรม)    
ผลการประชุม กําหนดวาระคุณธรรมจังหวัด 12 ประการ คือ 1) รูจักพอเพียง 2) ปฏิบัติตามหลักศาสนา 3) ใหโดยไมหวัง
ผลตอบแทน 4) รูจักทํามาหากิน ขยัน ประหยัด อดออม 5) ไมยุงเก่ียวอบายมุข 6) ซื่อสัตย 7) รูจักใหอภัย 
เสียสละ มีน้ําใจนักกีฬา 8) ตอบแทนบุญคุณและเช่ือฟงคําส่ังสอนของพอแม 9) จัดต้ังกลุมออมทรัพย รูจัก
ประหยัดอดออม  10) สนับสนุนดานการเรียนการสอนในโรงเรียน วัด โบสถ และมัสยิด 11) เคารพในความ
แตกตางนําสูความสมานสามัคคี และ 12) จัดกิจกรรมสัปดาหคุณธรรมอยางตอเนื่อง  
ปญหาสําคัญที่พบ หนวยงานราชการมีสวนรวมนอย  ผูเขารวมกิจกรรมใหความสนใจนอย การประชาสัมพันธคอนขางจํากัด  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.59 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.06 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.07 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.26 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด  มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.11 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.36 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การใหขอคิดจากวิทยากร (พระ) กระชับและนาสนใจ ผูที่เหลือรวม
กิจกรรมใหความรวมมือเปนอยางดี ทาํใหสามารถสรุปวาระคุณธรรม
ไดอยางดี 
1) ควรเพิ่มการประสานงาน และการชี้แจงวัตถุประสงค เพื่อให
หนวยราชการและภาคเอกชนอื่นเห็นความสําคัญของการจัดสมัชชา 
2) ควรเตรียมการประชาสัมพันธงานอยางเปนระบบ และ มีเวลาใน
การประชาสัมพันธมากขึ้นเพื่อใหการประชาสัมพันธทั่วถึง โดยเนน
ถึงความสําคัญของการจัดงาน วัตถุประสงคการจัดงานเปนสําคัญ 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       81    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดสมุทรปราการ รหัส C11  สถานท่ีจัดงาน หอประชุมช้ัน 2 ฟารมจระเขสมุทรปราการ  / 17 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง คนเขาประชุม 13, 31 และ 5 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน ไดเครือขายแนวรวม  มอบหมายหนาท่ีให
ผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 100 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 46 ชุด พบวา อายุระหวาง 12-71 ป เฉลี่ย 41.92 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (69.6%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาคริสต (97.8%, 2.2%) 
สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (67.4%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่
เขารวมมากที่สุด คือ แมบาน/พอบาน นักธุรกิจ/พอคา และ กลุมอาสาสมัคร/ผูนําชุมชน (28.3% : 23.9% : 
15.2%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  1) หัวใจกลุมครอบครัว ชุมชน สูคุณธรรม (การเสริมสรางคุณธรรมในครอบครัว) 2) หัวใจองคกรสูคุณธรรม 
(การปลูกจิตสํานึกในตนเอง) และ 3) หัวใจเยาวชนคูคณุธรรม (การทําความดีของเยาวชน)   
ผลการประชุม การจัดงานยังไมมีการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด  
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีจัดประชุมอยูไกล เดินทางไมสะดวก การประสานงานอยูในวงจํากัด ผูรวมงานสวนใหญไมทราบ
วัตถุประสงคการจัดงาน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.94 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเปนไปตามเกณฑ อาชีพหลากหลาย
พอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.86 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.91 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.37 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.06 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.85 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) เปนเวทีเปดกวางท่ีผูเขารวมงานสามารถแสดงความเห็นไดอยาง
เต็มท่ี  
2) หนวยงานเอกชนมีบทบาทเผยแพรองคความรู แนวทางการพัฒนา
คุณธรรมในองคกรมาก 
1) การเลือกสถานท่ีจัดงานควรเลือกใหสามารถเดินทางไดสะดวก 
และเปนสถานที่ที่เปดกวางใหทุกคนที่สนใจสามารถเขารวมงานได  
2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธและการประสานงานกับกลุมอื่นๆ 
เพื่อเสริมสรางเครือขาย และเปดโอกาสใหกลุมท่ีหลากหลายเขารวม 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     82         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัส C12  สถานท่ีจัดงาน หอประชุมโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา / 15 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง คนเขาประชุม 5 – 8 คน มีคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 12 คน 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน สถานท่ีและกําหนดการจัดงาน ไดเครือขาย จัดสรรงบประมาณ และผูรับผิดชอบ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 100 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 72 ชุด พบวา อายุระหวาง 11-79 ป เฉลี่ย 48.04 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (61.1%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม 
(69.4% : 13.9% : 16.7%)  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (63.9%) ผูเขารวมประชุมประกอบ
อาชีพ 9  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา นักเรียน/นักศึกษา และ แมบาน/พอบาน 
(30.6% : 16.7% : 15.3%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “เราจะพัฒนาและสงเสริมคุณธรรมไดอยางไร และมีแนวทางใดในการพัฒนาและสงเสริมคุณธรรม” จากการ
แบงกลุมอภิปราย 5 กลุม คือ 1) กลุมเยาวชนชุมชนเมือง 2) กลุมเยาวชนชุมชนนอกเมือง 3) กลุมผูสูงอายุ 4) 
กลุมมุสลิม และ 5) กลุมบูรณาการ  
ผลการประชุม สรุปประเด็นการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูที่ดําเนินการจัดขึ้น 2 คร้ังกอนการจัดสมัชชา ในวันที่ 20 ส.ค. 2550 
และ 12 ส.ค. 2550 (ไมระบุจํานวนผูเขารวม) และนําประเด็นที่ไดจากการเสวนามาปรับและใหผูเขารวม
ประชุมในวันจัดสมัชชาเสริมจนสรุปเปนวาระคุณธรรม 3 ขอ คือ 1) จะยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักคําสอน
ของศาสนาท่ีตนเองนับถือยางเครงครัด 2) จะสงเสริมสนับสนุนใหเยาวชนเปนคนดีของสังคม และ 3) จะ
รวมมืออนุรักษฟนฟู วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนทุกวัยตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (งบประมาณใชจาย 50,000 บาท)  
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมประชุมไมทราบวัตถุประสงคการจัดงาน วาระคณุธรรมท่ีไดไมไดมาจากการประชุมกลุมยอยในงาน  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.04 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเปนไปตามเกณฑ อาชีพมี
ความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.88 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.05 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.39 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนักตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.17 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.05 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ดําเนินกิจกรรมการจัดประชุมแลกเปล่ียนความเห็นอยางตอเนื่องกอน
วันจัดสมัชชา และไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการเปนอยาง
ดี 
1) ควรช้ีแจงวัตถุประสงคของการจัดงานใหแกผูเขารวมงานอยาง
ชัดเจน  
2) ประเด็นตางๆท่ีไดจากการประชุมแลกเปล่ียนในหลายๆเวทีที่จัด
ขึ้นควรนํามาหลอมรวมเปนประเด็นสมัชชาคุณธรรมรวมกัน 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       83    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดระยอง รหัส C13  สถานท่ีจัดงาน ศูนยการเรียนรู บานจํารุง อําเภอแกลง / 15 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 4 คร้ัง คนเขาประชุม 19 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานที่จัดงาน ไดความรวมมือจากราชการ ไดเครือขาย/แนวรวม ไดกําหนดการจัดงาน จัดสรร
งบประมาณ จัดวางตัวบุคลากร 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 182 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 39 ชุด พบวา อายุระหวาง 12-78 ป เฉลี่ย 45.71 ป สวน
ใหญเปนเพศชาย (53.9%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต และอิสลาม (94.9%, 
2.6%, 2.6%)  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (61.5%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7  กลุม
อาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ   นักธุรกิจ/พอคา ขาราชการ และ นักเรียน/นักศึกษา (35.9% : 28.2% : 
12.8%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “ความเห็นตอการพัฒนาคุณธรรมและบทบาทคุณธรรมตอสังคม แนวทางในการนําคุณธรรมไปใช” โดย
แบงกลุม 4 กลุม คือ 1) เด็กและเยาวชน  2) ศาสนธรรม 3) ชุมชนตนแบบและผูสูงอายุ และ 4) สื่อสาธารณะ 
ผลการประชุม เกิดวาระคุณธรรม 10 ขอ คือ 1) เกิดการพบปะระหวางคนตางวัย 2) เกิดความสามัคคีของกลุมตางๆ 3) เกิดการ
รวมตัวนําไปสูการเสียสละรวมกัน 4) การตระหนักรวมกันในการตอตานอบายมุข 5) การสงเสริมการทําความดี 
6) สามารถเปนตนแบบแกชุมชนอื่น 7) สามารถนําคุณธรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 8) เกิดการชวยเหลือ
เก้ือกูลผูดอยโอกาส 9) การการสงเสริมการทําความดี และ10) ผูสูงอายุเปนตัวอยางในการทําความดี  
ปญหาสําคัญที่พบ การบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม และการแจงวัตถุประสงคของการจัดงานเพื่อสรางความเขาใจรวมกันของ
ผูเขารวมงาน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.86 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพคอนขางหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.00 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.84 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.09 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.90 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.94 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
เปดโอกาสใหผูที่มีความบกพรองทางการไดยินเขารวมในเวทีสมัชชา  
การประชาสัมพันธกวางขวางกระจายไปทุกพื้นที่เปาหมาย 
1) ควรดําเนินการบริหารจัดการเวลาในการจัดกิจกรรมใหมีความ
สมดุล เพื่อเปดโอกาสใหทุกกลุมไดแสดงความเห็น (กลุมเด็กและ
เยาวชน ไมมีโอกาสนําเสนอผลงาน)  
2) ควรมีการวางแผนการตอยอดการจัดกิจกรรม 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     84         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัด สมุทรสาคร  รหัส C14  สถานท่ีจัดงาน หองประชุมสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสมุทรสาคร  / 18 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2          ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 4 คร้ัง คนเขาประชุม 15: 8: 20: 10 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน กําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ ไดเครือขายแนว
รวม และความรวมมือจากหนวยงานราชการ   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 166 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 9-74 ป อายุเฉลี่ย 49.50 ป 
สวนใหญเปนเพศหญิง (54%) ทั้งหมดนับถือถือศาสนาพุทธ  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม 
(62%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 9  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ เกษตรกร นักธุรกิจ/พอคา 
และ แมบาน/พอบาน (32% : 26% : 12%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ  ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  กิจกรรมแบงกลุมยอยและใหตางคนตางแยกยายไปศึกษาจากกลุมตางๆ (shopping ความคิด) จากนั้นมารวม
กันอภิปรายในประเด็น 1) ทานคิดวาจังหวัดควรมีวาระคุณธรรมอยางไร 2) ทานคิดวามีวิธีการอยางไรจะทํา
ใหวาระคุณธรรมเปนจริง และ 3) กิจกรรมดานคุณธรรมใดบางท่ีทานไดกระทําไปแลว  
ผลการประชุม การจัดงานยังไมมีการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด  
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมกิจกรรมไมทราบวัตถุประสงค และขาดผูควบคมุกิจกรรมทําใหการจัดกิจกรรมไมสะดวก 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.84 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย
พอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.92 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.78 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงานและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมากทราบ
จุดมุงหมายการจัดงานและทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย 
ระดับดี 
ความตรง 3.12 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.95 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.92 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
กิจกรรมเนนการ shopping ความคิดจากตลาดนัดคุณธรรมท่ีจัดขึ้น 
โดยไม เนนเวที เสวนาหลัก  เปนการเปดกวางใหผู เขารวมงาน
แลกเปลี่ยนความคิดกับพื้นที่ตนแบบตางๆ 
1) ควรมีการจัดระบบการเขารวมกิจกรรม shopping ความคิด เพื่อให
ทุกคนไดมีโอกาสเวียนไปทุกกลุม  
2) ควรกําหนดวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมและมีผูควบคุมการทํา
กิจกรรมที่ชัดเจนเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมสามารถดําเนินกิจกรรมได
อยางราบล่ืน และสรุปความคิดรวบยอดไดในตอนทาย  
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       85    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดตราด รหัส C15  สถานท่ีจัดงาน ศูนยการเรียนรูเครือขายสัจจะสะสมทรัพย วัดไผลอม  / 18 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรแนวคิดเร่ืองคุณธรรมอันนําไปสูสังคมรมเย็นเปนสุข 2) เพื่อ
สรางแรงผลักดันและกระตนใหเกิดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมขึ้นในจังหวัดตราด และ 3) เพื่อเปน
ขอมูลที่สรางความรวมมือในการดําเนินการพัฒนางานดานคุณธรรมแกเครือขายชุมชนในพื้นที่ใหมีความ
เขมแข็งตอไป  
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง คนเขาประชุม 20 คน มีกรรมการรับผิดชอบงาน 14 คน ที่ปรึกษา 6 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ ไดเครือขาย
และแนวรวม จัดสรรงบประมาณดําเนินงาน  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 200 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 11-67 ป เฉลี่ย 43.32 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (60%) ทั้งหมดนับถือถือศาสนาพุทธ  สวนใหญเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (78%) 
ระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง 1 – 5 ปมากท่ีสุด (56.4%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 9  กลุมอาชีพ โดย
อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา นักเรียน/นักศึกษา และ เกษตรกร (18% : 14% : 12%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “การพัฒนาคุณธรรมของกลุม” โดยแบงออกเปน 3 กลุม คอื 1) กลุมการศึกษาและเยาวชน 2) กลุมองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3) กลุมเครือขายประชาสังคม   
ผลการประชุม สรุปวาระคุณธรรมจังหวัด 6 ขอ สรุปไดดังน้ี คือ 1) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมต้ังแตเยาววัย 2) เชิดชูคนดี
ศรีสังคมใหเปนแบบอยางของสังคม 3) สนับสนุนการมีจิตอาสา ใหเกิดกับประชาชนทุกกลุม  4) สงเสริมการ
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 5) สงเสริมใหประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และ 6) สรางองคกรหรือชุมชนตนแบบดานคุณธรรม (งบประมาณใชจาย 70,000 บาท)  
ปญหาสําคัญที่พบ การใหความรวมมือของภาครัฐมีนอย เคร่ืองเสียงขัดของ  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.11 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.96 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.11 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.20 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.04 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.89 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
เนนกิจกรรมการระดมความคิดสอดแทรกกับ กิจกรรมบันเทิง โดย
เปดโอกาสใหผูเขารวมแสดงความเห็นเต็มท่ี 
1) ควรมีการตรวจสอบระบบเคร่ืองเสียงกอนวันจัดงาน  
2) ควรกําหนดผูควบคุมการดําเนินกิจกรรม เพื่อใหกิจกรรมสามารถ
ดําเนินไปไดอยางเปนระบบและตรงตามกําหนดงาน 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     86         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดราชบุรี รหัส C16  สถานท่ีจัดงาน ศาลารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี  / 6 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรแนวคิดเร่ืองคุณธรรมอันนําไปสูสังคมรมเย็นเปนสุข 2) เพื่อ
สรางแรงผลักดันและกระตุนใหเกิดกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมขึ้นในจังหวัดอยางกวางขวาง 3) เพื่อเปน
ขอมูลและเพื่อมุงเนนความรวมมือและดําเนินงานดานคุณธรรม เพิ่มพลังเครือขาย ชุมชน พื้นที่ เพื่อพัฒนา
คุณธรรมใหมีความเขมแข็ง และ  4) จัดทําวาระคุณธรรมจังหวัด 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง คนเขาประชุมคร้ังละ 20 – 40 คน โดยในจํานวนน้ีเปนคณะผูจัดงาน 12 คน และ
ผูแทนจากองคกรหนวยงานตางๆท่ีไดรับเชิญอีกจํานวนหน่ึง 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 160 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 49 ชุด พบวา อายุระหวาง 11-73 ป เฉลี่ย 44.45 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (55.1%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (87.8%, 12.2%)   สวน
ใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (55.1%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 11  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขา
รวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา ขาราชการ และ นักเรียน/นักศึกษา (34.7% : 20.4% : 12.2%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “การจัดลําดับวาระคุณธรรมจังหวัดราชบุรี” จากการแบงกลุมอภิปราย 4 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นเด็กและ
เยาวชน  ประเด็นสือ่สาธารณะ ประเดน็ศาสนธรรม และ ประเด็นชุมชนตนแบบคุณธรรม  
ผลการประชุม สรุปวาระคุณธรรมจังหวัดราชบุรี ภายใตหัวขอ “สรางครอบครัวคุณธรรม” ประกอบดวย 1) รูจักพอเพียง: 
ขยันทํามาหากิน ประหยัด ซื่อสัตย ไมยุงเก่ียวอบายมุข ใหอภัย เสียสละและมีน้ําใจนักกีฬา 2) ปฏิบัติตาม
หลักศาสนา: ตอบแทนบุญคุณพอแม เชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม ใหโดยไมหวังผลตอบแทน เคารพในความ
แตกตาง นําสูความสมานสามัคคี และ 3) กิจกรรม: ตังกลุมออมทรัพย จัดสัปดาหคุณธรรมอยางตอเนื่อง และ 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน วัด โบสถ และมัสยิด 
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงคการจัดงานนอย 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.96 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.80 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.70 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงานและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก
ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย   
ระดับดี 
ความตรง 3.23 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความตระหนัก 
มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวา
องคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.95 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.86 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ผูที่มาจากตางศาสนาสามารถเขารวมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นไดเปนอยางดี 
1) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธการจัดงานและวัตถุประสงคการจัด
งานทางส่ือตางๆ ของชุมชนและจังหวัดใหมากขึ้น 
2) ควรกําหนดประเด็น รูปแบบ และการแบงกลุมยอยเพ่ือ การ
อภิปรายกลุมยอยใหมีความชัดเจน 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       87    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดนครปฐม  รหัส C17  สถานท่ีจัดงาน หองประชุมวัดพระปฐมเจดยีราชวรวิหาร / 22 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง ไมระบุจํานวนผูเขารวม 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 375  คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 49 ชุด พบวา อายุระหวาง 10-56 ป อายุเฉลี่ย 21.12 ป 
สวนใหญเปนเพศหญิง (57.1%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ (98%)  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกร
คุณธรรม (89.8%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 6 กลุมอาชีพ อาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักเรียน/นักศึกษา 
รองลงมาคือขาราชการ และ นักธุรกิจ/พอคา  (77% : 12.2% : 8.2%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอยในแตละซุมกิจกรรม  ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ไมมีการประชุมกลุมยอยอยางเปนทางการ 
ผลการประชุม ผูเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกิจกรรมนิทรรศการ  
ปญหาสําคัญที่พบ การจัดงานยังไมมีการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด ไมมีการสรุปประเด็นที่ไดจากการแลกเปล่ียน
เรียนรูในแตละซุมกิจกรรม ผูเขารวมประชุมสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.74 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพคอนขาง
หลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.68 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.80 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.12 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.85 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.70 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) กิจกรรมเนนตลาดนัดคุณธรรมและนิทรรศการใหผูคนเขาเยี่ยมชม
และรวมแลกเปล่ียนความเห็นในแตละซุมกิจกรรม (จํานวน 12 
กิจกรรมหลัก) 
2) เด็กและเยาวชนมีโอกาสเขารวมการจัดงานไดอยางมาก 
1) ควรมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็น หรือ สรุป
วาระคุณธรรมของจังหวัด เพื่อใหเกิดวาระคุณธรรมท่ีชัดเจน  
2) หากจัดกิจกรรมท่ีใหผูเขาประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูอยางเปน
ทางการจะดีมากยิ่งขึ้น 
3) ควรกระตุนใหผูเขารวมงานมาจากอาชีพที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     88         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดปทุมธานี รหัส C19  สถานท่ีจัดงาน วัดกลาง คลองสาม  / 6 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรแนวคิดเร่ืองคุณธรรมอันนําไปสูสังคมรมเย็นเปนสุข 2) เพื่อให
เกิดแผนการขับเคลื่อนนโยบายคุณธรรมระดับจังหวัด 3) เพื่อเปนการเชื่อมรอยเครือขายสมัชชาคุณธรรม 
และ 4) จัดทําวาระคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี 
การเตรียมงาน ไมมีระบุในรายงาน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไมมีระบุในรายงาน 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 500 คน (พบในรายงานของนักวิจัยทองถ่ินพบวา จําแนกเปนวัยผูใหญและผูสูงอายุ 300 
คน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนเดียวกัน 200 คน)  ขอมูลจากแบบสอบถาม 42 ชุด พบวา อายุ
ระหวาง 13-77 ป อายุเฉลี่ย 53.52 ป สวนใหญเปนเพศหญิง (66.7%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ และ
บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม (83.3%, 14.3%, 2.4%)  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกร
คุณธรรม (88.1%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 9  กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา 
แมบาน/พอบาน และ ขาราชการ (43.9% : 17.1% : 14.6%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย           ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  กิจกรรมหลักของานเปนการนํานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา เขารวมเรียนรูจากกลุมผูสูงอายุ และแลกเปล่ียน
ความรู ความคิด ใน 4 ฐานหลัก คือ 1) ขนมบัวลอย 2) ขนมเทียน 3) บางศรีปากชาม 4) ชะลอมใสผลไม 
จากนั้นผูดําเนินรายการแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมยอยเพื่อเขียนปฏิญญาคุณธรรมมานําเสนอ 
ผลการประชุม การจัดงานยังไมมีการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด ที่ชัดเจน แตมีการนําเสนอใหภาครัฐ ทองถ่ิน 
องคกรชุมชน และเอกชนรวมมือกันสนับสนุนการสรางครอบครัวอบอุน รวมผลักดันกิจกรรมคุณธรรม และ
ยกยองเชิดชูคนดีมีคุณธรรม (งบประมาณท่ีใช 50,000 บาท)  
ปญหาสําคัญที่พบ การดําเนินกิจกรรมยังขาดความชัดเจนในประเด็นการสรางคุณธรรม ไมเกิดการสรุปและประกาศวาระ
คุณธรรม  ผูรวมงานสวนใหญไมทราบวัตถุประสงคการจัดงาน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.84 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย ผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.58 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับนอย 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.58 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงานและสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย 
ระดับดี 
ความตรง 3.05 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.69 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.88 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
กิจกรรมเปนการเนนการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลในสองชวง
วัยที่แตงกัน เขามาถายทอดเรียนรูรวมกัน เปนการสรางคุณธรรมให
เกิดแกเยาวชนทางหน่ึง 
1) ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมงานหลากหลายขึ้น ควรเชิญนักเรียน
จากหลายหลายโรงเรียน เขามารวมในกิจกรรม  
2) ควรดําเนินการชี้แจงวัตถุประสงคของการจัดงานใหทุกคนทราบ 
ลวงหนา กอนการดําเนินกิจกรรม 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       89    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดสระบุรี  รหัส C20  สถานท่ีจัดงาน หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี /  20 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุม 15  คน   
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 200  คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 45 ชุด พบวา อายุระหวาง 13-73 ป อายุเฉลี่ย 44.80 ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (53.3%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (97.8%, 2.2%)  
สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (77.8%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 11 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่
เขารวมมากท่ีสุด คือ ขาราชการ รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา และ อาสาสมัคร/ผูนําชุมชน  (31.1% : 17.8% : 
8.9%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “ปญหาคุณธรรมและแนวทางการแกไข” โดยแบงออกเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมการปกครองสวนทองถ่ิน 2) 
กลุมส่ือ 3) กลุมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ 4) กลุมเด็กและเยาวชน 
ผลการประชุม คณะทํางานสรุปแนวคิดสําคัญเพื่อใชเปนแนวทางในวาระปฏิญญา 5 ประการ คือ 1) การอยูรวมกัน ใชหนวย
พื้นที่ในเมืองและชนบทในการสงเสริมใหเกิดแนวคิดสงเสริมคุณธรรม 2) สังคมแหงการเรียนรู แลกเปล่ียน
เรียนรู ทั้งขอมูลขาวสาร ความรูใหม และใชแผนท่ีคนดีขยายสังคม 3) การสรางสังคมแหงความรัก ใชชุมชน
เปนเคร่ืองมือพัฒนา 4) การสรางสังคมแหงความสามัคคี จัดกิจกรรมเช่ือมโยงประสานเครือขาย และ 5) การ
สรางสังคมอยูเย็นเปนสุข ใหมีบานนาอยู ระบบนิเวศนเหมาะสม ปลอดอาชญากรรม ใหการศึกษาแกเด็ก  
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีคับแคบไมเหมาะแกการจัดอภิปรายกลุมยอย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.98 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานรับทราบ
วัตถุประสงคระดับนอย จํานวนผูเขารวมงานเกินเกณฑ อาชีพมีความ
หลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.13 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
ที่สุด คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.14 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรมระดับมาก และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมากท่ีสุด 
ระดับดี 
ความตรง 3.59 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด และเห็นวาองคกรทุกภาค
ควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.37 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมมากท่ีสุด 
และมีสวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.04 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
กิจกรรมใหความสําคัญกับการอภิปรายกลุมยอยเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม 
1) ควรจัดกิจกรรมรวมกันสรุปประเด็นภายหลังจากมีการนําเสนอ 
ผลที่ไดจากการอภิปรายกลุม และประกาศเปนวาระคุณธรรมรวมกัน 
2) ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อรวมกันอภิปรายกอนที่จะมีการจัดกลุม
อภิปราย  
3) สถานท่ีจัดประชุมควรมีความกวางขวางเพื่อใหสามารถจัด
กิจกรรมอภิปรายกลุมยอยไดสะดวก 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     90         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดนนทบุรี  รหัส C21  สถานท่ีจัดงาน สมาคมอนุรักษสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี/ 2 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อใหเกิดนโยบายคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี และ 2) เพื่อใหเกิดการเช่ือมรอยเครือขายภายในจังหวัดและ
จังหวัดใกลเคียง 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุมคร้ังละ 15 คน มีกรรมการรับผิดชอบทั้งหมด 21 คน และจัด
ประชุมกับสื่อเพื่อการประชาสัมพันธงานอีก 1 คร้ัง 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ ไดเครือขาย
และแนวรวมการจัดงาน  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 151 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 49 ชุด พบวา อายุระหวาง 10-69 ป เฉลี่ย 38.35 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (61.2%) ทั้งหมดนับถือถือศาสนาพุทธ  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม 
(79.6%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 10 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักธุรกิจ/พอคา นักเรียน
นักศึกษา อาสาสมัคร/ผูนําชุมชน (26.51% : 26.51% : 6.12% ) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  รวมกันอภิปรายในประเด็น “การพัฒนาคุณธรรมในจังหวัด” (ไมมีรายงานจํานวนกลุมยอย)  
ผลการประชุม เกิดขอเสนอใหมีการขับเคล่ือนคุณธรรม 
ปญหาสําคัญที่พบ งบประมาณท่ีใชดําเนินการมีนอย กําหนดการจัดงานตรงกับงานอื่น สถานท่ีคับแคบสําหรับการจัดประชุม 
ไมมีการประกาศวาระคุณธรรมระดับจังหวัด 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.82 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความ
หลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.66 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.62 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานและสนใจเขา
รวมงานในปหนาระดับมาก ทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย   
ระดับดี 
ความตรง 3.07 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ันใน มีแรงจูงใจในการทําความ
ดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวน
รวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.76 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.64 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ซุมกิจกรรมนิทรรศการมีความหลากหลายนาสนใจ เกิดเครือขายกลุม
อาชีพเขารวมการจัดประชุมหลากหลาย 
1) ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดใหผูรวมงานอยูรวมงาน
ตลอดเวลาดําเนินงาน  
2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธเชิญชวนผูมารวมงานใหมีความ
หลากหลาย  
3) ควรปรับเปล่ียนสถานท่ีจัดงานใหมีความเหมาะสมแกการจัด
กิจกรรมทุกๆกิจกรรม 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       91    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดสิงหบุรี รหัส C22  สถานท่ีจัดงาน หอประชุมองคกรบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี / 14 กันยายน พ.ศ. 2550   
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุม 12 คน 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน ไดเครือขายแนวรวม และ มอบหมายหนาท่ี  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 100 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 45 ชุด พบวา อายุระหวาง 15-73 ป เฉลี่ย 43.69 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (51.1%) ทั้งหมดนับถือถือศาสนาพุทธ  สวนใหญเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (51.1%) 
ระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวา 1-5 ปมากท่ีสุด (95.56%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุมอาชีพ โดย
อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักเรียนนักศึกษา รองลงมาคือ ขาราชการบํานาญ และ นักธุรกิจ/พอคา (37.8% : 
17.7% : 15.6%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
(ดําเนินการจัดเวทสีมัชชาเวที 1 หองประชุมอุทยานแมลามหาราชานุสรณ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2550 โดยมี
ผูเขารวม 66 คน  รวมสรางวาระคุณธรรมและลงสัตยาบรรณรวมกัน)   
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  1) ปญหาดานคุณธรรมท่ีพบอยู 2) เม่ือทราบปญหาแลวจะจัดใหมีการสงเสริมคุณธรรมอยางไร โดยแยกเปน 
3 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน และ กลุมวัยทํางาน กําหนดใหทุกกลุมรวมอภิปรายและสงตัวแทนเขา
รวมเปนคณะกรรมการคุณธรรมจังหวัด  
ผลการประชุม วาระคุณธรรมจังหวัด ไดแก 1) ตองเรงสรางครอบครัวอบอุน โดยยึดหลักในการดําเนินชีวิตและเปนภาระ
ของหนวยงานทุกหนวย 2) สรางสังคมคนดี ดวยการยกยองเชิดชูคนดีอยางตอเนื่อง 3) สรางและสงเสริม
เยาวชนใหเปนคนดี 4) ศึกษาสงเสริมการมีจิตสาธารณะแกทุกคนในสังคม 5) สงเสริมผูนําทุกระดับ
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามธรรมะพระราชทาน 4 ขอของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ 6) สนับสนุน
สงเสริมการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน  
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีไมเอื้อตอการจัดกิจกรรมกลุมและตลาดนัดคุณธรรม  การอภิปรายกลุมขาดผูดําเนินกิจกรรมกลุม 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.08 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเปนไปตามเกณฑ อาชีพหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.17 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.99 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.39 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.26 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.98 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
กิจกรรมตางๆสามารถชวยกันดําเนินไปไดดวยดี ดําเนินการจัดต้ัง
ตัวแทนเพื่อขับเคล่ือนคุณธรรมของจังหวัด และมีการจัดเวทีแสดง
ความเห็นอยางตอเนื่อง 
1. ควรจัดท่ีจัดกิจกรรมใหสามารถรองรับรูปแบบกิจกรรมท่ีตองการ
ไดครบถวน  
2. ควรจัดใหมีพื้นที่สําหรับนําเสนอผลงานของผูที่ไดรับเกียรติบัตร
คนดีมีคุณธรรม เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     92         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัด กาญจนบุรี  รหัส C23  สถานท่ีจัดงาน หอประชุมโรงเรียนวัดบานดงคงคาราม / 18 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปดพื้นที่สาธารณะใหเครือขายคนดี ชุมชนความดี ชุมชนเรียนรู ชุมชนปฏิบัติ ภาคีขับเคล่ือนยุทธศาสตร
ทางสังคม และภาคีหนุนเสริมตางๆ ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการเสริมสรางคุณธรรมความดีอยาง
หลากหลาย 2) เพื่อเปดพื้นที่ใหเครือขายคุณธรรมความดีไดนําเสนอผลงานความดีใหปรากฏ 3) เพื่อการขับเคล่ือน
ใหเกิดการขยายเครือขายการพัฒนาคุณธรรมความดีสูสังคมกาญจนบุรี และ 4) เพื่อเสริมสรางกระบวนการจัดการ
ความรูประเด็นการแกไขปญหาเรงดวนดานคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนทองถิ่น  
การเตรียมงาน จัดงานประชุมวิชาการทองถ่ินเพื่อเตรียมขอมูลนําเสนอในสมัชชาคุณธรรม 1 คร้ัง จัดการประชุมคณะทํางาน
ระดับจังหวัด 1 คร้ัง และจัดประชุมในพื้นที่ตําบลคุณธรรม 1 คร้ัง มีผูเขารวม 160 : 16 : 37 คน ตามลําดับ  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน ไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการและ
เครือขาย/แนวรวม มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 148 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 59 ชุด พบวา อายุระหวาง 15-86 ป เฉลี่ย 43.20 ป สวน
ใหญเปนเพศชาย (66.1%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (98.3% : 1.7%) สวน
ใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (67.8%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 10 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขา
รวมมากท่ีสุด คือ ขาราชการ นักเรียน/นักศึกษา และ เกษตรกร  (39% : 13.6% : 13.6%) 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย       ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ?  ตลาดนัดคุณธรรม ?  ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  รวมอภิปรายสถานการณคุณธรรมในประเด็นตางๆ 4 ประเด็นคือ ประเด็นเยาวชน ประเด็นสื่อสาธารณะ 
ประเด็นศาสนธรรม ประเด็นชุมชนตนแบบคุณธรรม  
ผลการประชุม ไดเจตนารมณสมัชชาคุณธรรมคือ “รวมสรางเครือขาย ยึดหลักการมีสวนรวม ยกยองเชิดชู เสริมสราง
คุณธรรม ภาครัฐรวมสราง ประชารวมใจ คุณธรรมกาวไกล คุมกันภายในเขมแข็ง”  โดยมีสถาบันการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทองถ่ินกาญจนบุรีเปนแกนกลางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรตอไป 
ปญหาสําคัญที่พบ ไมมีขอมูลในรายงาน 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.12 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.04 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.08 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.47 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.28 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมระดับมาก
ที่สุด และมีสวนชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.11 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ดําเนินการวางแผนและผลักดันงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลใน
รูปธรรมอยางคอยเปนคอยไป จัดกิจกรรมไดหลากหลายและตอเนื่อง 
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อใหผูเขารวมมีความหลากหลาย
มากขึ้นกวาเดิม  
2. ควรการถายทอดหรือจัดทําส่ือที่แสดงถึงผลท่ีไดจากการจัด
ประชุม เพื่อนําไปเผยแพรตามส่ือตางๆท่ียินดีใหความรวมมืออยูแลว 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       93    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดอางทอง รหัส C24  สถานท่ีจัดงาน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ศาลเจาพอกวนอู) อําเภอเมือง / 18 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปนการแลกเปล่ียนเรียนรูและเผยแพรแนวคิดเร่ืองคุณธรรมอันนําไปสูสังคมรมเย็นเปนสุข 2) เพื่อให
เกิดการนําเสนอนโยบายคุณธรรมระดับจังหวัด 3) เพื่อเปนการเช่ือมรอยเครือขายสมัชชาคุณธรรม และ 4) 
จัดทําวาระคุณธรรมจังหวัด  
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง คนเขาประชุมคร้ังละ 15 คน มีคณะกรรมการทํางานสมัชชา 25 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ จัดสรร
งบประมาณดําเนินการ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 150 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 13-75 ป เฉลี่ย 48.36 ป สวน
ใหญเปนเพศชาย (56%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม (96%, 2%, 
2%)  สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (62%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 10 กลุมอาชีพ โดย
อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา ขาราชการบํานาญ และ นักเรียน/นักศึกษา (28% : 18% : 18%)  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ?  อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  มีรายงานการระดมสมองเพ่ือสรางวาระคุณธรรมจํานวน 2 คร้ัง (ไมระบุรายละเอียด) กอนวันจัดสมัชชา
กิจกรรมวันนี้จึงไมมีการอภิปรายกลุมยอยแตใชเวทีเสวนาในการเสนอความคิด พัฒนาและปรับปรุงวาระ
คุณธรรมท่ีไดจากการระดมสมอง  
ผลการประชุม  ไดวาระคุณธรรมจํานวน 6 ขอ คือ 1) สงเสริมครอบครัวคุณธรรมตามหลักการทางศาสนา 2) สงเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) สงเสริมสุขภาวะ กาย ใจ สังคม ปญญาแกปญหาโง จน เจ็บ 4) สรางคนรุนใหม
ใหมีหัวใจคุณธรรม 5) มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสังคม 6) รูรักสามัคคีมีวินัย ใจใสสะอาด 
(งบประมาณท่ีใช 58,790 บาท) 
ปญหาสําคัญที่พบ ไมมีระบุในรายงาน  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.95 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย  จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.84 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.90 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 2.94 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.82 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.63 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การจัดงานของสมัชชามีเครือขายแนวรวมมากถึง 22 เครือขายและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งกลุมใหญและกลุมยอย 
ควรเพิ่มความสําคัญกับการนําเสนอผลงานของเครือขายท่ีรวมเปน
ภาคีรวมใหมากขึ้น 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     94         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดนครสวรรค รหัส C25  สถานท่ีจัดงาน  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค / 21 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 2 คร้ัง คนเขาประชุม 20 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน ไดเครือขายแนวรวม และ จัดวางตัว
ผูรับผิดชอบ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 230 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 49 ชุด พบวา อายุระหวาง 24-76 ป เฉลี่ย 46.61 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (55.1%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสต (98% : 2%)  สวน
ใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (81.6%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 11 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขา
รวมมากท่ีสุด คือ ขาราชการ รองลงมาคือกรรมการ/รับจางท่ัวไป  และ นักธุรกิจ/พอคา (42.9% : 16.3% : 
14.3%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  รวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นดังน้ี 1) สถานการณปญหาคุณธรรมในพื้นที่ 2) บทเรียนในการ
แกปญหาหรือการสรางเสริมคุณธรรม 3) หัวใจของความสําเร็จ 4) ปญหาเรงดวน และ 5) ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย โดยแบงกลุมอภิปรายออกเปน 5 กลุมคือ 1) กลุมเด็กและเยาวชน  2) กลุมครอบครัว 3) กลุมชุมชน 
4) เครือขายภาคประชาชน และ 5) บทบาทภาครัฐและองคการปกครองสวนทองถ่ิน  
ผลการประชุม ไดวาระคุณธรรม จํานวน 9 ขอ คือ 1) การสงเสริมจริยธรรมในชุมชน สรางความรูคูคุณธรรม 2) การ
สนับสนุนกิจกรรมดานสังคม 3) การสรางพื้นที่สีขาวและตนแบบ 4) การยกยองเชิดชูคนดี 5) การจัดเวที
แลกเปลี่ยนความรู และการพัฒนาตนแบบดานคุณธรรม  6)  การควบคุมแหลงเส่ียง 7)  การสงเสริมการศึกษา 
กีฬาและวัฒนธรรม 8) การสรางและใชมาตรการสังคม และ 9) ทุกภาคสวนทํางานอยางตอเนื่องและจริงจัง 
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีไมเอื้อตอการจัดกิจกรรมการประชุมท่ีหลากหลายไดเทาท่ีควร ผูเขาประชุมมีจํานวนแตละอาชีพ
แตกตางกันมากเกิดไป สวนใหญเปนขาราชการ ผูรวมงานทราบวัตถุประสงคการจัดงานนอยมาก  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.89 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.90 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.93 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน และสนใจเขา
รวมงานในปหนาระดับมาก ทราบบทบาทของศูนยคุณธรรมระดับนอย 
ระดับดี 
ความตรง 3.47 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก  มีความมุงม่ัน  มีแรงจูงใจในการทําความดี
และตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด และเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.06 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.94 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การจัดเตรียมงานลวงหนาเปนเวลานาน คณะกรรมการดําเนินการสง
หนังสือเชิญผูเขารวมประชุมลวงหนา 10 วัน กอนวันประชุม 
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ และการเชิญผูเขารวมประชุมให
หลากหลายขึ้น  
2. สถานท่ีจัดประชุมควรมีความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมที่
หลากหลายของการจัดประชุม 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       95    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัด ชลบุรี รหัส C26  สถานท่ีจัดงาน ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง อาํเภอบานบึง / 28 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรแนวคิดเร่ืองคุณธรรมอันนําไปสูสังคมรมเย็นเปนสุข 2) เพื่อใหเกิดการ
นําเสนอนโยบายคุณธรรมระดับจังหวัด 3) เพื่อเปนการเช่ือมรอยเครือขายสมัชชาคุณธรรม และ 4) จัดทํา
วาระคุณธรรมจังหวัดชลบุรี  
การเตรียมงาน ไมมีขอมูลเก่ียวกับจํานวนคร้ังท่ีประชุมและผูเขาประชุม  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไมมีขอมูล 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 250 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 16-75 ป เฉลี่ย 47.86 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (60%) สวนใหญนับถือถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาอิสลาม (94%, 6%)   
สวนใหญเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (54%) ระยะเวลาการเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ปมากท่ีสุด (77.8%) 
ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 5 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักธุรกิจ/พอคา ขาราชการ และ 
นักเรียน/นักศึกษา (66% : 18% : 6%) ตามลําดับ    
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ?สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  รวมอภิปรายสถานการณคุณธรรมในประเด็นตางๆ 4 ประเด็นคือ ประเด็นเยาวชน ประเด็นสื่อสาธารณะ 
ประเด็นศาสนธรรม ประเด็นชุมชนตนแบบคุณธรรม 
ผลการประชุม ประกาศวาระคุณธรรม 3 ดาน คือ 1) ดานส่ือ: รูรักสามัคคี ยึดม่ันจรรยาบรรณ ทําความจริงใหปรากฏ ให
เกียรติซึ่งกันและกัน เปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 2)  ดานเยาวชน: เปนคนดีมีวินัย มีน้ําใจ ซื่อสัตย ประหยัด 
สุภาพ 3) ดานชุมชน/ศาสนา: เราจะเปนคนดี (คิดดี พูดดีเปนแบบอยางท่ีดี) (งบประมาณท่ีใช 50,000 บาท)  
ปญหาสําคัญที่พบ เวลาดําเนินกิจกรรมตางๆ นอย สถานท่ีไมสะดวก อากาศรอนอบอาว เครือขายจากตางอําเภอมารวมนอย 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.11 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพไมหลากหลายเทาท่ีควร 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.24 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมากท่ีสุด 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.22 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.57 ? ผูเขารวมงาน มีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี
และตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด และเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.28 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.43 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มากท่ีสุด 
ระดับดีมาก 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
รวมกันจัดทํารางแผนแมบท 3 ปเพื่อผลักดันใหเกิดการดําเนินงานดาน
คุณธรรมอยางตอเนื่อง และดําเนินการผลักดันใหมีการผลิตส่ือ
คุณธรรมเพ่ือการเผยแพรภานในจังหวัด 
1) ควรจัดใหประชาชนจากตางอําเภอเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมและแสดงความคิดเห็น  
2) สถานท่ีจัดงานควรเดินทางสะดวก และเอื้ออํานวยตอการจัด
กิจกรรม และผูเขารวม กิจกรรม  
3) ควรประสานงานช้ีแจงความสําคัญและวัตถุประสงคการจัดงาน
ใหเครือขายคุณธรรมเขารวมการจัดงานใหมากขึ้น 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     96         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดกระบ่ี  รหัส  S1  สถานที่จัดงาน หองประชุมโรงแรมบุญสยาม  / 24  กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุม 3 คร้ัง ไมมีขอมูลผูเขาประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน ทําความเขาใจ จัดวางแนวทาง ระบุสถานท่ีจัดงาน กําหนดการจัดงาน วางตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม  147 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 46 ชุด พบวา อายุระหวาง 15-69 ป เฉลี่ย 40.57 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (63%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือศาสนาอิสลาม (67.4%, 32.6%) 
คนสวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมใดมากอน (76.1%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุม
อาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุดคือนักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ และนักธุรกิจ/พอคา (28.3%: 26.1%: 
19.6%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ?  เสวนา/บรรยาย    ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ?  ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  1) สภาพปจจุบันของประเด็นที่ไดรับเปนอยางไร จุดเดนจุดดอยอะไร 2) แนวทางในการพัฒนาและแกไข
ปญหา 3) การขยายผล 4) สรุปภาพรวมของกลุมเปนนโยบายสาธารณะหรือปฏิญญา โดยแบงออกเปน 6 กลุม 
คือ 1) คุณธรรมนําเยาวชน 2) ครอบครัวเขมแข็ง 3) สื่อคุณธรรม 4) ภูมิปญญาทองถ่ิน  5) เศรษฐกิจพอเพียง 
และ 6) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
ผลการประชุม ปฏิญญาสมัชชาคุณธรรม โดย “บวร บรม” รวมกันใน 6 ขอสรุปไดดังน้ี 1) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 2) มี
ความรัก ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ และสงเสริมการปลูกความมีคุณธรรม 3) สรางจิตสํานึกเกิดสติปญญาใน
ดานการดําเนินชีวิต ภายใตเศรษฐกิจพอเพียง 4) เอาใจใสและปองกันสื่อที่ไมเหมาะสม 5) สืบทอดเผยแพร
ภูมิปญญาทองถ่ิน และลดละเลิกนิยมของตางชาติ และ 6) รักษวัฒนธรรม นํากระบ่ีสูสังคมแหงความรู รัก 
สามัคคี  
ปญหาสําคัญที่พบ เอกสารการประชุมไมเพียงพอตอผูเขารวมประชุม  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.01 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมมาก ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.98 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
คณะกรรมการดูแลท่ัวถึงมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.02 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม สนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.50 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจ ตองการเชิญชวน
ผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด และเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมใน
การขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.23 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.78 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
สถานที่จดังานสะดวก เอื้อตอการเขารวมการประชุมและการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย 
1)  กลุมศาสนาควรมีสวนรวมในการอภิปรายมากขึ้น และควรระบุ
ประเด็นอภิปรายลงในใบงาน เพื่อใหทุกคนทราบ  
2 )  ควรจัดใหมีการคัด เ ลือกตัวแทนในแตละอํ า เภอในการ
ประสานงานกับสมัชชาจังหวัด 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       97    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดชุมพร  รหัส  S2  สถานที่จัดงาน ลานหนาเทศบาลเมืองชุมพร  / 15  กันยายน   พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการเสริมสรางคุณธรรมและวาระคุณธรรมวาดวย รูรัก สามัคคี อยูดีมี
สุข 2) เพื่อใหเกิดความเช่ือมรอยเครือขายคุณธรรมในพื้นที่ และเกิดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด และ 3) 
เพื่อคนหาแนวทางการสรางสังคมคุณธรรมและพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะใหนําสูการเผยแพรสูสังคม 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุม 5 คร้ัง จํานวนผูเขาประชุม 30 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน กําหนดกิจกรรม กําหนดการจัดงาน ระบุสถานท่ี จัดวางตัวผูรับผิดชอบ และประสานขอ
ความรวมมือจากหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน   
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 125 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง 13-77 ป เฉลี่ย 37.98 ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (72%) สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และบางสวนนับถือคริสตและศาสนาอิสลาม (84%, 
14%, 2%) คนสวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมใดมากอน (86%) ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 
9 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุดคือ นักธุรกิจ/พอคา เกษตรกร และนักเรียน/นักศึกษา (28%: 20%: 
14%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ไมมีกิจกรรมการอภิปรายกลุมยอย 
ผลการประชุม เวทีเสวนาตอยอดความคิดจากสมัชชาคร้ังท่ีผานมา ไดขอเสนอสรางสังคมรูรักสามัคคี อยูดีมีสุขโดยไดรับ
ความรวมมือจากทุกฝาย “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) พรอมแนวทางการดําเนินงาน คือ 1) การเสริมสรางการ
เรียนรูและการจัดการความรูเพื่อสรางสังคมคุณธรรม 2) การเสริมสรางสังคมแหงความรัก 3) การพัฒนา
ความสําคัญของ “บวร” ไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิต 4) สนับสนุนการสรางและขยายเครือขายคุณธรรม 
พรอมผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง  
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีไมอํานวยตอการจัดประชุมระดมความคิด กิจกรรมไมสามารถดําเนินการตามกําหนด  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.06 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก ผูเขารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอยมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ 
อาชีพหลากหลายพอใช  
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.12 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก
คณะกรรมการดูแลท่ัวถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.17 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงานทราบ
บทบาทของศูนยคุณธรรม และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.50 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจ ตองการเชิญ
ชวนผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด และเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวน
รวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.27 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเช่ือมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.09 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายใน
ระดับมาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การประสานงานกับเครือขายตางๆ และการจัดนิทรรศการนาสนใจดี 1) สถานท่ีจัดประชุมควรแยกเปนสัดสวน และมีสภาพที่เหมาะแก
การประชุม  
2) ควรจัดใหมีการรณรงคใหกลุมเปาหมายคือพระสงฆ และหนวย
ราชการเขารวมกิจกรรม 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     98         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดภูเก็ต  รหัส  S3  สถานท่ีจัดงานหมูบานแขนน ต.เทพกษัตรีย อ.ถลาง/ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 5 คร้ัง ไมมีขอมูลผูเขารวมประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน กําหนดรูปแบบกิจกรรม วางแผนการจัดงาน กําหนดสถานท่ีจัดงาน แบงหนาท่ีรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 540 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 47 ชุด พบวา อายุระหวาง 10-58 ป เฉลี่ย 37.98 ป สวน
ใหญเพศหญิง (74.5%) นับถือศาสนาพุทธสวนมากรองลงมานับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต 
(53.2% : 42.6%  : 4.3%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (83.0%) ผูเขารวมประชุม
ประกอบอาชีพ 11 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุดคือ นักเรียน/นักศึกษา นักธุรกิจ/พอคา และ
ขาราชการ (40.4% : 14.9% : 14.9%) ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ?  ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  1) ไดเรียนรูอะไรบางจากการรวมงานสมัชชาในคร้ังน้ี 2) สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนหรือ
ประยุกตในการดําเนินชีวิตอยางไร และ 3) สามารถถายทอดความรูที่ไดรับจากงานสมัชชาจังหวัดภูเก็ตได
อยางไร  
ผลการประชุม ไมมีรายงานการสรุปวาระคุณธรรม แตเกิดปฎิญญาคุณธรรม ใน 4 ประเด็น คือ 1) การสรางสังคมแหงการ
เรียนรู 2) การสรางสังคมแหงความรัก 3) การสรางสังคมแหงความสามัคคี และ 4) การสรางสังคมอยูดีมีสุข 
ผลการจัดสมัชชาสามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์ทั้ง 4 ประเด็นในรูปแบบของกิจกรรมและผูรวมงาน  
ปญหาสําคัญที่พบ ไมเกิดเวทีระดมความคิดเห็นจากกลุมองคกร ผูเขารวมประชุมสวนใหญไมทราบวัตถุประสงคการจัดงาน 
และสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.95 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.83 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.79 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.16 ? ผูเขารวมงาน มีความตระหนัก มีความมุงม่ัน  มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.02 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.78 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ใชวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินเปนสื่อกลางในการถายทอดความรู
คูคุณธรรม และเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันระหวาง เด็ก ผูใหญ และ
ผูสูงอายุ 
1) ควรจัดงานในสถานท่ีที่สามารถเดินทางเขารวมไดสะดวก และ
สถานท่ีจัดงานควรกวางขวางมากกวาน้ีจะดีมากยิ่งขึ้น 
2) ควรจัดการประชาสัมพันธใหครอบคลุมท่ัวถึงผูคนในวงกวาง  
และควรเพิ่มการระดมความคิดเห็นและอภิปรายกลุมยอยใหมีมาก
ขึ้นจะดีมากยิ่งขึ้น 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       99    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดตรัง รหัส  S4  สถานท่ีจัดงาน โรงอาหารโรงเรียนบานยูงงาม อําเภอยานตาขาว   /   24 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 2 คร้ัง  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ไดความรวมมือจากราชการ จัดวางตัวบุคลากร  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 120 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 51 ชุด พบวา อายุระหวาง 11-73 ป เฉลี่ย 39.36 ป  สวน
ใหญเปนเพศชาย (56.9%) นับถือศาสนาพุทธสวนมาก รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม (86.3% : 13.7%) สวน
ใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (76.5%)  ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 9 กลุมอาชีพ โดย
อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุดคือ    นักธุรกิจ/พอคา เกษตรกรและนักเรียน/นักศึกษา (25.5% : 23.5% : 21.6%) 
ตามลําดับ  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “คุณธรรมจริยธรรมจะสามารถพัฒนางานในองคกรไดอยางไร”  
ผลการประชุม 
 
ที่ประชุมสรุปใหสานตอโครงการดวยกิจกรรม “พบพระบนลานธรรม” (จัดขึ้นเดือนละ 1 คร้ัง) และให
เครือขายลุมนํ้าตรัง เครือขายความสัมพันธเกลอ เครือขายจิตอาสาและสวัสดิการ รวมขยายผล  
ปญหาสําคัญที่พบ ผูเขารวมประชุมสวนใหญไมทราบวัตถุประสงคการจัดงาน และ ความรวมมือจากภาครัฐมีคอนขางนอย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.89 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.88 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.76 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.09 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.86 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.77 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
มีเครือขายรวมกันวางแผนงานทํางานเพ่ือสานตอกิจกรรมที่เก่ียวของ 
รวมกันรองเพลงคุณธรรมและต้ังปณิธานรวมกัน 
1) ควรเพิ่มการใหความรูความเขาใจในเร่ืองสมัชชาคุณธรรมแกทุก
ภาคสวน  
2) การจัดงานควรวางแผนสํารองเพ่ือใหการจัดงานเปนไปไดดวย
ความราบร่ืน และสถานที่จัดงานควรมีความพรอมสําหรับรองรับทุก
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     100         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดสตูล   รหัส  S5  สถานที่จัดงานโรงเรียนไทรัฐวิทยา 40 อําเภอเมือง  /  9  กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อใหกลุมองคกรตางๆ ไดนําเสนอคุณงามความดีที่เปนคุณธรรมสูสาธารณชน 2) เพื่อใหเกิดการเรียนรู
รวมกันของคนในจังหวัด และ 3) เพื่อใหเกิดการเช่ือมโยงเปนเครือขายคุณธรรม  
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังในการประชุม 3 คร้ัง จํานวนผูเขาประชุม 25 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน เกิดแผนการจัดงาน กําหนดการจัดงาน ระบุสถานท่ี สรางเครือขายแนวรวมและ จัดวางตัวผูรับผิดชอบในแต
ละฝาย 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 100  คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 47 ชุด พบวา อายุระหวาง 9 - 82  ป อายุเฉลี่ย 35.34  ป 
สวนใหญเปนเพศชาย (57.4%)  สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม บางสวนนับถือศาสนาพุทธ (80.9% : 19.1%) สวน
ใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (55.3%)   ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 7 กลุมอาชีพ โดย
อาชีพที่เขารวมมากท่ีสุดคือ นักธุรกิจ/พอคา  นักเรียน/นักศึกษา และพระสงฆ/นักบวช  (36.2% : 21.3% : 14.9%)  
ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย      ?  อภิปรายกลุมยอย        ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม  ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  แบงเปน 5 กลุม และมีประเด็นดังน้ี 1) เราจะขับเคล่ือนองคกรการเงินใหมีคุณธรรมไดอยางไร 2) เรามีวิธีการ
เคลื่อนงานคุณธรรมใหเปนรูปธรรมในจังหวัดสตูลไดอยางไร 3) เศรษฐกิจพอเพียงเช่ือมโยงคุณธรรมได
อยางไร 4) สวัสดิการชุมชนเชื่อโยงคุณธรรมไดอยางไร และ 5) เราจะทําอยางไรใหศาสนาเขามาอยูในวิถีการ
ดําเนินชีวิตของเรา  
ผลการประชุม ไมมีการสรุปปฏิญญารวมกันและไมไดระบุแนวทางการขับเคล่ือนสมัชชาในเวทีจัดงาน 
ปญหาสําคัญที่พบ การจัดกิจกรรมบนเวทีเนนสาระบันเทิง จํานวนผูอยูรวมงานไมคงท่ี ชวงบายมีผูอยูรวมงานลดลงมาก 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.86 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเปนไปตามเกณฑ อาชีพคอนขาง
หลากหลาย 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.96 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.01 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.42 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดีและตองการเชิญ
ชวนผูอื่นทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความตระหนักและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดีมาก 
ความเช่ือมโยง 3.15 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.82 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ผูรวมงานมีความหลากหลาย ครอบคลุมพนที่หลายตําบลในจังหวัด 1) ควรอธิบายใหผูเขารวมงานเขาใจวัตถุประสงคของการจัดงาน 
และความสําคัญของสมัชชา  
2). ควรมีการสรุปปฏิญญารวมกันและระบุแนวทางการขับเคลื่อน
สมัชชา 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       101    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดสงขลา รหัส  S6  สถานท่ีจัดงาน ศาลาโรงธรรม วัดคลองแห อําเภอหาดใหญ / 22 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อสงเสริมใหชมรมบินหลาไดพัฒนาศักยภาพในการนําคุณธรรมไปบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมสวนรวม
ไดมากขึ้น 2) เพื่อสงเสริมใหเกิดการเช่ือมรอยคนดีโดยมีวิทยุคุณธรรมเปนสื่อ 3) เพื่อสนับสนุนใหคนดีที่ทํา
ประโยชนเพื่อสวนรวมไดมีกําลังใจในการพัฒนางานใหมีพลังอยางตอเนื่อง 4) เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินของชมรมบินหลา 5) เพื่อสงเสริมใหเกิดพลังของจิตอาสาสรางวัฒนธรรมในการ
ชวยเหลือเก้ือกูลผูอื่นดวยจิตใจเปนสุข 6) เพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดทําแผนท่ีความดีทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนคุณธรรม และ 7) เพื่อสนับสนุนใหมีการถอดบทเรียน องคความรูของสมัชชาคุณธรรม
สงขลาเพ่ือกอใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูในวงกวาง 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง ไมมีขอมูลเก่ียวกับจํานวนผูเขาประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน กําหนดการจัดงาน และ จัดวางตัวบุคลากร  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม  200  คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 48 ชุด พบวา อายุระหวาง 10-70 ป อายุเฉลี่ย  36.21  ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (53.6%)  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม (89.3% : 1.8% : 
8.9%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (66.1%)   ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 9 กลุม
อาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุดคือ นักเรียน/นักศึกษา  นักธุรกิจ/พอคาและ  เกษตรกร(32.1% : 23.2% : 
16.1%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม” 7 กลุม ไดแก 1) วัดท่ีสงเสริมคุณธรรม 2) โรงเรียนที่มีบทบาทสงเสริม
คุณธรรม 3) เกษตรวิถีธรรม 4) บินหลากับวิทยุชุมชนสรางคนจิตอาสา 5) กลุมเหยื่อเมาไมขับกับจิตอาสาเพื่อ
สังคม 6) โรงเรียนผูนําสรางคนจิตอาสา และ 7)  ประชาอาสาระวังภัยนครหาดใหญ  
ผลการประชุม ไดแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนคุณธรรมจังหวัดสงขลา   
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีคับแคบ  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.04 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.93 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.98 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.21 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.11 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.00 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การจัดประชุมวางแผนการขบัเคล่ือนคณุธรรมมีความชัดเจน ไดรับ
ความรวมมือแลกเปล่ียนเรียนรูอยางดียิ่ง 
1) ควรจัดงานในสถานท่ีที่พรอมรองรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้น 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     102         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัส  S7  สถานท่ีจัดงาน ศาลาประดูหก  สนามหนาเมือง  / 20  กันยายน  พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนการประชุมเตรียมงาน 3 คร้ัง จํานวนผูเขาประชุม 10, 14 และ 28 คน  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน  ระบุสถานท่ีและกําหนดการจัดงาน  ไดเครือขาย/แนวรวม  จัดวางตัวบุคลากร 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม  จํานวนผูรวมประชุม  480   คน  ผูเขารวมประชุมสวนใหญเปนเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาหลายแหงใน
จังหวัด  
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ  ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  ในวันงานไมมีการจัดประชุมกลุมยอย แตดําเนินการจัดสมัชชากลุมยอยในรูปแบบประชาเสวนาในชวง
วันที่ 6-20 กันยายน พ.ศ. 2550 โดยมีประเด็นตางๆ คือ 1) ครอบครัวสรางสุข 2) สวัสดิการชุมชน 3) 
เกษตรอินทรีย 4) สื่อสรางสุข และ 5) สุขภาวะชุมชน โดยทุกประเด็นรวมกันอภิปรายสภาพและปญหา 
พื้นที่ดําเนินการ และผลท่ีเกิดขึ้น  
ผลการประชุม ไดปฏิญญาคุณธรรม 10 ประการ คือ 1) สรางความสัมพันธภายในครอบครัว 2) สรางจิตสํานึกการอยู
รวมกันในสังคม 3) สรางวินัยทางการเงิน 4) การดําเนินชีวิตดวยเศรษฐกิจพอเพียง 5) ยกระดับพื้นที่เกษตร
อินทรียสูศูนยการเรียนรูชุมชน 6) สรางเครือขายคนจิตอาสาสรางความดีแกแผนดิน 7) คุณธรรมเร่ิมท่ี
ครอบครัว 8) มีศูนยการเรียนรูชุมชนของคนในพื้นที่ 9) รวมกันจัดสวัสดิการดวยความสมานฉันทไม
ทอดทิ้งกัน และ 10) มีระบบการส่ือสารท่ีเอื้อตอการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ปญหาสําคัญที่พบ การจัดงานไดบูรณาการเขากับกิจกรรมวันเยาวชน ทําใหเนนกิจกรรมสาระบันเทิง การแสดงของเยาวชน
มากจนเกินไป  สถานท่ีจัดงานไมเอื้อตอการประชุมระดมความคิด  ชวงระยะเวลาการจัดไมเหมาะสม อยู
ในชวงถือศีลอดของผูนับถือศาสนาอิสลาม 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ   ไมมีขอมูล  
ประสิทธิภาพ     
ประสิทธิผล     
ความตรง     
ความเช่ือมโยง     
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
    
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) กิจกรรมการประชุมกลุมยอยจัดในหลายพ้ืนที่และดําเนินการ
ตอเนื่อง มีผลการประชุมดําเนินการวางแผนสําหรับขับเคล่ือนวาระ
คุณธรรม 
2) เด็กและเยาวชนมีโอกาสเขารวมกิจกรรมสูงมาก 
1) การประชาสัมพันธควรใหครอบคลุมหลายพื้นที่เพื่อใหผูเขารวม
งานมีความหลากหลายมากขึ้น  
2) ควรกําหนดขอบเขต แผนงาน กิจกรรมในการประชุมท่ีมุง
นําเสนอวาระคุณธรรมท่ีไดมาจากประชาชนทุกฝายใหชัดเจน  
3) ควรเลือกสถานท่ีที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ โดยเนน
สถานท่ีสําหรับการระดมความคิดเพื่อใหไดมาซ่ึงวาระคุณธรรม
ระดับจังหวัดเปนหลัก 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       103    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดสุราษฎรธานี  รหัส  S8  สถานท่ีจัดงาน ศาลาจัตุรมุข อาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนสาธารณะเกาะลําพู   / 8 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค 1) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานคุณธรรมวาดวย การสรางสังคมแหงความรู สังคมแหงความรัก สังคม
แหงความสามัคคี และสังคมอยูดีมีสุข 2) เพื่อการสืบคนคุณคาและความดีที่เปนระบบ 3) เพื่อเปนการ
ประสานความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย และ 4) เพื่อนําเสนอนโยบายคุณธรรมระดับจังหวัด  
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง คนเขาประชุม 15 : 17 : 32 คน ตามลําดับ 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานที่จัดงาน ไดความรวมมือจากราชการ  ไดเครือขาย/แนวรวม  ไดกําหนดการจัดงาน 
จัดสรรงบประมาณ  และจัดวางตัวบุคลากร มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบแตละฝาย  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม 315 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 44 ชุด พบวา อายุระหวาง 12-89 ป เฉลี่ย 42.70  ป สวนใหญ
เปนเพศหญิง (54.5%)  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาอิสลาม (84.1% : 15.9%) สวนใหญไม
เคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (56.8%)   ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขา
รวมมากท่ีสุดคือ นักธุรกิจ/พอคา  นักเรียน/นักศึกษา  และ ขาราชการ (34.1% : 29.5% : 6.8%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี     ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย         ?  สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  เร่ือง “การจัดทําแผนพัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี และการผลักดันเร่ืองคุณธรรมสูนโยบายทองถ่ินได
อย างไร” โดยแบงกลุม เปน  กลุม  ดัง น้ี  1 )  กลุมออมทรัพย  องคกรการเ งิน /สวัสดิการ  2 )  กลุม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 3) กลุมเกษตรอินทรีย/กลุมครอบครัวอบอุน 4) กลุมธนาคารศีลหา 5) 
กลุมเยาวชนกับคุณธรรมจริยธรรม และ 6) กลุมมูลนิธิชินบัญชร   
ผลการประชุม ไดคําประกาศเจตนารมณ วาดวย “เศรษฐกิจพอเพียงกับการสงเสริมคุณธรรมในสังคม”  
ปญหาสําคัญที่พบ ผูรวมงานบางสวนตองเดินทางกลับในชวงเวลา 12.00 น. ทําใหเวทีประชุมในชวงบายมีคนเขารวมนอย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.93 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย ผูเขารวมงานเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.81 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.87 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.23 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.92 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.93 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การจัดกิจกรรมในแตละกิจกรรมไมเนนหนักทางดานวิชาการทําให
ผูเขารวมงานไมเบือ่ มีการเชื่อมโยงภูมิปญญาของพ้ืนที่ตนแบบ 
1) ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธในกลุมคนในวงกวาง และเวทีงาน
สมัชชาควรเปดกวางสําหรับทุกคนที่ประสงคที่จะเขารวม  
2) แนวคิดเร่ืองคุณธรรมในการจัดสมัชชาควรชัดเจนกวาน้ี และควร
จัดการระดมสมองใหมีความชัดเจน 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     104         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดระนอง  รหัส  S9  สถานท่ีจัดงานโรงยิมเนเซี่ยม องคการบริหารสวนจังหวัดระนอง  / 5 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 3 คร้ัง ไมมีรายงานจํานวนผูเขารวมประชุม 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน  ไดกําหนดการจัดงาน ไดเครือขายแนวรวม จัดวางตัวบุคลากร 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม   400  คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 46 ชุด พบวา อายุระหวาง 16-61 ป เฉลี่ย  36.85  ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (63.2%)  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม (68.4% : 10.5% : 
21.1%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (76.3%)   ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 5 กลุม
อาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุดคือ นักธุรกิจ/พอคา  นักเรียน/นักศึกษา และ ขาราชการ (39.5% : 36.8% : 
15.8%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย           ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  แบงเปน 5 กลุม คือ 1) ผูนําศาสนาพุทธ 2) ศาสนาอิสลาม 3) ศาสนาคริสต 4) นักเรียน และ 5) เยาวชน แตละ
กลุมระดมความคิดเห็นในการขับเคล่ือนงานตางๆดานคุณธรรม กิจกรรมและความรับผิดชอบ เพื่อแสดงให
เห็นวาจะขับเคล่ือนงานไปในทิศทางใด และระดมความคิดเห็นในหัวขอ “บวร คุณธรรม จริยธรรมกําหนด
ทิศทางป 51”  
ผลการประชุม กิจกรรมหลักของงานคร้ังน้ีคือการเขียนขอความลงในตนกลาคุณธรรมและการจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงวาจะ
ขับเคล่ือนคุณธรรมไปในทิศทางใด  
ปญหาสําคัญที่พบ การเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดงานกะทันหัน ทําใหการเตรียมงานและกิจกรรมไมทัน  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.64 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับนอย จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพไมหลากหลายเทาท่ีควร 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.94 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.78 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.26 ? ผู เขารวมงานมีความมุงม่ันในการทําความดีระดับมากท่ีสุด มีความ
ตระหนัก มีแรงจูงใจในการทําความดี ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและ
เห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.93 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.68 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
การระดมความคิดในเร่ืองตนกลาคุณธรรมมีความเดนชัด และการจัด
นิทรรศการมีความพรอม 
1) ควรจัดใหมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายและจัดแบงเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรมใหมีความเหมาะสม  
2) ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมีความทั่วถึง และเปดโอกาสใหผูที่
แสดงเจตนาท่ีจะเขารวมทุกคน เขารวมในการประชุมสมัชชา 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       105    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
จังหวัดพัทลุง รหัส S10  สถานท่ีจัดงาน สวนปาหวยพูด อําเภอบางแกว /  20 กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ?ขอ 2           ?  ขอ 3            ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 4 คร้ัง คนเขาประชุม 12 คน (จัดแบงหนาท่ีรับผิดชอบชัดเจน)  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน มอบหมายหนาท่ีใหผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม  250   คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 50 ชุด พบวา อายุระหวาง10-76  ป เฉลี่ย 43.52  ป สวน
ใหญเปนเพศหญิง (52%)  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาอิสลาม (65.3% : 34.7% ) สวนใหญ
ไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (66%)   ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 9 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขา
รวมมากท่ีสุดคือ นักธุรกิจ/พอคา  เกษตรกร และ นักเรียน/นักศึกษา (36% : 18% : 12%) ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย     ? อภิปรายกลุมยอย          ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  “สิ่งท่ีดําเนินการอยูแลวมีอะไรบาง ใครรับผิดชอบ ดําเนินการอะไรบาง มีปญหาอยางไร และแนวทางการ
ขับเคล่ือน และประสานความรวมมือ” โดยแบงกลุมอภิปราย 8 กลุม คือ 1) หมูบานปลอดขยะ/อนุรักษ
ธรรมชาติ 2) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3) สื่อชุมชน/ธุรกิจ 4) การเงินและสวัสดิการ 5) ประวัติศาสตร
ชุมชน 6) ผักพื้นบานไทย 7) แพทยแผนไทย และ 8) ศาสนา 
ผลการประชุม ไดปฏิญญารวม 4 ดาน คือ 1) สังคมแหงความดี 2) สังคมแหงการเรียนรู 3) สังคมอยูดีมีสุข และ 4) สังคมแหง
ความรัก 
ปญหาสําคัญที่พบ สถานท่ีจัดงานไมสะดวกแกการเดินทาง กิจกรรมบางกิจกรรมไมกระชับ 
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.04 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผูเขารวมงานทราบวัตถุประสงค
การจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมเกินเกณฑ อาชีพมีความหลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.73 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.95 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาทของ
ศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.33 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก มีความมุงม่ันมีแรงจูงใจในการทําความดี
ระดับมากท่ีสุด ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาค
ควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.14 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.81 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
ประธานเปดงานเปนพระสงฆและคอยใหธรรมะแทรกอยูตลอดการ
จัดกิจกรรม ความเขมแข็งของชุมชนตนแบบผลักดันใหเกิดเครือขาย
แนวรวมมากขึ้น 
1) ควรเตรียมสถานท่ีจัดงานท่ีเปนที่รูจักของผูคนท่ัวไป และสามารถ
เดินทางไดสะดวก  
2) ควรศึกษาวันจัดกิจกรรมเพ่ือไมใหกิจกรรมท่ีจัดตรงกับงานอื่น 
ทําใหผูรวมงานบางกลุมไมสามารถมารวมได 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
     106         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
จังหวัดพังงา รหัส S11  สถานท่ีจัดงาน ศาลาอเนกประสงค องคการบริหารสวนตําบลนบปริง อําเภอเมือง  /15  กันยายน พ.ศ. 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ?  ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคร้ังท่ีประชุม 1 คร้ัง 
ผลการประชุมเตรียมงาน ไดแผนการจัดงาน ระบุสถานท่ีจัดงาน ไดกําหนดการจัดงาน ไดเครือขายแนวรวม  มอบหมายหนาท่ีให
ผูรับผิดชอบ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม   120  คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 49 ชุด พบวา อายุระหวาง  10-59 ป อายุเฉลี่ย 25.74  ป 
สวนใหญเปนเพศหญิง (53.1%)  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ บางสวนนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม (69% : 
3.3% : 27.6%) สวนใหญไมเคยเปนสมาชิกองคกรคุณธรรมมากอน (81.6%)   ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 8 
กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุดคือ นักเรียน/นักศึกษา  นักธุรกิจ/พอคา และ กรรมกร/ผูใชแรงงาน(49% : 
20.4% : 2.7%)  ตามลําดับ 
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย      ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  แบงกลุมออกเปน 5 กลุมเพื่ออภิปรายในประเด็น 1) ในหมูบาน ชุมชนของทานมีปญหาอะไรบาง 2) จะ
แกปญหาอยางไร 3) ทํากิจกรรมอะไร 4) ใชงบประมาณเทาไร และ 5) เชื่อมโยงเครือขายอยางไร   
ผลการประชุม มีการสรุปประเด็นเพื่อเสนอระดับภาคและระดับภูมิภาค คือ 1) การจัดคายครอบครัวคุณธรรมในระดับพื้นท่ี 
2) การสอนหนาท่ีศีลธรรมในหลักสูตรประถมศึกษาใหมากขึ้น 3) ใหความรูพอแมเร่ืองคุณธรรม 4) สงเสริม
การประกอบอาชีพที่มั่นคงและครอบครัวเปนสุข และ 5) ใหมีการสอนศาสนาท้ังในและนอกชั้นเรียน  
ปญหาสําคัญที่พบ การประสานงานการจัดสมัชชาคณะกรรมการและผูรับผิดชอบ  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 3.04 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับนอย จํานวนผู เขารวมเกินเกณฑ  อาชีพ
หลากหลายพอใช 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.08 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.95 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.17 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.10 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
3.00 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
มีเด็กและเยาวชนเปนผูขับเคล่ือนกิจกรรมเปนสวนมาก ผูรวมอภิปราย
ความหลากหลายทางศาสนา   
1. ผูจัดเวทีเสวนาควรเปดโอกาสใหผูเขาฟงรวมแสดงความคิดเห็น
ใหมากขึ้น   
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธและการประสานงานกับกลุมอื่นๆ 
เพื่อเสริมสรางเครือขาย และเปดโอกาสใหกลุมท่ีหลากหลายเขารวม 
 
 
 
 
ผลการประเมินสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       107    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
ภาคเหนือ  รหัส R1  สถานท่ีจัดงาน โรงแรมไพลินและสวนชมนาน จังหวัดพิษณุโลก / 5-7 ตุลาคม 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน ไมมีขอมูล 
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงสรางความเขาใจคณะทํางาน วางแผนการจัดงาน กําหนดสถานท่ีประชุม กิจกรรมในการจัดประชุม 
ประสานความรวมมือองคกรภาคี  งบประมาณการจัดงาน  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูรวมประชุม ระหวาง 500-800 คน (ตามแตชวงเวลาและกิจกรรม) มาจาก 18 จังหวัด ขอมูลจาก
แบบสอบถาม 451 ชุด พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง (60.5%) อายุระหวาง 9 ถึง 73 ป เฉลี่ย 36.44 ป โดย
ผูเขารวมประชุมมีอายุระหวาง 41-60 ปมากท่ีสุด  (36.8%) ผูเขารวมประชุมมีการนับถือศาสนาพุทธ คริสต 
และอิสลาม (97.8 : 2.0% : 0.2%) จังหวัดท่ีเขารวมการจัดงานสมัชชามากท่ีสุดคือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เพชรบูรณ และจังหวัดกําแพงเพชร ตามลําดับ (45.5% : 11.3% : 4.9%) สวนใหญไมไดเปนสมาชิกองคกร
คุณธรรม (69.6%) สําหรับผูที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาในการเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ป มากท่ีสุด (86.84%) 
นอกจากน้ี ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 13 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา นักธุรกิจ/พอคา และขาราชการ (28.6% : 27.1% : 15.5%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นเสวนา/บรรยาย 1) คุณธรรมนําสังคม 2) ทําไมสังคมตองมีคุณธรรม 3) คณุธรรมในรัฐธรรมนูญ ป 2550  
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  การประชุมกลุมยอยแบงเปน 4 ประเด็น ไดแก 1) สังคมแหงความรู  2) สังคมแหงความรัก  3) สังคมแหง
ความสามัคคี และ 4) สังคมแหงความอยูดีมีสุข 
สาระของตลาดนัดคุณธรรม แบงออกเปน 4 สวน 1) บานแหงความรู  2) บานแหงความรัก  3) บานแหงความสามัคคี และ 4) บานแหง
ความอยูดีมีสุข ในแตละสวนจะมีตัวแทนพื้นที่จากจังหวัดในภาคเหนือทั้ง 15 จังหวัด พรอมกับภาคีเครือขาย
จากองคกรภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดพิษณุโลก 
ผลการประชุม การพัฒนาคุณธรรมของคนภาคเหนือ โดยแยกออกเปน 4 ลักษณะสังคม ไดแก 1. สังคมความรู มีสาระเก่ียวกับ 1.1) 
การสนับสนุน และสงเสริมการพัฒนาแหลงเรียนรูในชุมชน 1.2) การอนุรักษ สืบสาน ฟนฟู และถายทอด ความรูใน
ทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีทองถิ่น 1.3) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในชุมชนเพื่อการอนุรักษ สืบสาน 
ฟนฟู และถายทอด ความรูในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีทองถิ่น 1.4) การรักษาประเพณี วัฒนธรรมใน
ชุมชน เพื่อสืบทอดวิถีชีวิตชุมชนและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงระบบนิเวศวัฒนธรรมทองถ่ิน 1.5) การสนับสนุน 
สงเสริมและจัดใหมีศูนยการเรียนรูที่หลากหลาย 1.6) การสนับสนุนกลุมองคกรที่มีศักยภาพในการจัดการความรู
ใหกับชุมชน 1.7) การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอผูกระทําผิด 1.8) การควบคุมส่ือใหเหมาะสมตอเด็กและ
เยาวชน 1.9) การสงเสริมและสนับสนุนการใชทุนทางสังคมในการพัฒนาทองถ่ิน 1.10) การสงเสริมและสนับสนุน
การกิจกรรมในการพัฒนาพลเมืองใหรูจักและเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองท่ีแทจริง 1.11) การสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับชุมชน 1.12) การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในอัน
ที่จะพัฒนาความเขมแข็งของสังคม 1.13) การสงเสริม สนับสนุนใหมีปจจัยที่ทําใหชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี 1.14) การ
กําหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองกลุมจิตอาสา 1.15) การสงเสริมและสนับสนุนการเลิกดื่มสุราตลอดไป 
1.16) การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําบัญชีรับ – จายในครัวเรือน  2. สังคมแหงความรัก ประกอบดวย 2.1) 
ประเด็นเด็กและเยาวชน 2.2) ประเด็นผูสูงอายุ  2.3) ประเด็นสตรี 2.4) ประเด็นผูพิการ 2.5) ประเด็นผูดอยโอกาส  2.6) 
ประเด็นครอบครัว 3. สังคมความสามัคคี ประกอบดวยประเด็นองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสาระเก่ียวกับการ
กําหนดนโยบายบริหารราชการใหเอื้อตอกระบวนนโยบายสาธารณะของทองถิ่น การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
เครือขายทองถ่ินในการกําหนดนโยบายสาธารณะของทองถ่ินผานนวัตกรรมทองถิ่น เกิดกลไกการกําหนดนโยบาย
สาธารณะของทองถ่ินที่เหมาะสมกับ เกิดเครือขายองคกรในทองถิ่นในการกําหนดและดําเนินกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การมีสวนรวมของภาคีเครือขายในทองถิ่นในการดําเนินกระบวนการนโยบายสาธารณะของทองถิ่น การ
รวบรวมส่ิงดี  ๆการสรางเสริมสุขภาพของคนในทองถิ่นและเผยแพรตอสาธารณะชน การสงเสริมและสนับสนุนให
ชุมชนมีการจัดการไกลเกลี่ยเมื่อเกิดปญหาความขัดแยง องคกรชุมชนในทุกหมูบานมีการพัฒนาคุณภาพสินคาใน
ผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
     108         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
ชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดอาชีพ  สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหคน
ในชุมชนทุกกลุม อายุ ทุกระดับ และทุกองคกร การเชื่อมรอยเครือขายทุกเครือขาย  เกิดการสรางสังคมฐานความรู  
การสนับสนุนงบประมาณกลุมองคกรเครือขายที่มีศักยภาพในการติดตามประเมินผลเร่ืองการสรางความเขมแข็งของ
เครือขายชุมชน การจัดใหมีศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินดานอนุรักษ 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา ของกลุมองคกรเครือขาย  สนับสนุนบุคคลหรือชุมชนตนแบบดานตาง  ๆ การเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรมดี ๆ  ในชุมชนตอสาธารณะ  สนับสนุนงบประมาณใหชุมชนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต การเชิด
ชูองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบานเมือง สนับสนุนใหชุมชนรวบรวมและ
เชื่อมโยงกลุมองคกรเครือขายท่ีหลากหลาย  สนับสนุนงบประมาณในการสรางนโยบายสาธารณะ การบริหาร
งบประมาณอยางโปรงใส การแกไขกฎหมายขอบังคับในการบริหารงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณใหกับ
ชุมชนหรือกลุมเครือขายองคกรที่เขมแข็ง การติดอาวุธทางปญญาใหกับชุมชน การเลือกคนดีเพื่อเปนตัวแทนตนเอง 
การประชาสัมพันธคุณสมบัติที่ควรเลือกของนักการเมืองทุกระดับ และการกําหนดกฎระเบียบกติกาชุมชนแบบมี
สวนรวมในการสรางความเขมแข็งดานคุณธรรมในชุมชน 4. สังคมอยูดีมีสุข ประกอบดวย ประเด็นเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม มีสาระเก่ียวกับการบังคับตอมาตรการและขอเสนอตาง ๆ ที่ผานมาใน
ระดับประเทศ การควบคุมสารเคมีเกษตร การกําหนดขอบังคับทางกฎหมายโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม การ
เรียนรูวิถีการผลิตท่ีเอื้อตอสุขภาพและมีการจัดแปลงสาธิตการผลิต การกําหนดขอบังคับหรือกฎระเบียบของทองถ่ิน
ในการควบคุม ตรวจสอบการโฆษณา การจําหนายและการใชสารเคมีเกษตร การรวมกลุมของเกษตรกร การจัดการ
ความรูดานการเกษตร การสรางเครือขายภาคประชาชน ความตระหนักตอเกษตรกรดานการพึ่งตนเองตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง การกําหนดคุณคาผลิตภัณฑเกษตรท่ีเอื้อตอสุขภาพ การสงเสริมใหคนในชุมชนมีความรักและ
ความสามารถในการดูแลตนเองและครอบครัวทั้งทางจิตใจและรางกาย ผูนําชุมชนมีพฤติกรรมท่ีเปนแบบอยางแกชน
รุนหลัง ความโปรงใส นโยบายทางดานการเงิน การสงเสริมใหโรงเรียนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมทางศาสนาเขามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน  การใชภูมิปญญาและลดการใชสารเคมีหรือควบคุมการใชสารเคมี 
การแกไขจุดออนทางการเมืองการปกครองท่ีเกิดขึ้นในทุกระดับ การออกเอกสารสิทธิ์ใหกับผูที่ถือครองท่ีดินเกินกวา 
20 ป การรับรองกฎหมายการจัดระเบียบชุมชน การวางแผนพัฒนาขององคการโดยใหชุมชนมีสวนรวมทุกขั้นตอน 
การพึงสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานคุณธรรมจริยธรรม และการให
สิทธิกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรและท่ีทํากิน 
ปญหาสําคัญที่พบ ระยะทางระหวางเวทีสมัชชาและตลาดนัดคุณธรรมคอนขางหางกัน เกิดปญหาเวลาฝนตกและแดดรอน  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.76 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพ
ผูเขารวมประชุมมีความหลากหลายดีมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.95 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.03 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.34 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.12 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.92 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) สถานท่ีจัดตลาดนัดมีความเหมาะสม เปนที่สังเกตอยางชัดเจนของประชาชนทั่วไปท่ี
สัญจรไปมาและสามารถเขารวมงานไดอยางงายดาย 
2) ผูรวมประชุมมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณไดอยางแทจริง 
3) เกิดเครือขายแนวรวมการจัดงานในวงกวาง เขมแข็ง มคีวามพรอมสูง ประสบความสําเร็จ 
1) ควรเรงประชุมดําเนินการขยายผลปฏิบัติ
จากแนวปฏิญญาที่ไดรับอยางเรงดวนทั้งใน
ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       109    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
ภาคกลาง  รหัส R2  สถานท่ีจัดงาน โรงยิมเนเซยีม อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี / 18-20 ตุลาคม 2550  
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนผูรวมประชุมเตรียมความพรอมมากกวา 30 คน จํานวนคร้ังในการประชุมไมมาก เนื่องจากบุคลากรมี
ประสบการณสูงจากการจัดงานประชุม/สมัชชามามาก สามารถประสานงานดานการจัดงานกันไดเปนอยางดี  
ผลการประชุมเตรียมงาน ชี้แจงวัตถุประสงคการจัดงาน รูปแบบกิจกรรม รูปแบบเวที/สถานท่ีจัดงาน ประสานเครือขายแนวรวม 
เอกสารการจัดงาน งบประมาณ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมงานจํานวนประมาณ 500 คน ขอมูลจากแบบสอบถาม 402 ชุด พบวา ผูเขารวมมาจาก 28 
จังหวัด สวนใหญเปนเพศหญิง (68.2%) อายุนอยที่สุด 9 ป อายุมากสุด 78 ป อายุเฉลี่ย 36.45 ป โดยผูเขารวม
ประชุมมีอายุระหวาง 41-60 ปมากที่สุด  (41.9%) ผูเขารวมประชุมมีการนับถือศาสนาพุทธ คริสต และ
อิสลาม (96.8% : 2.0% : 1.2%)  จังหวัดท่ีเขารวมการจัดงานสมัชชามากที่สุดคือ จังหวัดราชบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ (20.9% : 8.0% : 6.7%) สวนใหญไมไดเปนสมาชิกองคกร
คุณธรรม (62.2%) สําหรับผูที่เปนสมาชิกมีระยะเวลาในการเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ป มากท่ีสุด (82.48%) 
นอกจากน้ี ผูเขารวมประชุมประกอบอาชีพ 13 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากที่สุด คือ นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา  นักธุรกิจ/พอคา และขาราชการ (28.6% : 27.1% : 15.5%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นสาระการเสวนา/
บรรยาย 
1) สนทนาธรรม 3 ศาสนา : พุทธ คริสต และอิสลาม  2) สนทนาประเด็นเยาวชน ครอบครัว และศาสนธรรม 
3) เสนทางจากนามธรรมไปสูรูปธรรม 4) คุณธรรมในรัฐธรรมนูญ ป 2550  และ 5) คนดี/สิ่งดีดีในพื้นท่ี
ตนแบบคุณธรรม (จากซุมหิมพานต) 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  หัวขอการจัดงาน คือ รวมเรียนรู การรู รัก สามัคคี เพื่อสรางสังคมอยูดีมีสุข มีการจัดกลุมยอยอภิปราย
ประเด็นคุณธรรมจํานวน 4 กลุม/ประเด็น ไดแก 1) ประเด็นเยาวชน  2) ประเด็นสื่อสาธารณะสรางความดี 3) 
ประเด็นศาสนธรรม และ 4) ประเด็นชุมชนตนแบบ  
สาระของตลาดนัดคุณธรรม สาระท่ีพบในตลาดนัดจัดได 10 ประเด็น ไดแก 1) ดานเด็กและเยาวชน (28.57%) 2) พื้นที่ตนแบบ/โครงการ
พัฒนาฯ/กิจกรรมกลุมพัฒนาฯ (25.0%) 3) การจัดสมัชชาระดับจังหวัด (17.86%) 4) อาชีพ/OTOP/งาน
ประดิษฐ (17.86%) 5) การเกษตร/ปุยชีวภาพ (17.86%) 6) ศาสนา (14.29%) 7) ศิลปวัฒณธรรม/ประเพณี 
(10.71%) 8) ครอบครัว/ความอบอุน (10.71%) 9) บุคคลตนแบบ/การยกยองคนดี (7.41%) และ 10) สุขภาพ 
(3.57%)  
ผลการประชุม เกิดการประกาศวาระคุณธรรม 4 ประเด็น คือ การสรางเสริมคุณธรรมในเยาวชน คุณธรรมกับสื่อสาธารณะ  
ศาสนธรรมกับการสรางคุณธรรม และชุมชนตนแบบคุณธรรม เพื่อใหทุกภาคสวนนําพาสังคมไทยสูสังคม
คุณธรรมภายในป พ.ศ. 2555 ภายใตคําขวัญ “คุณธรรมนําใจไทยเปนสุข” โดยมีแนวการปฏิบัติรวมกัน 5 
ประการ ไดแก 1) สมาชิกทุกคนในครอบครัวตองสรางสัมพันธที่ดี มีความรัก ความเขาใจ และหวงใยซ่ึงกัน
และกัน เปนครอบครัวที่อบอุน พอ-แมเปนตนแบบท่ีดี ปลูกฝงคุณธรรมแกบุตรหลาน สมาชิกในครอบครัวมี
สวนรวมในกิจกรรมของชุมชน ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปนครอบครัวคุณธรรมตนแบบ
ของสังคม 2) ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจ เอกชน องคกรสาธารณประโยชนและ
สถาบันการศึกษาตองสงเสริมคานิยมสรางสรรคคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และ
สงเสริมการรวมกลุมของสมาชิกเปนชมรมจริยธรรมอยางกวางขวางทั่วทุกภาคสวน พรอมท้ังสรางกลไกการ
ขับเคล่ือนสังคมอยางกวางขวาง เชน สงเสริมเครือขายเด็กและเยาวชน  ยกยองคนดี จัดใหมีสมัชชาคุณธรรม
ระดับพื้นที่ สมัชชาคุณธรรมเฉพาะประเด็น จัดใหมีคายคุณธรรมและการจัดการความรูในเร่ืองคุณธรรม 3) 
สถาบันศาสนาทุกศาสนาจะตองเรงรัดเผยแพรหลักธรรมคําส่ังสอนสูประชาชนอยางกวางขวางและท่ัวถึง 
พรอมท้ังสงเสริมใหมีศาสนสัมพันธ แลกเปล่ียนเรียนรู สรางความรัก ความเขาใจ และความเคารพศรัทธาใน
เพื่อนมนุษยทุกคน 4) สถาบันสื่อมวลชนทุกระดับทุกประเภทตองเพิ่มเวลาใหกับรายการและขาวดาน
คุณธรรม เสนอเร่ืองดีๆ ของสังคม เปนสื่อสีขาวบริสุทธิ์ สงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม ควรมีคณะกรรมการ
ผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
     110         รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:   ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม 
กลั่นกรองและตรวจสอบส่ือที่ประชาชนมีสวนรวม ซึ่งมีกลไกเขมแข็งและพึ่งตนเองได 5) รัฐจะตองสราง
กระแสคุณธรรมอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกาศใหการสรางกระแส
คุณธรรมเปนวาระแหงชาติ เชน กําหนดใหป 2551-2552 เปนปคุณธรรมแหงชาติ สนับสนุนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เยาวชน สื่อ สาธารณะ บาน วัด โรงเรียน และชุมชน พรอมท้ังสงเสริม
การบังคับใชอยางจริงจัง และรัฐสนับสนุนใหมีกองทุนเสริมสรางคุณธรรมแหงชาติ เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนคุณธรรมในทุกภาคสวนของสังคมไทย 
ปญหาสําคัญที่พบ 1) ผูเขารวมงานสวนใหญเปนตัวแทนผูจัดสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัด ทําใหตางฝายตางมาเขารวมใน
ลักษณะมุงนําเสนอผลงานในจังหวัดตนเอง ขาดผูที่เขามาสนใจศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เพียงพอ  
2) ความเรียบรอยของการเปดตลาดนัดคุณธรรมคอนขางลาชา ไมเปนไปตามกําหนด  
3) สถานท่ีเพื่อการจัดประชุมกลุมยอยยังไมเหมาะสมเทาท่ีควร ยังไมมีความเปนสวนตัว เกิดการเคล่ือนไปไป
มาระหวางผูเขารวมประชุมกลุมตางๆ ตลอดเวลา ทั้งยังมีเสียงรบกวนระหวางกลุม ทําใหการพูดคุยไดยินไม
ชัดเจน และเสียสมาธิไดงาย  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.79 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพ
ผูเขารวมประชุมมีความหลากหลายดีมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 3.01 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.03 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.33 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.15 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.92 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) การประชาสัมพันธมีความหลากหลาย เชน การทําแผนปายติด
ประกาศในท่ีต างๆ   การประชาสัมพันธผ านวิทยุ ชุมชน  การ
ประชาสัมพันธผานทีวีทองถ่ิน การประชาสัมพันธผานวิทยุบีบีซี 
รวมถึงการประชาสัมพันธผานรถติดประกาศเคล่ือนที่  
2) มีการจัดซุมหิมพานตคูโลกอันมีการประดับตกแตงซุมอยาง
สวยงามและไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานเปนอยางมาก ทั้งยังเปน
การเผยแพรความดี สิ่งดีๆ จากการชมซุมไดอีกวิธีหนึ่ง  
3) กิจกรรมการจัดงานมีความหลากหลายมาก มีความเช่ือมโยงกัน
ตลอดท้ังการจัดงาน เปดโอกาสใหผูเขารวมงานไดแลกเปล่ียนเรียนรู
ไดอยางเต็มท่ี 
1) ควรกระตุนใหมีผูเขารวมงานที่เปนผูสนใจท่ัวไปเขารวมงานให
มากขึ้น  
2) หากสามารถจัดซุมหิมพานตไดครบทั้ง 3 วัน จะชวยใหการจัด
งานมีสีสันนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
3) จากจํานวนกิจกรรมและลักษณะกิจกรรมท่ีจัดไว สามารถจัดใหมี
ความกระชับมากยิ่งขึ้นไดอีก หากจัดกิจกรรมท้ังหมดไดโดยใช
ระยะเวลา 2 วัน จะทําใหกิจกรรมตางๆ มีความนาสนใจและพอดีกับ
เนื้อหาสาระมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานวิจัยและประเมินโครงการสมัชชาคุณธรรม:       111    
                                                                                                                              ศักยภาพและโอกาสเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม             
ภาคอีสาน  รหัส R3  สถานท่ีจัดงาน วัดโพธ์ิศิลา อําเภอลอือํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ / 25-27 ตุลาคม 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนคณะกรรมการ 16 คน แบงเปนคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดสมัชชา 8 คน และคณะกรรมการ
รับผิดชอบการจัดตลาดนัด 8 คน  จํานวนคร้ังการประชุมเตรียมงานอยางเปนทางการ 6 คร้ัง  
ผลการประชุมเตรียมงาน ไมมีขอมูล 
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 898 คน มาจาก 19 จังหวัด  34 ตําบล ขอมูลจากแบบสอบถาม 492 ชุด พบวา สวนใหญเปน
เพศหญิง (59.3%) อายุระหวาง 8 ถึง 87 ป เฉลี่ย 36.34 ป มีอายุระหวาง 21-40 ปมากท่ีสุด  (31.9%) นับถือศาสนา
พุทธ คริสต และอิสลาม (99.6% : 0.2% : 0.2%)  จังหวัดท่ีมีคนเขารวมมากท่ีสุด คือ อํานาจเจริญ นครราชสีมา 
อุดรธานีและกาฬสินธุ (83.9% : 2.8% : 2.2% : 2.2%) สวนใหญไมไดเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (84.8) ผูที่เปน
สมาชิกมีอายุสมาชิกระหวาง 1-5 ป มากที่สุด (88.0%) ประกอบอาชีพ 14 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด 
คือ เกษตรกร นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และนักธุรกิจ/พอคา (42.7% : 28.5% : 12.0%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี      ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นสาระการเสวนา/
บรรยาย 
คุณธรรมสําหรับการเปนผูนํา  
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  แบงออกเปน 10 กลุม ไดแก 1) กลุมเศรษฐกิจพอเพียง 2) กลุมสวัสดิการชุมชน 3) กลุมส่ือเพื่อคุณธรรม 4) 
กลุมเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 5) กลุมผูนําการเปล่ียนแปลง 6) กลุมผูนําชุมชนทองถ่ิน 7) กลุม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 8) กลุมศาสนา วัฒนธรรม 9) กลุมองคกรพันธมิตร ภาคีคุณธรรม และ 
10) กลุมประชาธิปไตยภาคประชาชน  
สาระของตลาดนัดคุณธรรม 1) แผนแมบทชุมชน/โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรม/ชุมชนตนแบบคุณธรรม (35.7%) 2) การออมทรัพย/
สวัสดิการ/สวัสดิภาพ (25.0%) 3) วัฒนธรรมประเพณีและส่ิงแวดลอม (17.86%) 4) เกษตร/ปุยอินทรีย/ปุยชีวภาพ/
เกษตรปลอดสาร (14.29%) 5) สื่อความดี/ตัวอยางดีๆ/ยกยองคนดี (10.71%) 6) ศาสนา (7.14%) 7) เศรษฐกิจพอเพียง 
(7.14%) 8) เยาวชน (7.14%) 9) สมัชชา (3.57%) 10) สุขภาพ (3.57%) และ 11) ครอบครัว (3.57%) 
ผลการประชุม ปฏิญญาคุณธรรมวาดวยการสรางสังคม “รู  รัก  สามัคคี อยูดีมีสุข” ภายใตการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาค
สวน 4 ประการ ไดแก 1.  การสรางสังคมแหงความรู ประกอบดวย 1.1)  แตละชุมชนหรือหมูบาน มีกิจกรรมการ
เรียนรูตอเนื่อง ผานกระบวนการจัดการความรูและสื่อสรางสรรคตางๆ เพื่อใหทุกคนมีโอกาสทําความคิดเห็นของ
ตนใหถูกตอง เที่ยงตรง และม่ันคงอยูในเหตุในผล จนสามารถกระทํา “เหตุ” ไดอยางถูกตอง อันจักกอใหเกิด “ผล” 
ตอการแกไขปญหาของผูคนในทิศทางท่ีลงรอยเดียวกันในทางท่ีดีที่เจริญ  ตลอดจนเกิดภูมิคุมกันตอการรับรูสื่อยั่ว
ยอมมอมเมาท้ังหลาย 1.2) แตละชุมชนหรือหมูบาน มีจุดเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และมีคณะทํางาน
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาใหเกิดศูนยประสานเช่ือมโยงผูคนในหมูบานหรือชุมชน โดยมีโอกาสมารวมแลกเปล่ียน
เรียนรู จนเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูใหมๆ  กระท่ังตกผนึกเปน “ปญญา” ตามแนวทางแหงปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 1.3)  แตละชุมชนหรือหมูบาน มีการเก็บบันทึกขอมูลที่สําคัญตางๆ  มีการสํารวจทุนทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการทําแผนที่ความดี เพื่อใหเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะห
การพัฒนาและการติดตามประเมินผลการพัฒนาไดอยางยั่งยืนและเปนระบบ 2.  การสรางสังคมแหงความรัก ไดแก 
2.1) แตละชุมชนหรือหมูบานมีการประสานงานประสานประโยชน โดยอาศัยการทําแผนชุมชนเปนเคร่ืองมือ
กําหนด  “เปาหมายรวม” ที่สําคัญเรงดวน สําหรับการพัฒนาหมูบานหรือชุมชนของตนเองใหตรงกัน บนพื้นฐานที่
เนนการพึ่งพาตนเองตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดวยความเมตตามุงดีมุงเจริญตอกาย ตอใจ ตอกัน 2.2) 
แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมเสริมสรางใหเกิดครอบครัวที่อบอุน เด็ก เยาวชน คนพิการ ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ  ไดรับการดูแลเอาใจใสจากครอบครัว 2.3) แตละชุมชนหรือหมูบานมีกลุมอาสาสมัครที่จะทํางาน
ชวยเหลือเก้ือกูลสังคมสวนรวมดวยจิตอาสาและมีกองทุนตามหลักสหกรณหรือกองทุนสวัสดิการ  ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  เพื่อชวยเหลือคนซึ่งเดือดรอนในชุมชน  3. การสรางสังคมแหงความสามัคคี ไดแก 3.1)  แตละชุมชน
หรือหมูบานมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันในการทํางาน เมื่อมีมติหรือแผนการดําเนินงานอยางไรแลว ทุกคนก็ใหความ
ผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
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รวมมือ  ในการประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา และระเบียบแบบแผนที่รวมกันกําหนดขึ้นโดยเทาเทียมเสมอกัน 3.2) 
แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมการประชุมกันอยางพรอมเพรียงสม่ําเสมอ เพื่อปรึกษาหารือกันแนวทาง
แกปญหาตางๆ ของหมูบานหรือชุมชน 3.3) แตละชุมชนหรือหมูบานมีการประสานเช่ือมโยงกับหมูบานหรือ
ชุมชนอื่น  ๆใหเปนเครือขายเพื่อชวยเหลือเก้ือกูลกันในการทํางานดานตาง  ๆอยางเปนบูรณาการ 4.  การสรางสังคม
อยูดีมีสุข ไดแก 4.1) แตละชุมชนหรือหมูบานมีปจจัย 4 ที่พอเพียงสําหรับการบริโภค ผูคนมีงานทํา หนี้สินลด มี
เงินออม มีบานอยูอาศัย  เกษตรกรมีที่ดินทํากิน และคนในหมูบานหรือชุมชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่ดียาม
เจ็บปวย  4.2) แตละชุมชนหรือหมูบานมีปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด รวมท้ังอบายมุขส่ิงเสพติดตางๆ  ลดลง 4.3) 
แตละชุมชนหรือหมูบานมีดิน ปา ระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอมที่ดีเอื้อตอการดํารงชีวิต มีน้ําสะอาดและอาหารที่มี
คุณภาพสําหรับบริโภค ปญหาโรคภัยไขเจ็บลดลง ผูคนมีอายุโดยเฉล่ียยืนยาวขึ้น คนดอยโอกาส คนปวย และคน
พิการไดรับการดูแลดวยความอาทรเก้ือกูล  4.4)  แตละชุมชนหรือหมูบานมีการปลูกตนไมยืนตน มีระบบจัดการ
ขยะท่ีดี  ตลอดจนมีแผนปฏิบัติในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เปนตนทุนของ
หมูบานหรือชุมชน  โดยรัฐใหการสนับสนุนสิทธิของชุมชนในการดูแลทรัพยากรทองถิ่น เพื่อใหเกิดหลักประกัน
ที่มั่นคงในการหลอเลี้ยงใหผูคนมีชีวิตท่ีเปนสุขไดอยางยั่งยืน 4.5) แตละชุมชนหรือหมูบานมีกิจกรรมใหการศึกษา
แกเด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียนเพื่อใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูจากกิจกรรมและจากแหลง
เรียนรูตาง  ๆ อยางตอเนื่อง จนเกิดทักษะทางสุขภาวะ และทักษะการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม สามารถเติบโตเปน
ผูใหญที่ดี มีคุณธรรมนําความรู และเปนพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม 4.6) แตละชุมชนหรือหมูบานมีการสงเสริม
และพัฒนาวัด หรือศาสนาสถาน หรือแหลงเรียนรูทางดานคุณธรรมจริยธรรม ที่มีองคประกอบทั้งศาสนาบุคคล
และศาสนธรรม อันสามารถเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนและปลูกฝงอบรมกลอมเกลาใหผูคนไดเขาถึงแกน
แทหลักศาสนธรรมอันดีงามของศาสนาตางๆ  ที่ผูคนในหมูบานหรือชุมชนนั้นๆ ศรัทธานับถือ โดยมีการทํางาน
อยางบูรณาการระหวาง บาน วัด โรงเรียน 
ปญหาสําคัญที่พบ 1) สถานท่ีจัดงานอยูหางไกล หากตองการเขารวมงานจําเปนตองมีรถสวนตัวจะสะดวกตอการเดินทางเขา
รวมงานมากขึ้น 2) ผูเขารวมงานสวนใหญเปนคนในหมูบานละแวกวัดโพธ์ิศิลา ผูเขารวมงานท่ีเปน
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเขารวมงานไดคอนขางนอย 3) ระยะเวลาการจัดงานตรงกับเทศการออกพรรษา ทํา
ใหภาคีจํานวนหนึ่งไมสามารถเขารวมการประชุมได  
มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.76 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพ
ผูเขารวมประชุมมีความหลากหลายดีมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.88 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 2.92 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.04 ? ผูเขารวมงานมีความตระหนัก  ความมุงม่ัน มีแรงจูงใจในการทําความดี 
ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุกภาคควรมีสวนรวม
ในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 2.85 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.93 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) เกิดความรวมแรงรวมใจระหวางภาคีทองถ่ินเพื่อจัดงานในดาน
ตางๆ อยางเขมแข็ง 2) มีการประยุกตใชแนวการจัดแบบ home stay เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูเขารวมการประชุมสมัชชา คนในพื้นที่เกิด
รายไดอีกทางหนึ่ง 3) สถานท่ีจัดงานมีความรวมร่ืน กวางขวาง มีพื้นที่
ใหสามารถประยุกตใชกับกิจกรรมหลายลักษณะ ทั้งยังเปนแหลงภูมิ
ปญญาและมีประวัติศาสตรที่นาสนใจกวา 1,250 ป 
1) ควรคัดเลือกสถานท่ีจัดงานท่ีสะดวกตอการเขาถึงตอประชาชน มี
การคมนาคมสะดวก และสามารถจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายไดใน
เวลาเดียวกัน  
2) หากมีการประชาสัมพันธเชิญชวนผูเขารวมการประชุมใหมาจาก
หลายพื้นที่ หลายจังหวัดจะดีมากยิ่งขึ้น  
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ภาคใต  รหัส R4  สถานท่ีจัดงาน องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี / 12-14 ตุลาคม 2550 
รูปแบบการจัดสมัชชาคุณธรรม 
วัตถุประสงค ? ขอ 1           ? ขอ 2           ? ขอ 3           ? ขอ 4           ? ขอ 5 
การเตรียมงาน จํานวนผูรวมประชุมเตรียมงาน 35 คน จํานวนคร้ังการประชุม 15 คร้ัง 
ผลการประชุมเตรียมงาน ชื้แจงวัตถุประสงค  ขอบเขตเน้ือหาการประชุม ลักษณะกิจกรรม กําหนดสถานท่ีประชุมและวันประชุม 
ประสานงานภาคีจัดงาน จัดการงบประมาณ  
ลักษณะการจัดสมัชชาคณุธรรม 
ลักษณะผูเขารวมประชุม จํานวนผูเขารวมประชุม 600 คน มาจาก 11 จังหวัด ขอมูลจากแบบสอบถาม 461 ชุด พบวา สวนใหญเปนเพศ
หญิง (รอยละ 52.7%) อายุนอยที่สุด 8 ป อายุมากสุด 84 ป อายุเฉลี่ย 37.76 ป โดยผูเขารวมประชุมมีอายุ
ระหวาง 41-60 ปมากที่สุด  (รอยละ 35.1%) ผูเขารวมประชุมมีการนับถือศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม 
(87.6% : 1.3% : 11.1%)  จังหวัดท่ีเขารวมการจัดงานสมัชชามากท่ีสุดคือ จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดตรัง และ
จังหวัดพัทลุง (30.7% : 9.5% : 8.9%) สวนใหญไมไดเปนสมาชิกองคกรคุณธรรม (66.4%) สําหรับผูที่เปน
สมาชิกมีระยะเวลาในการเปนสมาชิกระหวาง 1-5 ป มากท่ีสุด (84.5%) นอกจากน้ี ผูเขารวมประชุมประกอบ
อาชีพ 14 กลุมอาชีพ โดยอาชีพที่เขารวมมากท่ีสุด คือ นักธุรกิจ/พอคา นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และ
ขาราชการ (27.1% : 26.0% : 15.4%) ตามลําดับ   
ลักษณะกิจกรรม ? ยกยองเชิดชูคนดี       ? เสวนา/บรรยาย        ? อภิปรายกลุมยอย         ? สาระบันเทิง   
? ลงนามความรวมมือ  ? ตลาดนัดคุณธรรม   ? ประกาศวาระคุณธรรม 
ประเด็นการประชุมกลุมยอย  เนื้อหาประชุมกลุมยอยมี 8 ประเด็น คือ 1) ครอบครัวคุณธรรม 2) เกษตรวิถีธรรม 3) นิยมไทยดวยหัวใจ
พอเพียง 4) ตนกลาคุณธรรม  5) สวัสดิการเพื่อสังคมคุณธรรม 6)  ธรรมาธิปไตย 7) สื่อคุณธรรม และ8) 
สิ่งแวดลอมสรางสุขยั่งยืน   
สาระของตลาดนัดคุณธรรม สวนใหญนําเสนอการจัดกิจกรรมท่ีสะทอนคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน บางจังหวัดนําสินคา OTOP 
มาจําหนายซ่ึงขายดีมาก ไมเพียงพอตอความตองการของผูเขารวมงาน โดยวันแรกมีผูเขาชมมากเปนพิเศษ 
ผลการประชุม ประกาศปฏิญญาคุณธรรมภาคใต 8 ประการ ไดแก 1) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายเยาวชนและเนน
ปลูกฝงวินัยเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกการบริโภคนิยม สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมชุมชน และรวมกันจัด
เทศกาลเรียนรูตนกลาคุณธรรมประจําป 2) รวมกันเปดพื้นที่สาธารณะเพื่อเชื่อมโยงเครือขายครอบครัว
คุณธรรมดวยการใชสื่อทุกรูปแบบถายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัวใหแพรหลาย  3) รวมกันสราง พัฒนา 
ขยายการเรียนรูสวัสดิการชุมชนกับพหุภาคีและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหเกิดสังคมไมทอดทิ้งกัน 
นําไปสูการพึ่งตนเองและการอยูดีมีสุข 4) รวมกันสรางชุมชนธรรมาธิปไตยดวยการสงเสริมใหมีวินัยดาน
คุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานตามหลักศาสนา โดยเร่ิมต้ังแตระดับบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน และเครือ
ขายอยางกวางขวาง 5) สงเสริม พัฒนาใหเกิดส่ือคุณธรรมทุกรูปแบบดวยการสรางส่ือคุณธรรมตนแบบให
เกิดขึ้นแลวขยายเปนเครือขายท่ัวภูมิภาค  6) รวมกันสราง หนุนเสริมเกษตรวิถีธรรมโดยมีการผลิต การแปร
รูปที่ปลอดสารพิษทุกขั้นตอน ซึ่งมีศูนยการเรียนรูตนแบบ เพื่อประสานเครือขายต้ังแตระดับบุคคล 
ครอบครัว องคกรชุมชน ในทุกจังหวัด 7) รวมกันอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดย
ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการอยางจริงจัง ที่เปนระบบและเกิดความสมดุลอันจะนําไปสู
การสรางสุขท่ียั่งยืน และ 8) ปลูกฝงความนิยมไทยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเนนการเปนอยู
พอประมาณแบบวิถีไทยอยางยั่งยืน พรอมปลูกฝงอุปนิสัยความเปนกัลยาณมิตรดวยตนเองใหเปนแบบอยาง
แลวใชสื่อขยายผลไปสู “สังคมนิยมไทยดวยหัวใจพอเพียง”  
ปญหาสําคัญที่พบ 1) สถานท่ีจัดงานเขาถึงลําบาก ผูที่จะเขามารวมงานตองต้ังใจท่ีจะมาจริง ๆ 2) เวลาในกลุมยอยและการ
ดําเนินการเสวนาทําใหลาชาและกระทบกับรายการอ่ืนตามมาดวย บางกลุมเลิกกิจกรรมเลยเวลาอาหาร
กลางวันมามาก  3) นิทรรศการบางจังหวัดท่ีนํามาแสดงไมคอยมีคุณภาพ  ขาดคนอธิบายใหขอมูล นํามาวาง
ต้ังไวเฉย ๆ  นิทรรศการ 4) การประชุมกลุมยอยบางกลุม  ผูเขารวมประชุมไมคอยพูดแสดงความคิดเห็น คน
ไหนท่ีพูดก็จะพูดตลอดทําใหคนอื่นไมกลาพูด  5) อาหารที่จําหนายในงานมีราคาคอนขางสูง 
 
 
ผลการประเมินการจัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 
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มิติการประเมิน x  ผานเกณฑ  ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ความสําเร็จ 2.84 ? การประชาสัมพันธมีความเหมาะสมระดับมาก  ผู เข ารวมงานทราบ
วัตถุประสงคการจัดงานระดับมาก จํานวนผูเขารวมตํ่ากวาเกณฑ อาชีพ
ผูเขารวมประชุมมีความหลากหลายดีมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิภาพ 2.88 ? ความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนอยูในระดับมาก 
คณะกรรมการดูแลทั่วถึงระดับมาก 
ระดับดี 
ประสิทธิผล 3.05 ? ผูเขารวมงานพึงพอใจการจัดงาน ทราบจุดมุงหมายการจัดงาน ทราบบทบาท
ของศูนยคุณธรรม  และสนใจเขารวมงานในปหนาระดับมาก 
ระดับดี 
ความตรง 3.36 ? ผูเขารวมงานมีความมุงม่ันและมีแรงจูงใจในการทําความดีระดับมากท่ีสุด 
มีความตระหนัก ตองการเชิญชวนผูอื่นทําความดีและเห็นวาองคกรทุก
ภาคควรมีสวนรวมในการขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก  
ระดับดี 
ความเช่ือมโยง 3.18 ? การจัดสมัชชาระดับจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับงานคุณธรรมและมีสวน
ชวยขับเคล่ือนคุณธรรมระดับมาก 
ระดับดี 
ความสมบูรณ/
พอเพียง 
2.97 ? กิจกรรมการจัดสมัชชามีความเหมาะสมและมีความหลากหลายในระดับ
มาก 
ระดับดี 
จุดเดน ขอเสนอแนะจากการประเมิน 
1) มีความหลากหลายของผูเขารวมงานท้ังคนในภาคใตและภาคอื่น ๆ 
ที่มารวมงาน มีทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคริสเตียน 
2) เกิดภาคีแนวรวมการจัดงานท่ีกวางขวาง มีความมุงม่ันพยายาม รวม
แรงรวมใจตอการจัดงานจนประสบผลสําเร็จ (จากการสอบถามมี
เครือขายระดับภาคประมาณ 17 องคกร และเครือขายในจังหวัดกระบ่ี 
อีก 21 องคกร) 
3)  ผู เข ารวมงานสามารถแลกเปล่ียนเ รียนรู  เ ก่ี ยวกับมุมมอง 
ประสบการณดานคุณธรรมไดอยางมาก  เกิดกระแสต่ืนตัวดาน
คุณธรรมในวงกวาง 
1) หากมีการคัดสรรสถานท่ีจัดงานท่ีสะดวกตอการเขาชม หรือมีรถ
โดยสารเขาถึงจะดีมากยิ่งขึ้น  
2) วิทยากรกลุมยอยควรชี้แจงบทบาทผูเขารวมกลุมเพื่อใหสามารถ
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และทําการบริหารจัดการทางความคิด
ของผูเขารวมประชุม เพื่อใหผลการประชุมเปนไปตามกําหนดเวลา 
3) หากมีการประสานกับตัวแทนจังหวัดเก่ียวกับการคัดสรรการ
นําเสนอพื้นที่ตนแบบของแตละจังหวัดมาเพื่อเปนการเผยแพรสื่อ 
นวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมท่ีสมควรเปนแบบอยางจะดีมากยิ่งขึ้น  
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คณะกรรมการอํานวยการจัดสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม 
ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค 
ประธานกรรมการ: นายสุนัย  เศรษฐบุญสราง       รองประธานกรรมการ:  นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย 
กรรมการ: นายสิน  ส่ือสวน           นายกิตติวัฒน  อุชุปาละนันท      นายสุเทพ  ไชยขันธ 
    นายจินตศักด์ิ  อูไทย          นางสุวรีย  แกวกล่ิน       นายโชคชัย  สมันตรัฐ  
   นางสาวสมจิตร  ลาคํา          นายวิเชียร  คุตตวัส       นางสาวอุบลวรรณ  คงสวาง 
     นายภาณุ  พิทักษเผา          นายทวีศักด์ิ  สุขรัตน       นางสาวอังคณา  เชาววัฒนาพานิช 
   ผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป     ผูอํานวยการฝายบริหารแผน 1      ผูอํานวยการฝายบริหารแผน 2   
ผูอํานวยการฝายบริหารแผน 3    ผูอํานวยการฝายการเงินและบัญชี       
กรรมการและเลขานุการ:  นายครรชิต  ปตะกา 
ผูชวยเลขานุการ:  นายประมวล  บุญมา     นางสาวปรินธร  บุญเนตร 
 
รายชื่อคณะดําเนินการโครงการ 
ที่ปรึกษา: นางสาวนราทิพย  พุมทรัพย    ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
ผูประสานงานโครงการ: น.ส.ศศิธร  เล็กสุขศรี        น.ส.อมรรัตน  ธีรสรรเพชญ       นายครรชิต  ปตะกา 
           นายณัฏฐบรรจง  เดชวิริยะชาติ    น.ส.ปรินธร  บุญเนตร 
  
คณะนักวิจัย 
นกัวิจัยหลัก: ศ.ดร.นงลักษณ วิรัชชัย          ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช        รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล 
        ดร.รุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล  อจ.สุนทรพจน ดํารงคพานิช   อจ.สุภาพร โกเฮงกุล   อจ.วัยวุฑฒ อยูในศีล 
นักวิจัยภูมิภาค:  
ภาคอีสาน: รศ.ดร.วิโรจน สารรัตนะ      ดร.ประยุทธ ชูสอน        ผศ.ดร.สวัสด์ิ โพธิวัฒน          
                    ผศ.ดร.กัญญา โพธิวัฒน   ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร 
ภาคกลาง:  ดร.วิษณุ ทรัพยสมบัติ        ดร.วราภรณ แยมทิม     ดร.จุฑาทิพย สรวงสุวรรณ     ดร.ดวงใจ สีเขียว 
ภาคเหนือ: ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ                       
ภาคใต: ผศ.ศักด์ิชาย  เพชรชวย 
นักวิจัยจังหวัด 
ภาคเหนือ:  นายวรรธนชัย แสงทอง      นางสายพิณ คําฝอย      นางวันทณี สุขมิลินท    นางพรรณพิมล ปนคํา 
      นางเอมอร พรหมดี       นางลาวัลย ธนะวงศ      นางนารี เนื่องกันทา     นางมยุเรศ แลวงศนิล 
      นางคะนึงนิตย อายุม่ัน    นางจันทรา อุดมโภชน    นายรุงฤทธิ์ เรืองรุง      นายสังเวียน ดวงสุภา  
                นายอนุชัย สัมมะจารินทร  นางลูกหญิง ศรีสุข         นางบุญเทียน แกวมูล 
ภาคกลาง:   นายสมเกียรติ ภูธรรมศิริ   น.ส.มยุรีย บัวโรย          นายปริญญา ศรีสุคนธ นายสงกรานต สืบศิริพูนชัย 
      น.ส.ทิพยเนตร รวยนิรัตน  นายเสมอ ธูปทอง        น.ส.อรสา สิทธธิัญกิจ  นางนิธิมา ภูปา 
      นางแสงเดือน ตองเดช   น.ส.พิมลมาศ เชิดผล    นายไฟซอล บุญรอด     นางรพีพรรณ ศักดามินทร  
      นายฤทธิไกร เปลงปล่ัง   นายประเวศน จันทรขจร น.ส.กรอุมา ทั่งทอง      นางอังคณา สินหมู 
      นายประสาน คงสมบูรณ   นางกัญญาภัค น้ําใจดี    นายกฤตภพ จันทวงศ  นางรัตนาภรณ วงศมีแกว 
      นายจักรภัทร อิศรางกูร    ร.ท.บุญชอบ สมัครวงษ  นายเฉลิม  มีใจเย็น     นายวิโรจน พรหมออน 
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      นางสาววิภาวรรณ พลพุม  
ภาคอีสาน:  นางฉันทนา แรงโสม   นางอนงค ปดถาพร     นายทนงศักด์ิ ใจสบาย      นายทรงพล ตุละทา 
                   น.ส.สุภาภร เอี่ยมเสือ   นางสมปอง ศรีชนะ     วาที่ ร.ต.ประเสริฐ สุดใจ    นายอราม เมืองโคตร 
     นางยุพาพร นามกันยา  นางหทัยทัต พูนศรี      นางปทุมทิพย มานโคกสูง  น.ส.สุวรรณา วงละคร 
    นายสมบัติ นาควัน         นายวัชระ  คิดสุข        นายประสิทธิชัย แสงสวาง  นายณัฐวุฒิ ศรีงาม   
    นายเสรี สุวัตถิกุล         นายรุงโรจน โฉมรักษ  นายชัยยนต เพาพาน         
ภาคใต:      น.ส.ชฎาธาร ทองเถาว  นายทวีวัตร เครือสาย   น.ส.อุษณา สมบูรณ    นายสานิจจ วิริยะกิจสุนทร    
     นางมนัสนันท ชูจิตต    นายราเสด พรหมาด     นายสุรศักด์ิ ชอบผล    น.ส.ดารณี คงกล่ิน              
     น.ส.อมรรัตน ปจฉิม     น.ส.สะปยะ บุญมาศ    นายชํานาญ พึ่งถ่ิน 
รายชื่อนิสิตทําหนาที่ผูชวยวิจยั 
น.ส.ภิรดี  วัชรสินธุ         วาที่ ร.ต.หญงิ ศิริพร ประนมพนธ  นางดวงเนตร ธรรมกุล        น.ส.จริยา ชื่นศรีสาคร   
น.ส.วิเรขา ปญจมานนท  น.ส.ธัญญภรณ  เลาหะเพ็ญแสง   นายธนินทร  รัตนโอฬาร    นายปริญญา มีสุข         
น.ส.ศิวะพร ภูพันธ         ร.ต.อ.หญิง อโนมา โรจนาพงษ      น.ส.นิภาพร  กุลสมบูรณ   นางอรอมุา เจริญสุข 
นายเมษา  นวลศรี           น.อ.พงษสุวรรณ ศรีสุพรรณ     น.ส.วริษษา ชะมอย       น.ส.นวพร  กาญจนศรี 
น.ส.สุชีรา วิบูลยสุข         น.ส.พิมพลักษณ เฮงสมบูรณ         น.ส.ปทมา ทุมาวงศ           น.ส.กันตฤทัย คลังพหล 
นายชัยวิชิต  เชียรชนะ     น.ส.ชุตินันท จันทรเสนานนท         นางประวีนา เอี่ยมย่ีสุน       น.ส.ภัทราวดี มากมี 
นางสิรินธร สินจินดาวงศ  น.ส.รุงลาวรรณ จอกสถิต              น.ส.ศิริรัตน สุคันธพฤกษ    นายจตุภูมิ เขตจัตุรัส 
นางจิรวรรณ นาคพัฒน    น.ส.ภัทราวดี มากมี                     
 
คณะผูจัดทํารายงาน 
ศ.ดร.นงลักษณ วิรัชชัย          ศ.ดร.สุวิมล วองวาณิช        รศ.ดร.อวยพร  เรืองตระกูล 
ดร.รุงนภา ต้ังจิตรเจริญกุล    อจ.สุนทรพจน ดํารงคพานิช   อจ.สุภาพร โกเฮงกุล      อจ.วัยวุฑฒ อยูในศีล 
 
 
 

